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Abstract 
This paper deals with the Olympic Games in Beijing 2008. More specifically it seeks 
to determine the Games’ effect on the human rights, economic wealth and the 
relations between Chinas Communist Party’s (CCP) and the citizens of Beijing. The 
paper includes two interviews in an analysis of the impact of the Olympics on CCP’s 
relation of power towards the people. The paper concludes that the relations 
between the citizens of Beijing and the CCP are bound in a social contract which is 
based on traditional values. Furthermore the paper concludes that the contract is 
based on the absence of human rights as long as CCP ensures individual economic 
growth. Finally the paper concludes that the Beijing Olympic Games have created a 
possibility for development of human rights in China. However the social contract 
and mentality of the Chinese citizens complicate this process. The citizens’ 
acceptance of CCP’s power therefore slow down this progress. 
 
Resumé 
Denne rapport er udarbejdet med henblik på at belyse De Olympiske Leges 
konsekvenser for indbyggerne i Beijing, med fokus på menneskerettigheder, velstand 
og magtforholdet mellem borger og stat. Undersøgelsen tager udgangspunkt i teori 
og empiri, heriblandt to interviews, som danner baggrund for analysen. OL er 
defineret som en global begivenhed, der påvirker Beijing økonomisk og politisk. Den 
økonomiske påvirkning består i øget velstand, forbedret levestandard og øget 
ulighed, mens den politiske påvirkning består i borgernes rettigheder og deres 
accept af det kinesiske styres magt.  Undersøgelsen viser at der, i forbindelse med 
OL, er begået flere brud på menneskerettighederne, men at legene også har skabt 
grundlag for forbedringer. Rapporten konkluderer yderligere, at der er sket 
forbedringer inden for velstand og uddannelse i forbindelse med OL. Det har dog 
ikke været en udelukkende positiv udvikling, da uligheden er steget og anses for et 
voksende problem. På trods af at OL er en global begivenhed, har De Olympiske Lege 
ikke påvirket magtforholdet mellem Beijings borgere og KKP. 
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1.0	Indledning	
1.1	Forord	
Denne rapport beskæftiger sig med udviklingen af menneskerettigheder og 
velstand for befolkningen i Beijing, under de Olympiske Lege i 2008, samt 
hvordan det lykkedes det kinesiske styre at fastholde befolkningen i et magtgreb 
med brud på menneskerettigheder og undertrykkelse. I rapporten indsnævres 
først problematikken, hvorefter der rent metodisk vurderes de indsamlede data, 
som efterfølgende beskrives, inden der afslutningsvis lægges op til en diskussion 
af de tre delspørgsmål og en samlet konklusion på problemformuleringen. I bilag 
ét findes en begrebsafklaring, som man med fordel kan anvende under 
læsningen i forbindelse med definitioner på vores forståelse af udvalgte og 
vigtige nøgleord. For at lette læsningen er der henvist til begrebsafklaringen 
første gang et defineret begreb anvendes i rapporten. 
God læselyst! 
 
1.2	Indledning		
De Olympiske Lege er et af verdens mest prestigefyldte sportsarrangementer 
med et utal af sponsorer, mediedækning og mulighed for økonomisk vækst. OL er 
en global begivenhed (Bilag 1), hvor deltagerlandene, på tværs af grænser, 
påvirker hinanden med både forudsatte krav, muligheder og forventninger 
(Macintosh & Hawes, 1992:29ff). De Olympiske Lege indledes ved en march i 
nationalfarverne med nationalflaget, og man kæmper nation mod nation under 
traditionssatte regler. Derfor ser vi OL som en politisk begivenhed, og finder det 
relevant at beskæftige os med legene som en samfundsrelateret problemstilling. 
De Olympiske Lege i Beijing 2008 vakte ekstra stor opsigt pga. det kinesiske 
styres håndtering af magten, over for borgerne (Brownell, 2012:306ff). Vi har 
fundet begivenheden interessant, da der i denne forbindelse var utallige 
anklager og protester mod det kinesiske styre (Lundström, bilag 3). På baggrund 
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af dette har vi valgt, at udarbejde en undersøgelse af, hvordan en global 
begivenhed som OL påvirkede indbyggerne i Beijing.  
Der har været diskussioner om, hvorvidt at sport, og især De Olympiske Lege, 
kan holdes adskilt fra politik. I Kina forsøgte man at se bort fra omverdenens 
kritik af måden, hvorpå det kinesiske styre udøvede magt over for Beijings 
borgere. Kina afveg fra politiske diskussioner, med argumentet om at sport og 
politik ikke bør blandes sammen (Cha, 2010:5).  
 
1.3 Problemfelt 
De Olympiske Lege er en af de mest omdiskuterede og feterede 
sportsbegivenheder, og er af stor betydning for værtslandets udvikling. Det er 
umuligt at fralægge OL et globalt perspektiv, da OL’s retningslinjer er vedtaget af 
den Internationale Olympiske Komité (herefter betegnet IOC). Derudover blev 
OL transmitteret til ca. 4,8 mia. seere, omkring 70 % af verdens befolkning. Dette 
gør OL i Beijing til det mest sete OL nogensinde (Brownell, 2012:2).  
Da store dele af verdens befolkning overvågede Kinas udførelse af OL, må 
begivenheden siges at være global.  Når sport og politik blandes på den globale 
scene, vil der uundgåeligt opstå nogle forskellige dilemmaer, hvilket også var 
tilfældet ved OL i Beijing i 2008. Adskillige undersøgelser viser, at der var brud 
på FN’s menneskerettigheder (Bilag 1) i forbindelse med forberedelsen og 
afholdelsen af legene på trods af, at Kina havde indvilget i at fremme den 
demokratiske (Bilag 1) udvikling og borgernes rettigheder. Der er dog ingen tvivl 
om, at De Olympiske Lege satte Kina og Beijing, endnu mere, på verdenskortet 
end deres, i forvejen hastigt voksende, økonomi havde gjort. De Olympiske Lege 
udviklede Beijing, skabte arbejdspladser og organiserede millionbyen. Men i et 
forsøg på at fremme den økonomiske vækst, leve op til de fastsatte 
forventninger, levere gode sportsresultater og samtidig fastholde et styre med 
minimal oplysning og pressefrihed, var det kinesiske styre under et enormt pres 
både inden og under OL. Derfor finder vi det relevant, at undersøge hvordan 
afholdelsen af De Olympiske Lege påvirkede menneskerettighederne og 
velstanden (Bilag 1) blandt Beijings borgere. I forlængelse af dette diskuteres, 
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hvordan brud på menneskerettighederne og en ændret økonomisk kapital, 
påvirkede byens borgere. I lyset af globaliseringen opstod dilemmaer for den 
kinesiske stat omkring kritiske udenlandske journalister, pres fra de deltagende 
landes regeringer og aktivistiske (Bilag 1) borgere, der kæmpede for deres sag. 
Det lykkedes dog for Kinas Kommunistiske Parti (herefter betegnet KKP - Bilag 
1) at fastholde magten over for de kinesiske borgere. Vi ønsker, som følge heraf, 
at belyse hvorfor dette var muligt, når globaliseringstendenser (Bilag 1) påviser, 
at både kulturel og politisk globalisering påvirker et land. 
 
1.4 Problemformulering 
Hvordan har OL i Beijing påvirket menneskerettighederne og velstanden for 
byens borgere, og hvilken betydning har en global begivenhed som OL for den 
kinesiske stats fastholdelse af magten over for borgerne i Beijing?  
 
1.5 Delspørgsmål 
1.  Hvilke konsekvenser har OL haft for menneskerettighederne i Beijing? 
2.  Hvordan har OL-investeringerne påvirket velstanden for Beijings borgere? 
3.  Hvordan kunne Det Kinesiske Kommunistiske Parti fastholde deres legitimering 
af magten, over for Beijings borgere, under indflydelse af en global begivenhed 
som OL? 
 
1.6 Emneafgrænsning 
Vi vil primært undersøge, hvordan menneskerettighederne og økonomien i 
Beijing er blevet påvirket af en global begivenhed som De Olympiske Lege. Vi har 
valgt at fokusere på to aspekter. Først vil vi belyse, hvordan OL som global 
begivenhed har påvirket menneskerettighederne i Beijing. Her inddrages først 
en redegørelse for hvilke brud, der var på menneskerettighederne i forbindelse 
med OL. Dette leder videre til en vurdering af, hvorfor Beijings borgere undlader 
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at kræve basale rettigheder, og hvorfor en ændring i forholdet mellem borger og 
stat ikke synes nær. Dernæst belyses, hvordan OL har påvirket økonomien for 
Beijings borgere. I denne forbindelse forholder vi os til borgernes velstand og 
levestandard. Endvidere diskuteres det hvordan OL, som katalysator for 
globaliseringen, kan være med til at påvirke KKP’s legitimering af magt over for 
borgerne i Beijing. 
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Metode 
- Kvalitativt interview med J. Lundström 
- Kvalitativt Interview med M. Yuan 
- Dokumentanalyse 
- Tværfaglighed 
- Analysestrategi 
- Overvejelser i forbindelse med den 
økonomiske del 
- Kvalitetsvurdering 
Teori 
John Rawls – den sociale kontrakt 
Max Weber – herredømmets legitimering 
Globaliseringsteori – forskelle udviskes 
Herbert Spencer – samfundets evolution 
Nationalregnskabsligningen 
Multiplikatoreffekten 
Gini-koefficienten - Ulighed 
HDI - Levestandard 
Valg og kritik af ovenstående teori 
Empiri 
Kvalitativt interview med Joakim 
Lundström 
Kvalitativt interview med Monica Yuan 
Udvalgte artikler & litteratur 
Problemformulering 
Hvordan har OL i Beijing påvirket menneskerettighederne og 
velstanden for byens borgere, og hvilken betydning har en 
global begivenhed som OL for den kinesiske stats 
fastholdelse af magten i forhold til borgerne i Beijing?  
 
 
Delproblemstilling 2: 
Hvordan har OL-
investeringerne påvirket 
velstanden for Beijings 
borgere? 
Delproblemstilling 3: 
Hvordan kunne Det Kinesiske 
Kommunistiske Parti 
fastholde deres legitimering 
af magten, over for Beijings 
borgere, under indflydelse af 
en global begivenhed som 
OL? 
Delproblemstilling 1: 
Hvilke konsekvenser har OL 
haft for 
menneskerettighederne i 
Beijing? 
Analyse og diskussion af 
delproblemstillinger 
 
2.0 Metode 
2.1 Projektrapportens struktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemfelt 
Konklusion og 
Perspektivering 
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2.2 Beskrivelse af projektrapportens struktur 
Ovenstående figur illustrerer sammenhængene i vores rapport ved de 
indsamlede data og den udvalgte teori. Først har vi udarbejdet et problemfelt 
(kap. 1.3), der udtrykker vores overvejelser omkring den efterfølgende 
problemformulering. Herefter har vi delt problemformuleringen op i mindre 
delproblemstillinger (kap. 1.5), som udtrykker nogle mere nuancerede aspekter 
af problemformuleringen. Derefter har vi et metodeafsnit (kap. 2.0), hvor bl.a. 
vores analysestrategi viser, hvordan vi undersøger problemstillingerne. 
Efterfølgende har vi udvalgt teori (kap. 3.0 og 4.0), som skal supplere vores 
udvalgte artikler og litteratur samt de to kvalitative interviews i besvarelserne af 
delproblemstillingerne (kap. 5.0) inden en kvalitetsvurdering er foretaget (kap. 
5.7). Afsluttende samles vores analyser og diskussion i en konklusion (kap. 6.1), 
som med en perspektivering lægger op til videre undersøgelser (kap. 6.2).  
 
2.3 Tværfaglighed 
Vores projekt er udarbejdet i en kombination mellem økonomi og politologi. 
Samspillet mellem økonomi og politologi har til formål, at underbygge hinanden 
og give et nuanceret billede af De Olympiske Leges konsekvenser for borgerne i 
Beijing. Vores problemformulering og delspørgsmål er udarbejdet med henblik 
på at inddrage teorier og viden fra begge fag. Den økonomiske del af opgaven er 
repræsenteret i problemformuleringen ved ordet ”velstand”. Velstanden vil blive 
vurderet ud fra nationalregnskabsligningen (kap.4.1), en multiplikatoreffekt 
(kap. 4.2), Gini-koefficienten (kap. 4.3) og HDI (kap. 4.4). Resultaterne af disse, 
bruges som grundlag for en analyse og diskussion, hvor politologiske teorier 
inddrages. Gini-koefficienten angiver fordelingen af velstand, har derfor en 
politologisk, såvel som en økonomisk vinkel. I politologi gøres brug af teorier 
inden for legitimering af magt (kap.3.2), globalisering (kap.3.3), den sociale 
kontrakt (kap.3.1) og evolution af samfundet (kap.3.4). Denne del af projektet 
kommer til udtryk gennem ordene ”menneskerettigheder” og ”fastholdelse af 
magt” i problemformuleringen. Interviews bruges i forbindelse med politologi, 
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for at skabe en diskussion og inddrage eksempler fra virkeligheden. En 
tværfaglig kobling mellem politologi og økonomi bidrager derfor til en mere 
valid undersøgelse. 
 
2.4 Det kvalitative interview som metode 
Der er i dette projekt blevet lagt særlig vægt på de kvalitative metoder, og der er 
derfor gjort brug af metoden inden for det kvalitative forskningsinterview. 
Gennem denne metode opnår man ny viden på baggrund af den interaktion, der 
finder sted i samtalen mellem forsker og informant (Brinkmann & Tanggaard, 
2010:31). Denne konstruktion af ny viden opstår i forskerens forsøg på at 
undersøge informantens livsverden nærmere. Livsverdenen skal i denne 
forbindelse forstås som et udtryk for de daglige fænomener (Ibid:31). For at 
kunne udarbejde et tilfredsstillende interview, kræves det at man på forhånd har 
en grundlæggende viden, inden for det område man ønsker at undersøge. Hvis 
ikke man har opnået tilstrækkelig viden indenfor feltet, kan interviewet udforme 
sig upræcist, og der kan opstå problemer med kommunikationen mellem forsker 
og informant (Ibid:34). Strukturering af vores interviews er bygget op omkring 
de syv faser, der er beskrevet i bogen ”InterView” af Kvale og Brinkmann. De syv 
faser er: Tematisering, Design, Interview, Transskription, Analyse, Verifikation 
og Rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009:122). Et interview skiller sig ud fra 
en hverdagssamtale, da det har et klart formål og kan struktureres, alt efter hvad 
man ønsker at opnå (Ibid:19). I vores tilfælde er der gjort brug af det 
semistrukturerede interview, da der gennem metodiske overvejelser blev 
vurderet, at det var den interviewform, der passer bedst ind i dette projekt. Det 
semistrukturerede interview er en mellemting af den strukturerede og den løse 
interviewform, og der er i denne forbindelse udarbejdet to interviewguides(Bilag 
2 & 5), som har fungeret som retningslinje og dannet rammerne om vores 
interviews (Brinkmann & Tanggaard, 2010:36). 
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2.5 Interview med Joakim Lundström fra Amnesty International 
Valg af interview med Joakim Lundström  
Interviewet bruges til at tilføje ekstra empiri omkring Kinas og især Beijings 
udvikling under De Olympiske Lege i 2008. Vi ønsker desuden, at få mulighed for 
at bearbejde en nøje udvalgt egen empiri, som kan give præcise svar på de 
spørgsmål, vi har i forbindelse med vores problemformulering.  
Begrundelsen for valget af Joakim Lundström, fra Amnesty International, var, at 
vi ville udføre et ekspertinterview med en repræsentant fra en organisation, der 
dagligt beskæftiger sig med menneskerettigheder. Desuden var Amnesty stærkt 
involveret i Beijing, med en verdensomspændende kampagne, der havde til 
hensigt at skabe dialog og åbenhed i et ellers lukket land. 
Som en del af Kvale og Brinkmanns første fase, ser tematiseringen af interviewet, 
med Joakim Lundström ud, som beskrevet nedenfor (Ibid:125). 
Formålet er at opnå en mere detaljeret beskrivelse af Kinas forhold til 
menneskerettigheder generelt og under OL. Vi havde i forberedelserne hertil 
læst forskellige artikler omhandlende menneskerettighederne i Kina. Derudover 
er der blevet lavet research på det politiske system, og hvorledes Kina har 
håndteret De Olympiske Lege. Der er valgt semistruktureret interviewform, med 
udgangspunkt i den udarbejdede interviewguide. Den semistrukturerede 
interviewform giver mulighed for at følge op med nye spørgsmål under 
interviewet, samt at interviewet løbende kan udvikle sig i en ny retning, man 
ikke umiddelbart havde forudset.  Der er efterfølgende foretaget en kodning af 
interviewet, for at gøre det mere overskueligt hvilke dele, som kan inddrages i en 
senere diskussion i samspil med teori og andet empiri. 
 
Beskrivelse af interview 
Interviewet med Joakim Lundström foregik d. 24. april 2013 klokken 13.30 – 
14.30. Interviewet foregik hos Amnesty International Danmark, på adressen 
Gammeltorv 8, 1457 København K.  
Interviewet foregik i et stort rum lige op ad Amnestys callcenter. Aske var første 
interviewer, mens Andreas og Nina var observanter og dannede sig et løbende 
overblik over data ud fra Lundströms svar. Under interviewet var der god 
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stemning mellem informant og interviewer, og informanten svarede uddybende 
og tilfredsstillende på alle spørgsmål.   
 
Analyse af interview med Joakim Lundström 
I vores analytiske proces har vi valgt at kode ekspertinterviewet, med Joakim 
Lundström, for at skabe et struktureret overblik. Det vil sige at vi ved at 
kategorisere og skematisk opstille Joakim Lundströms udtalelser, kan danne os 
et overblik over hans holdninger og derved lettere anvende dem i vores analyse. 
Koderne er datadrevne i det, at de er opstået induktivt af materialet, altså mens 
vi bearbejdede interviewet (Brinkmann & Tanggard, 2010:47). 
Vores kodning er opstillet skematisk i bilag 3, og vi har opdelt Joakim 
Lundströms vigtigste udtalelser i seks kategorier: Hans egen baggrund, Kinas 
udøvelse af magt, Amnestys kampagne, globaliseringens påvirkning af statens 
magt, social kontrakt og de kinesiske borgeres mentalitet. Det er vigtigt at 
påpege, at vi har udeladt fyldord som ”øh”, gentagelse af ord og lignende, for at 
holde fokus på de mest relevante pointer og undgå at skabe uklarhed omkring 
citaterne. Disse er dog ikke udeladt i transskriberingen. 
 
Kritik af interview med Joakim Lundström 
Vi er opmærksomme på at Joakim Lundström, grundet hans profession, er 
partisk samt at organisationens informationer i visse tilfælde er sekundære data, 
da de selv har haft problemer med adgang til Kina. 
 
2.6 Interview med Monica Yuan 
Valg af interview med Monica Yuan 
Dette interview bruges primært til at give en ekstra nuance til diskussionen om 
den politiske ændring i Beijing omkring OL. Vi ønskede at undersøge, hvordan en 
menig kineser oplevede forberedelserne til legene, afholdelsen og det fokus, der 
var på menneskerettigheder under OL samt forholdet mellem borger og stat. 
Desuden så vi det som en unik mulighed for at få et andet perspektiv på sagen, 
end det gængse Kinakritiske billede medierne ofte tegner. 
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Som en del af Kvale og Brinkmanns første fase, ser tematiseringen af interviewet 
med Monica Yuan ud som beskrevet nedenfor(Kvale & Brinkmann, 2009:125). 
Der er blevet valgt et semistruktureret interview med udgangspunkt i den 
udarbejdede interviewguide. Efterfølgende blev der udarbejdet en 
meningskondensering, for at skabe overblik over hendes holdninger og dermed 
strukturere vores data (Bilag 6). 
 
Beskrivelse af interview med Monica Yuan 
Interviewet med Monica Yuan fandt sted den 3. maj 2013 på Danmarks Tekniske 
Universitet – DTU, i Lyngby, hvor hun studerer. Vi havde aftalt med Monica Yuan 
at mødes foran hovedbygningen på DTU kl. 9.30, hvor hun ville tage imod os. 
Interviewet foregik foran en fyldt forelæsningssal i et hyggeligt sofaarrangement. 
Aske fungerede som første interviewer, mens Mille tog noter og supplerede med 
spørgsmål. Interviewet blev en enkelt gang afbrudt, da forelæsningslokalet blev 
tømt, og der opstod støj. Interviewet varede knap 30 minutter, hvorefter vi sagde 
tak for Monica Yuans tid, og gik hver til sit. 
 
Analyse af interview med Monica Yuan 
Vi har valgt at meningskondensere interviewet med Monica Yuan. Denne metode 
skaber et bedre overblik, og resulterer i, at læseren hurtigt kan sætte sig ind i de 
vigtigste pointer. I meningskondensering sammenskriver vi informantens svar, 
så de bliver til korte overskuelige meninger (Kvale & Brinkmann, 2009:227). De 
udsagn som informanten kommer med, bliver kortet ned, så man kun har 
hovedbetydningen af svaret tilbage (Bilag 6). 
 
Kritik af interview med Monica Yuan 
Interviewet med Monica Yuan bruges som underbyggelse af pointer vedrørende 
forholdet mellem stat og borger i Kina, og derved fungerer det som en 
eksemplificering af kinesisk mentalitet. Vi er naturligvis opmærksomme på, at 
interviewet ikke er repræsentativt ift. hele Beijings befolkning. Men vi så det som 
en enestående mulighed for at høre en borger fra Beijings holdning til 
afholdelsen af legene og de deraf følgende dilemmaer. Vi har udvalgt Monica 
Yuan, netop fordi hun boede i Beijing under legene, og samtidig fordi hun nu er i 
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Danmark. Vi var dog ikke opmærksomme på, hvorledes Monica Yuan havde 
oplevet OL, vi vidste blot at hun havde været til stede. Dog er der et kritisk 
aspekt i forhold til, at Kina holder en meget streng intern censur (Bilag 1), og at 
kineserne derfor ofte ikke ved, hvad der foregår ‘bag kulissen’. Dertil følger, at 
der var nogle kulturelle forskelle interviewer og informant imellem. Interviewet 
foregik på engelsk, hvilket ikke var Monica Yuans modersmål. Pga. 
kulturforskelle afspejlede vores fastsatte forventninger ikke Yuans forestilling 
om et interview, hvilket medførte mindre misforståelser.  
 
 
2.7 Dokumentanalyse 1: ”OL i Kina: Når regnskabet gøres op” 
Dokument: 
OL i Kina: Når regnskabet gøres op, en kronik fra Politiken 28. april 2008 
Vedlagt som bilag (Bilag 8). 
Valg af dokument: 
Formålet med denne dokumentanalyse er, at teste validiteten af dokumentet, og 
dermed komme med en vurdering af, hvor troværdige dokumentets påstande, 
udsagn og formål er. En kronik fra et dagblad som Politiken, er relevant at 
inddrage i en dokumentanalyse, da det ikke er videnskabeligt arbejde, og derfor 
kan der opstå usikkerhed om validiteten. Derudover er det en kronik, der bruges 
løbende i rapporten, hvorfor det er vigtigt at teste troværdigheden, for at sikre 
analysen en vis gyldighed. 
Afsender: Dagbladet Politiken 
Forfattere: 
Hatla Thelle: Seniorforsker for Institut for Menneskerettigheder. 
Karin Buhmann: Lektor ved Københavns Universitet. 
Jonas Grimheden: Seniorforsker ved Lund Universitet. 
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Marina Svensson: Lektor ved Asien Centrum, Lunds Universitet. 
Som kronikken påpeger, så har disse forfattere alle stort kendskab til enten Kina 
eller de juridiske aspekter af menneskerettighederne.  
Kanal: Den er publiceret på Politikens hjemmeside, og henvender sig derved til 
en bestemt målgruppe i den danske befolkning. Politikens målgruppe er 
veluddannede, højtlønnede, fællesskabsorienterede og kulturelle borgere 
(Politiken.dk). 
Formål: Forfatternes formål med denne kronik, er at skabe debat om boykot af 
OL i Beijing, da de mener at dette vil gøre mere skade end gavn. Endvidere at 
man skal huske at se på de tiltag, som Kina har indført, for at forbedre 
rettighederne. Artiklen kan ses som et forsøg fra forfatternes side, til at påvirke 
diskussionen omkring OL i Beijing hen i en mere positiv retning, hvor der 
fokuseres på de positive forandringer i Kina. 
Usikkerhed: Formålet med denne kronik kommer tydeligt til udtryk, og der 
hersker ingen usikkerhed, om hvad formålet med kronikken er. 
Referencer: Forfatterne opnår en form for autoritet gennem deres profession. 
Dette gør også, at deres brug af referencer og kilder, eller manglen på samme, 
ikke er nødvendig. Andre kunne, være nødsaget til at lave henvisninger for at 
fremstå troværdige. 
Kilde: En ting som ikke fremgår af kronikken, er forfatternes manglende 
tilstedeværelse i Kina. Man må antage, at de ikke har haft direkte adgang til al 
information. Visse af dokumenterne kommer fra anden-, eller tredjehånds kilder. 
Derfor kan de ikke med sikkerhed sige, om antallet af dødsdømte, er faldet: 
”Antallet af henrettelser er ikke offentligt, så det er umuligt at dokumentere, 
men myndighederne antyder, og de berørte kinesiske jurister hævder, at 
dette fald i antallet af henrettelser er sket, og det menes endog at være 
større, end man havde turdet håbe på.” 
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Her nævner forfatterne selv, at man ikke har de faktuelle oplysninger, men 
bruger kinesiske jurister som henvisninger til, at antallet af henrettelser er 
faldet. De kinesiske jurister kan være under indflydelse af den kinesiske 
regering. Henrettelser betragtes som en statshemmelighed i Kina. Dette er med 
til at svække deres udsagn, om hvad der bliver udrettet i Kina mht. 
menneskerettigheder.  
Repræsentativitet: Ovenstående, og så det faktum, at kronikken ikke har 
henvisninger, er med til at svække artiklens repræsentativitet. Dog har 
forfatterne til kronikken alle deres faglige hovedområde omkring Kina og 
menneskerettigheder, hvilket resulterer i, at deres arbejde må ses som reel 
forskning og videnskabeligt arbejde. Selve kronikken er ikke videnskabelig, men 
dens baggrund og oprindelse må antages at være kommet fra flere års forskning. 
En anden faktor, som styrker denne kronik er forfatternes anerkendelse af, at 
menneskerettighederne bliver brudt. De er ikke blinde for, at Kina stadig har 
store problemer med overholdelsen af disse. De skriver i kronikken at der: 
”(...)foregår systematiske krænkelser af menneskerettighederne i verdens 
folkerigeste land(...)” Denne kronik må i det hele taget siges at være valid. 
Forskerne som har skrevet den, har over ti års erfaring med dette emne. 
Endvidere anerkender de, at menneskerettighederne bliver brudt i Kina, men 
vælger at fokusere på den positive udvikling, som har fundet sted efter 
årtusindskiftet. De kommer altså ikke med modstridende påstande om, at Kina 
ikke bryder med rettighederne. Derfor må vi antage, at dette dokument er en 
valid kilde. 
Betydning for problemformulering: Når vi anvender kronikken i vores opgave, 
kan denne være med til, at give os et mere nuanceret billede af, hvordan Kina har 
forbedret deres menneskerettigheder, efter tildelelsen af OL. Dokumentet 
bidrager til en diskussion om, hvorvidt udviklingen i Kina, i forbindelse med OL, 
har været positiv eller negativ, i forhold til overholdelsen af 
menneskerettighederne.  
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2.8  Dokumentanalyse 2: "China: Olympics Harm Key Human 
Rights" 
Dokument:  
China: Olympics Harm Key Human Rights, en artikel fra hrw.org 4. august 2008 
Vedlagt som bilag (Bilag 9). 
Valg af dokument: 
Artiklen fra Human Rights Watch (herefter betegnet HRW) er valgt til en 
dokumentanalyse, da vi ønsker at teste validiteten, eftersom den bruges 
gennemgående i rapporten. Vi har valgt at udarbejde en dokumentanalyse af 
denne artikel for at opnå en generel forståelse af HRW’s holdning til OL i Beijing. 
 
Afsender: HRW. Denne organisation er en uafhængig organisation, der arbejder 
for at udbrede menneskerettighederne i hele verden. Dette gør de blandt andet 
ved at lægge pres på den enkelte regering, og tale ofrenes sag (Human Rights 
Watch: hrw.org). 
Forfatter: Det bliver ikke oplyst, hvem forfatteren er, men artiklen er udgivet af 
HRW, på baggrund af udtalelser fra Sophie Richardson, leder af HRW’s Kina 
afdeling og uddannet ved universitetet i Virginia. Richardson har skrevet flere 
artikler om demokrati, politik og menneskerettigheder, og bliver betegnet som 
ekspert inden for disse områder. Hendes arbejde har resulteret i, at hun har 
vidnet foran Repræsentanternes Hus i USA og EU-Parlamentet. Richardson har 
især specialiseret sig inden for Kina og asien området, og hun har skrevet bogen 
"China, Cambodia and the Five Principles of Peaceful Coexistence”. Udover dette 
har hun fungeret som kommentator for bl.a. BBC, The New York Times, 
Washington Post og CNN. 
Richardson har en ledende stilling i HRW, der kæmper for udbredelsen og 
overholdelse af FN’s menneskerettighedskonvention. Det er en artikel, der skal 
sætte fokus på Kinas overtrædelse af menneskerettighederne (Human Rights 
Watch: hrw.org) 
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Kanal: Artiklen er publiceret på HRW's hjemmeside. Den henvender sig derfor til 
brugerne af dette website, og folk der ønsker at opnå mere viden om 
menneskerettighederne. 
Formål: Dette dokument har til formål at oplyse omverden om, hvilke negative 
konsekvenser OL i Beijing har haft for menneskerettighederne og deres 
forkæmpere. Der er skarp kritik af både IOC's og de kinesiske myndigheders 
håndtering af OL i Beijing. Kritikken lyder således: 
"Those abuses reflect both the Chinese government’s wholesale failure to 
honor its Olympics-related human rights promises, as well as the negligence 
of the International Olympic Committee (IOC) in ensuring that China fulfills 
its commitments." 
Usikkerhed: Formålet og årsagen til denne artikel fremstår derfor helt klart.  
Referencer: Der bruges kun referencer i denne artikel, når der henvises til de 
sigtelser, som de forskellige menneskerettighedsforkæmpere er blevet tiltalt for. 
Der bliver også brugt citater fra enkelte kampagner og slogans. Man må i dette 
tilfælde betragte HRW som eksperter inden for menneskerettighedsområdet, da 
det er hele organisationens grundlag. Artiklen omhandler konflikten mellem den 
kinesiske stat og menneskerettighedsforkæmperne, men den er baseret på 
menneskerettighedsforkæmperne og HRW’s synspunkt. 
Kilde: Kilden er sekundær, da den er baseret på andres oplevelser, hvilket også 
kommer til udtryk gennem artiklens afsnit omkring 
menneskerettighedsforkæmpere. Disse personer har sandsynligvis ikke selv haft 
muligheden for at skrive en artikel om deres forhold, og denne rolle bliver derfor 
overtaget af HRW. At udtrykke og beskrive forholdene for 
menneskerettighedsforkæmpere, der ikke selv har mulighed for dette, er netop 
et af HRW's formål. 
Repræsentativitet: Dokumentet er repræsentativt, i den forstand, at det 
repræsenterer forkæmperne for menneskerettighederne og deres holdning til 
OL i Beijing. Artiklen repræsenterer ikke de kinesiske myndigheders holdning til 
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menneskerettighederne, i forbindelse med OL, og det bliver heller ikke oplyst, 
hvilke positive konsekvenser et OL i Beijing kan have medført for 
menneskerettighederne. Da afsenderen er ekspert inden for 
menneskerettigheder, må den betegnes som repræsentativ på flere områder. 
Betydning for problemformulering: Dokumentet bidrager med viden om 
menneskerettighedsorganisationens holdning til OL i Beijing, og indeholder også 
en række eksempler på, hvorledes de kinesiske myndigheder har brudt 
menneskerettighederne. Artiklen er også et eksempel på, hvorledes NGO’er 
forsøger at påvirke den politiske dagsorden. 
 
2.9 Sammenhæng mellem empiri og teori 
Vores empiri er med til at besvare vores problemformulering i samspil med 
vores udvalgte teori. Dertil har vi udført to interviews og indsamlet en række 
artikler. Det første interview var med Joakim Lundström fra Amnesty 
International, som har stået for deres menneskerettighedskampagne før og 
under OL i Beijing. Et af formålene med dette interview var, at få mulighed for at 
sammenligne empiri og teori til en mere detaljeret besvarelse af 
problemformuleringen. Desuden ville vi med interviewet belyse, hvordan 
menneskerettighedsorganisationer opererer, og hvordan situationen i Kina så ud 
under OL. Dette er blevet sat i forhold til teori omhandlende samfundsudvikling, 
globalisering samt forholdet mellem borger og stat. Derudover er det 
sammenholdt med andre argumenter fra rapporter og artikler. 
Det andet interview blev udført som et holdningsinterview, da vi ønskede at 
belyse individets forhold til staten. Vi ønskede, at opnå viden om Monica Yuans 
egne oplevelser under OL. Meningen med dette interview, var at få et perspektiv 
på ”streetlevel”.  Vi ønskede, at få belyst forholdene fra en anden vinkel end den 
sædvanlige Kina kritiske vinkel, og har derfor valgt en menig borger. Dette er 
blevet sammenkædet med teori omhandlende den sociale kontrakt samt 
legitimering af magt over for borgerne.  
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  OL som global begivenhed 
Udvikling og 
forbedring 
Accept af magt og 
undertrykkelse 
Konklusion og 
perspektivering  
 
Første led af 
problemformulering: 
Hvordan har OL i 
Beijing påvirket 
menneskerettigheder
ne og velstanden for 
byens borgere 
 
Andet led af problemformulering: 
Hvilken betydning har en global 
begivenhed som OL for den 
kinesiske stats fastholdelse af 
magten over for borgerne i 
Beijing? 
2.10 Analysestrategi og problemformulering 
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2.11 Beskrivelse af analysestrategi og problemformulering  
Formålet med illustrationen af problemformuleringen er, at vise hvilke tanker 
der ligger bag vores problemformulering, og hvorledes vores analysestrategi 
fremstår. Vi viser hvilke led, af vores todelte problemformulering, vi besvarer 
hvornår. Vores problemformulering lægger op til en undersøgelse af 
sammenhængene mellem henholdsvis OL som global begivenhed, udvikling og 
forbedring og accept af magt og undertrykkelse. Vi har derfor placeret disse tre 
elementer i hvert hjørne af trekanten. 
Det første led i vores problemformulering, som indeholder diskussioner af 
delproblemstilling ét og to (kap. 5.1 og kap. 5.3), omhandler hvordan OL som 
global begivenhed, har medvirket til ændringer i menneskerettighederne og 
velstanden for Beijings borgere. Til besvarelsen af udviklingen er udvalgt teori 
og empiri i form af John Rawls’ sociale kontrakt (kap. 3.1), Herbert Spencers 
samfundsevolution (kap. 3.4), FN’s Menneskerettigheder, det Olympiske Charter, 
udvalgte artikler og egen empiri i form af et kvalitativt interview med Joakim 
Lundström (Bilag 3). Til at besvare delen om velstandsudviklingen anvendes 
økonomisk teori, i form af nationalregnskabsligningen (kap. 4.1), 
multiplikatoreffekten (kap. 4.2), Gini-koefficienten (kap. 4.3) og HDI (kap. 4.4), 
tværfagligt med politologisk globaliseringsteori. Dette belyser, hvordan 
velstanden er steget og hvordan levestandarden for Beijings borgere, som følge 
heraf, har udviklet sig. 
Det andet led i vores problemformulering, som indeholder en diskussion af 
delproblemstilling tre (kap. 5.5), undersøger KKP’s magtanvendelse og 
undertrykkelse af befolkningen. Dette er gjort, da vi ønsker at diskutere, hvorfor 
udviklingen og forbedringen af menneskerettighederne og øget velstand ikke 
resulterede i en lempelse af magten fra stat til borger. 
For at undersøge denne problemstilling, har vi valgt at inddrage teori og empiri 
om John Rawls’ sociale kontrakt, Max Webers legitimering af herredømmer (kap. 
3.2), globaliseringsteori om kulturforskelle der minimeres (kap. 3.3), Herbert 
Spencers evolution af samfundet, HDI og Gini-koefficienten (kap. 4.3). Vha. 
dataene undersøges udvikling og fastholdelse af magt i Kina mellem borger og 
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stat. Derudover har vi valgt, at inddrage vores egne kvalitative interviews med 
Monica Yuan (Bilag 6) og førnævnte Joakim Lundström. Herefter samles 
delbesvarelserne i en konklusion (kap. 6.1), der giver en gennemgang, af de 
vigtigste pointer for analysen og OL’s betydning som global begivenhed. 
Afslutningsvis er der udarbejdet en perspektivering (kap. 6.2), der lægger op til 
yderligere forskning indenfor området. 
 
3.0	Teori	-	politologi	
3.1	Den	sociale	kontrakt	
Vi har valgt at gøre brug af John Rawls’ teori omkring den sociale kontrakt for at 
belyse forholdet mellem borger og stat i Kina, da han beskæftiger sig med, hvilke 
forventninger der er parterne imellem. Vi er opmærksomme på, at John Rawls’ 
teori omkring overlappende konsensus og politisk liberalisme, som 
udgangspunkt, omhandler frie liberale demokratier. Det kinesiske styre afviger 
fra disse karakteristika, da det er bygget op omkring det kommunistiske parti, 
der med stærk kontrol svækker individets frihed (Nedergaard, 2011:104ff). Vi 
finder dog, at den sociale kontrakt tydeligt beskriver hvilke forhold der er 
indgået mellem borger og stat i Kina, og deraf hvordan magten er legitimeret. 
 
Den sociale kontrakt skal forstås som et bindeled mellem individ og stat, hvor 
individer forpligter sig til at respektere og adlyde staten mod beskyttelse og 
stabilitet som betaling (Heywood, 2007:93). Ideen om den sociale kontrakt er 
blevet moderniseret af teoretikeren John Rawls. Han beskæftiger sig i sin bog 
Political Liberalism bl.a. med spørgsmålet om, hvordan staten kan holde sammen 
på forskellige grupper i samfundet. Derudover omhandler teorien samspillet 
mellem borger og stat, samt hvordan retfærdighed og stabilitet mellem disse 
bliver opretholdt. Rawls uddyber her, hvordan demokratiske samfund er 
sammensat:  
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”The political culture of a democratic society is always marked by a 
diversity of opposing and irreconcilable, religious, philosophical, and moral 
doctrines.” (Rawls, 1993:3-4) 
Retfærdighed som rimelighed, justice as fairness, er et begreb, der er 
gennemgående for Rawls’ teori. De to ord, ligger tæt op af hinanden og en 
uddybelse er derfor nødvendig. Der tages udgangspunkt i et samfund, der er 
velstruktureret med et fair system af samarbejde mellem rationelle borgere, der 
er frie og lige (Rawls, 1993:103). Retfærdighed som rimelighed omhandler 
borgere, der ønsker retfærdighed og vælger politiske repræsentanter, der 
varetager deres interesser, hvilket udmøntes i form af politiske doktriner, som 
opretholder retfærdigheden blandt borgerne. Rawls uddyber: 
“In justice as fairness this content is the principles of justice selected by the 
parties in the original position as they try to advance the interests of those 
they represent.” (Rawls, 1993:103) 
Retfærdighed som rimelighed præsenteres dog bedst i to stadier. Det første er, at 
partierne vælger den grundlæggende struktur for retfærdigheden i samfundet. I 
næste stadie revurderes, om de allerede besluttede rammer er stabile. Hvis ikke 
disse er stabile, altså at de ikke stemmer overens med befolkningens holdning, 
må strukturen revideres (Rawls, 1993:140-41). 
Som følge heraf, gør John Rawls brug af begrebet overlappende konsensus, som 
helt basalt skal forstås som den konsensus, der er mellem borgerne og den 
politiske autoritet: 
”Rather, justice as fairness is not reasonable in the first place unless in a 
suitable way it can win its support by adressing each citizen’s reason, as 
explained within its own framework. (…) A conception of political 
legitimacy aims for a public basis of justification and appeals to public 
reason, and hence to free and equal citizens viewed as reasonable and 
rational.” (Rawls, 1993:143-144) 
Retfærdighed som rimelighed, skal derfor også forstås som en måde, hvorpå den 
politiske autoritet kan legitimere sin magt over for befolkningen, og derved 
skabes den overlappende konsensus. En politisk autoritet handler ud fra, hvad 
denne mener er et fornuftigt synspunkt. For at kunne legitimere sig over for 
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befolkningen, må en stat derfor handle ud fra den folkelige fornuft, public reason. 
Rawls tydeliggør hans synspunkt i citatet: 
”The way a political society does this is its reason; its ability to do these 
things is also its reason, though in a different sense: it is an intellectual and 
moral power, rooted in its capacities of its human members.” (Rawls, 
1993:212-213) 
 
3.2 Herredømmets legitimitet: 
For at kunne forstå, hvorledes det kinesiske styre kan bevare sin legitimitet over 
for befolkningen, finder vi det relevant at gøre brug af Max Webers teori om 
herredømmets legitimitet. Her er det muligt, at analysere hvilket herredømme 
Kina tilhører. Derudfra kan vi diskutere, hvorvidt herredømmet påvirkes af 
udefrakommende faktorer, og om de forventninger resten af verden opstiller, 
kan påvirke magtforholdet mellem borger og stat. Det er vigtigt, at have for øje at 
en overførsel, af Max Webers teori, til det kinesiske samfund kan virke som en 
simplificering, da virkeligheden er mere kompleks. Endvidere kan samfund 
indeholde karaktertræk, der afspejler forskellige former for herredømme.  
Teorien bidrager dog til en forståelse af, hvorfor borgerne accepterer det 
kinesiske herredømme. 
 
Et herredømme skal forstås som værende den institution, der i kraft af sin 
position kan udøve befalinger, som de befalede vil følge. Et herredømme skal 
samtidig forstås som grundlaget for at borgerne adlyder autoriteten. Det kan 
være betinget af interesseforholdet mellem de befalende og de befalede, men 
også af de rent formelt opstillede rammer for herredømmet (Weber, 2003:175). 
Max Weber opstiller tre forskellige former for herredømme, der på hver sin vis 
legitimerer dets befalinger over for de befalede. De tre former er; legalt 
herredømme, traditionelt herredømme og karismatisk herredømme. 
Det legale herredømmes legitimitetsgrund findes i form af dets vedtægt. Dvs. at 
de(n) befalende er indsat udefra og besidder sin legitimitet i form af sit embede. 
Fratages de(n) herskende embedet, ved at en ny befalende indsættes, frafalder 
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de(n) tidligere befalendes legitimitet. I Max Webers “Udvalgte Tekster” 
udpensles meningen: 
”Det der adlydes, er ikke en person i kraft af denne egenret, men derimod 
den vedtagne regel, som er bestemmende for, hvem der skal adlydes, og i 
hvilket omfang det skal ske.” (Ibid:175)  
Det traditionelle herredømme finder sit legitimitetsgrundlag i det historiske 
perspektiv. Med dette menes, at de(n) befalende besidder en legitimitet, der er 
bundet på traditioner siden tidernes morgen. Der er altså en respekt for den 
befalende autoritet, fordi at de(n) befalende, grundet historiske årsager, 
besidder magten og befalingsmyndigheden. Den reneste form af det traditionelle 
herredømme er det patriarkalske herredømme, hvor den befalende f.eks. er sat i 
embedet pga. familiær nedstamning (Ibid:178). 
Det karismatiske herredømmes legitimitetsgrundlag findes hos den enkelte 
leders evne til at betage de befalede, der har fået lederen isat sit embede. Det er 
altså lederens person, der grundet personlige nådegaver og retorisk kraft, 
muliggør herredømmets legitimitet. De reneste typer af denne form for 
herredømme er eksempelvis profetens, krigsheltens og den store demagogs 
herredømme. Man følger den ledende skikkelse, på grund af personens 
ekstraordinære karisma (Ibid:181ff). 
Ifølge Max Weber besidder de befalende, uanset herredømmets form, en magt til 
at sætte sin vilje og befalinger igennem over for en vis gruppe mennesker, der 
automatisk adlyder (Ibid:236). 
 
3.3 Verden bliver mindre - kulturelle og politiske forskelle 
minimeres 
Vi finder det relevant, at inddrage globaliseringsteori for at vurdere hvorvidt OL 
kan fungere som katalysator for udvikling og ændring af et samfund. Da OL er en 
global begivenhed, inddrages globaliseringsaspektet for at besvare 
problemstillingen fyldestgørende.  
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Globaliseringen er især siden 1980’erne blevet en betydelig faktor i forbindelse 
med et lands udvikling i forhold til omverdenen (Heywood, 2008:146). Den 
medfører supra-territoriale relationer mellem folk, hvor territoriet forsvinder. 
Der opstår en ’borderless’ verden, hvor folk kan kommunikere på tværs af sted 
og rum og dermed påvirkes af andre kulturer (Heywood, 2008:143). 
Globaliseringen har medført en ekstrem udvikling af informationskanaler og 
muligheder, som har medført at verden føles relativt mindre for beboerne: 
”Whereas a global state remains a very distant prospect, global civil society, 
based on the activities of transnational corporations, nongovernmental 
organizations and international pressure groups has become very much a 
reality.” (Heywood, 2008:145) 
Globaliseringstendenserne skyldes en form for top-down effekt, hvor et enkelt 
globalt system udbredes til andre dele af verden, og dermed giver aftryk på 
udviklingen ned på lokalt plan. Effekten udbredes som ringe i vandet, og ofte 
påvirkes et land gennem borgernes adoption af andre kulturelle tendenser 
(Heywood, 2008:144). 
Der er som følge af globaliseringen opstået en kompleksitet i forståelsen af et 
lands politik. For at opnå en forståelse af dette, må man derfor vide, hvilke 
grupper der lobbyer et lands politik (Baylis & Smith, 2001:369). Dette kan være 
ikke-statslige organisationer (NGO’er), transnationale virksomheder(TNC’er) 
eller andre lignende interessegrupper. 
Dertil følger, at den teknologiske udvikling har medført, at regeringer kun kan 
kontrollere et begrænset omfang af information. Dette betyder, at den politiske 
agenda i højere grad bliver påvirket af medierne og folkeligt pres (Ibid:373-374). 
De to elementer bliver brugt i samspil, da f.eks. NGO’er gør brug af medier til at 
vinde opbakning til deres sag. 
Globaliseringen påvirker på tre forskellige niveauer med forskellige 
konsekvenser. Der opereres derfor med tre forskellige globaliseringsfænomener; 
økonomisk, kulturel og politisk globalisering. Økonomisk globalisering drejer sig 
om, hvordan lande er økonomisk afhængige af hinanden. Kulturel globalisering 
afspejler, derimod, det stigende flow, der er af billeder, kommunikation og 
information på tværs af grænser. Det ses at både staten og borgerne påvirkes, og 
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at kulturelle forskelle og uligheder (Bilag 1) udviskes i takt med at nationale 
fænomener bliver transnationale. 
McDonaldization er et begreb, der beskriver de transnationale virksomheder, 
som bliver en integreret del af forskellige kulturer, og den afgørende betydning 
de får i forbindelse med et lands udvikling. I visse eksempler integreres de 
transnationale virksomheder direkte i kulturen, og de får dermed en magtfuld 
position på den internationale scene (Heywood, 2008:145). 
Den politiske globalisering derimod, beskæftiger sig med magtforhold og 
suverænitetsspørgsmål. Der er opstået flere overstatslige (Bilag 1) 
organisationer, som har magt over nationalstaterne. Visse spørgsmål anses for så 
afgørende, at der er truffet beslutninger om dem på et overstatsligt niveau. Det 
drejer sig bl.a. om FN’s menneskerettigheder, da disse anses som vigtigere end 
statens suverænitet (Ibid:130). 
Der hviler et vist internationalt pres i forbindelse med håndhævelsen af disse 
rettigheder hos medlemslandene, og det forventes at et land accepterer 
menneskerettighederne ubetinget på trods af egne overbevisninger (Ibid:130).  
Der er dog indenfor globaliseringsteori bred uenighed om, hvorvidt 
globaliseringen har positive eller negative konsekvenser for de berørte lande. De 
marxistiske globalister mener, at de rigere bliver rigere på fattigere landes 
bekostning, og at de fattige landes interesser undermineres af stærke interesser 
(Ibid:147). Modsat mener de liberalistiske globalister, at de rigere bliver rigere, 
men også at de fattige bliver mindre fattige (Ibid:147). Liberalisterne 
beskæftiger sig dog med den magt, der flyttes fra en nationalstat til en 
overstatslig organisation, og derfor er det relevant for os at se nærmere på, 
hvordan FN som overstatslig organisation påvirker Kina. 
 
Liberalistisk globalisme 
Liberalisterne har som udgangspunkt et positivt syn på verdensordenen, da de 
mener, at globaliseringen har medført en stigende interdependens, hvilket kan 
resultere i at stater ikke har gavn af at bruge militære magtmidler. 
Interdependens er vigtig, da stater grundet afhængighed i højere grad end 
tidligere bliver nødsaget til at følge andre statslige, overstatslige og ikke statslige 
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aktørers interesser. Derudover mener liberalisterne, at overstatslige 
institutioner spiller en vigtig rolle i de politiske processer. I forlængelse heraf 
tror liberalisterne på, at mennesket er et fornuftsvæsen, som søger mod 
oplysning og læring. Institutioner og stater handler herefter og søger at varetage 
de bedste interesser for alle (Forelæsning v. Michael Kluth d. 5.10.2012).  De 
liberalistiske globalister argumenterer dermed for, at lande som Kina også 
nødvendigvis må underlægge sig overstatslige institutioner og deres magt. FN’s 
menneskerettigheder er skabt for at sikre individet, der vægtes stærkt i 
liberalismen, visse rettigheder. Medlemslandene er derfor tvunget til at forholde 
sig til Menneskerettighedskonventionen i deres egne love og vedtægter: 
”At the heart of this approach lies a commitment to the principle of 
collective security and the belief that collective action can provide an 
alternative to the ’old politics’, which were based on the pursuit of national 
interest and the maintenance of a balance of power.” (Heywood, 2008:158)  
Globaliseringen medfører, at internationale organisationer, transnationale 
virksomheder og overstatslige institutioner alle får en afgørende rolle i et lands 
måde at vedtage og implementere lovgivningen. Der arbejdes på et overstatsligt 
niveau, for at sikre en større stabilitet og opnå en vis sikkerhed for borger og stat 
gennem interdependens, hvorfor staterne må afgive suverænitet. 
 
3.4 Samfundets evolution 
Herbert Spencers teori, om samfundets evolution, bidrager til en forståelse af, 
hvordan samfund kan udvikle sig hen mod et moralsk balanceret samfund. 
Teorien hjælper til en forståelse af, hvorfor udviklingen af det kinesiske styre har 
været tæt på stillestående.  
 
Herbert Spencer beskæftigede sig med samfundet på flere forskellige områder. 
Han er blevet betegnet som en radikal tænker, i det han i sin forskning og 
tænkning overskred alle skel mellem de forskellige samfundselementer og 
menneskets udvikling (Andersen, 2007:47). Spencer hentede inspiration i 
evolutionslæren, naturalisme og empirisme, hvilket afspejler hans idéer. Tanken 
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var at kombinere en individualistisk og politisk teori, der fungerede i samspil 
med naturvidenskabelig erkendelse (Ibid:49). 
For Spencer handlede natur- og samfundsliv om evolution, som han opstillede 
tre almene grundprincipper for: 
”1)Udvikling som koncentration (eller integration), 2) udvikling som 
differentiering, ændring fra det homogene til det heterogene og 
sammensatte og 3)udvikling som bevægelse fra det ubestemte mod det 
stadig mere bestemte og ordnede.” (Ibid: 49) 
Et af hovedelementerne i Spencers tankegang omhandler individets frihed i 
samfundet. Desto større frihed for individet, desto større mulighed for udvikling 
i samfundet findes der. Spencer mente, at et samfund vil bevæge sig mod en 
balance, hvor moralske egenskaber, som retfærdighedssans og næstekærlighed, i 
højere grad bliver fuldkomne (Ibid:50). 
En anden vigtig pointe i udviklingen af samfund, som Spencer beskæftiger sig 
med, er at vækst i samfundets samlede økonomiske rigdom, medfører at 
individer kan akkumulere rigdom relativt uafhængigt af centralmagten. Denne 
øgede rigdom, for individer, medfører en øget magt, der kan udfordre den 
politiske elite, hvilket så vil resultere i pres for yderligere politisk lighed og 
afskaffelse af politisk forankrede privilegier (Ibid:55). 
 
4.0	Teori	–	økonomi		
4.1	Nationalregnskabsligningen	og	De	Olympiske	Lege	
Nationalregnskabsligningen anvendes for at give et billede af Beijings økonomi 
før, under og efter De Olympiske Lege. Denne viser hvordan OL, kunne påvirke 
den enkelte borgers velstand udtrykt ved Brutto National Produkt (herefter 
betegnet BNP) per indbygger.  
Ved at belyse forskellige olympiske investeringer kan vi, dermed teoretisk, 
vurdere hvordan BNP påvirkes og, deraf tydeliggøre, hvilke bagvedliggende 
faktorer der ligger til grund for denne udvikling.  
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De tal vi har indsamlet, omhandlende BNP per borger for Beijing og Kina, regnes 
i flydende valutakurser hvilket vil sige, at dollaren kan variere fra år til år 
afhængig af valutamarkedet. I årene omkring finanskrisens start faldt dollaren, 
derfor kan det være en usikkerhed, hvad der egentlig er vækst, og hvad der er et 
udtryk for, at dollaren blot er blevet mindre værd. Vi finder dog valutaen dollar 
som et bedre alternativ, da det dermed bliver muligt at sammenligne Beijing og 
Kina med verden. Derfor kan en stigning i BNP per indbygger i Kina også delvist 
være et udtryk for, at dollarkursen er faldet.  
 
Nationalregnskabsligningen giver et overblik over et lands økonomi. De 
forskellige variabler udtrykker, hvordan landets økonomi er opbygget, og hvilke 
faktorer der påvirker den (Jespersen & Jensen, 2013:43). 
For at forstå nationalregnskabsligningen må vi forholde os til, hvordan BNP er 
forbundet med efterspørgslen i et land. BNP er et udtryk for hvor meget værdi 
der skabes i et samfund. Denne værdi kan derfor også betegnes som en 
bruttoindkomst (betegnet BFI) for samfundet. Desto mere indkomst det samlede 
samfund har, desto mere efterspørgsel (E’) opstår. Efterspørgslen er afhængig af, 
hvor meget indkomst samfundet har til rådighed (Ibid:42). 
 
BNP = BFI = E’ (fremover betegnes E’ som D efter det engelske udtryk demand) 
 
Nationalregnskabsligningen ser således ud: 
 
D = C+I+G+(E-M) 
 
D = BNP - som giver et billede af basisværditilvæksten i et lands produktion, og 
dermed efterspørgslen. BNP er afhængig af følgende variabler: 
I = De private virksomheders investeringer 
G = Offentligt forbrug 
E = Eksporten til udlandet 
M = Importen fra udlandet 
C = Husholdningernes forbrug (ibid:42) 
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I forbindelse med de Olympiske Lege, blev der ført en ekspansiv finanspolitik 
med en række offentlige investeringer for at forbedre bl.a. sportsfaciliteterne. 
Når det offentlige investerer, skabes flere arbejdspladser og dermed øges 
produktionen. Givetvis er det ikke kun de offentlige investeringer, der er steget 
under OL, men dette er blot et eksempel på, hvordan forberedelserne til OL 
unægtelig påvirker BNP og landets efterspørgsel. 
 
 
(Figur: djoef-forlag.dk) 
 
Som beskrevet, har de øgede offentlige investeringer ved OL givet en større 
samfundsmæssig indkomst i Beijing. Det kan derfor beregnes, hvordan den 
øgede samfundsmæssige indkomst, kan skabe flere arbejdspladser for borgerne i 
Beijing. 
I tabellen herunder ses at Kinas BNP er vokset fra 1.324,807 mia. i 2001 til 
4.000,991 mia. I 2009 altså umiddelbart efter De Olympiske Lege. 
 
BNP i mia. USD: 
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 2000 2001 2006 2007 2008 2009 
Kina1 1.198,475 1.324,807 2.000,713 3.000,494 4.000,522 4.000,991 
 
Produktionen i samfundet, eller BNP, er en afhængig variabel der udtrykker 
beskæftigelsen i samfundet ved den lineære ligning: 
 
L = aY 
L = Arbejdskraft 
Y = Samfundets indkomst 
 
For at det er muligt at øge samfundets produktion, vil det derfor også være 
nødvendigt at øge arbejdskraften i samfundet. Der er 1,3 mia. indbyggere i Kina, 
og vi må antage, at eftersom landet har haft en udpræget fattigdomsgrad, har den 
realiserede beskæftigelsesgrad været langt fra kapacitetsgrænsen (Central 
Intelligence Agency: cia.gov). Derfor har der været rigeligt plads til forbedringer i 
beskæftigelsen. På grafen, herunder, er det illustreret, at når samfundets 
indkomst stiger, så vil punktet på beskæftigelsesfunktionen ramme 
beskæftigelsesaksen højere oppe. Dette medfører en stigning i beskæftigelsen. 
Der er altså en direkte sammenhæng mellem Y (indkomst) og L (beskæftigelse), 
som ses på nedenstående graf. Det kan derfor konkluderes, at når det kinesiske 
samfund får en højere indkomst, vil flere borgere komme i arbejde, og 
velstanden vil stige. 
 
                                                        
1 http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 
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(Figur: djoef-forlag.dk) 
 
Ud fra BNP per indbygger, er det muligt også at beregne, størrelsen af borgernes 
disponible indkomst – Brutto National Indkomst (herefter betegnet BNI). 
 
BNI = BNP + løn og renter fra udlandet – løn og renter ud af landet 
 
Ved at fratrække lønninger og renter, som passerer ud af Kina, fra BNP og lægge 
lønninger og renter til BNP, som Kina modtager fra udlandet, er det altså muligt 
at beregne BNI. BNI er det samlede beløb, der er til rådighed for det kinesiske 
samfund. Antager vi, at Beijing i år 2008 f.eks. beskæftigede en del udenlandske 
borgere, i forbindelse med OL byggeriet, samt havde renter der skulle afbetales 
til udlandet, skal det fratrækkes BNP. Havde Kina derimod borgere ansat af 
udlandet, i forbindelse med OL, så ville landet modtage lønninger og renter fra 
udlandet. 
 
Udviklingen i BNP per borger giver et billede af, hvordan velstanden for Beijings 
borgere er steget i årene omkring De Olympiske Lege. Vi kan ud fra 
nedenstående tal sammenligne BNP per borger for Beijing, Kina og verden.  
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BNP per borger i USD: 
 
 2000 2001 2006 2007 2008 2009 
Beijing2 2.915,0 3.260 6.530 8.580 9.618 10.314 
Kina3 949 1.041 2.069 2.651 3.413 3.748 
Verden4 7.858,2 7.934,5 9.141,8 9.505,1 9.630,7 9.439,8 
 
Det ses, at BNP per indbygger er steget væsentligt i Beijing, og den er efter OL i år 
2009 oversteget BNP per indbygger i verden. I år 2009, ses det af nedenstående 
graf, at Kina ligger under BNP per borger i forhold til både Beijing og verden. 
Dette kan skyldes, at de fattige landområder, i den vestlige del af Kina, ikke har 
fået lige så stort udbytte af industrialiseringen og væksten i modsætning til 
byområderne bl.a. Beijing (Nedergaard, 2011:80). 
Det ses også, at BNP per borger er steget markant i Beijing i forhold til resten af 
verden, hvilket kan afspejle finanskrisen der brød ud omkring 2008. 
Beijing og Kina er steget markant i BNP per borger sammenlignet med resten af 
verden. Kina er steget 6,29 procentpoint mere end Beijing, men begge er steget. 
F.eks. er Kina procentmæssigt steget fra 2000-2009 fra 949 til 3.748, altså med 
74,68 %. Beijing er procentmæssigt steget fra 2000-2009 fra 2.915-10.314, altså 
med 71,73 %.  
 
 
 
 
 
                                                        
2http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-34735-
1_5/fulltext.html 
3http://www.indexmundi.com/facts/china/gdp-per-capita 
4http://search.worldbank.org/data?qterm=GDP+World&_topic_exact[]=Economi
c+Policy+%26+Debt 
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Graf for BNP pr. indbygger for verden, Kina og Beijing 
 
 
 
4.2 De olympiske investeringer 
Multiplikatoreffekten giver os et billede af, hvordan de olympiske investeringer 
giver afkast til samfundet. Dermed kan vi udlede, hvordan beskæftigelsen og 
indkomsten vil stige i samfundet, hvilket er to afgørende faktorer når der tales 
velstand for Beijings borgere. Multiplikatoreffekten er dog en teoretisk model, 
hvorfor den ikke altid giver et virkelighedsnært billede, men snarere en teoretisk 
vurdering af effekterne ved en investering. Eksempelvis kan folk ændre deres 
opsparingsvaner, hvilket kan medføre en ændring af, hvor mange gange 
investeringerne returneres til samfundet. 
 
Da OL er en prestigefyldt begivenhed bruges store summer på at klargøre 
værtsbyen til afholdelsen af legene. Det var også tilfældet med Beijing, hvor 
officielle tal anslår, at De Olympiske Lege kostede Kina omkring 40,43 mia. USD 
(Zhang & Zhao, 2007:272). Disse tal fra rapporten er omregnet fra yuan til 
amerikanske dollar. Der er valgt en valutaomregner, som tager højde for 
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datidens valutakurser. Når der foretages investeringer vil disse i en periode give 
et måleligt afkast i samfundet. Det kan derfor beregnes, hvordan de olympiske 
investeringer har styrket Beijings økonomi. Til dette bruges 
multiplikatoreffekten, som er en effekt, der beregner, hvor mange gange 
investeringerne kommer tilbage til samfundet. Effekten startes ved at der postes 
penge ud i samfundet via investeringer, og disse øger efterspørgslen på 
arbejdskraft og dermed indkomstniveauet blandt borgerne. Når 
indkomstniveauet stiger blandt borgerne, vil efterspørgslen på varer stige. Dette 
medfører, at producenterne øger udbuddet, så de kan følge med efterspørgslen. 
Dette skaber igen arbejdspladser og der opstår afkast i flere runder, hvormed 
afkastet så bliver mindre med tiden. Kinas forbrugskvote har været stabil i en 
årrække, hvilket giver en større sikkerhed i udregningen af, hvor meget af 
investeringerne, der henholdsvis forbruges og spares op. Kineserne forbruger 75 
% af deres indkomst (Elkjær & Tommerup, 2009: nationalbanken.dk). For at 
udregne hvor mange gange OL-investeringerne kommer igen til samfundet, 
benyttes følgende funktion for multiplikatoren: 
 
1/(1-©) = multiplikatoren, hvor 
© = hvor stor en del af kinesernes disponible indkomst, der forbruges. 
 
1/(1-0,75) = 4 
 
De investeringer der er foretaget i forbindelse med OL, har vist sig, ud fra 
multiplikatoreffekten, at komme 4 gange tilbage til samfundet. 
På nedenstående graf vises ud af X-aksen samfundets indkomst (Y), og op af Y-
aksen vises det samlede samfunds efterspørgsel (D). 45 graders-linjen er 
indtegnet som: Samfundets indkomst = samfundets efterspørgsel. Når 
samfundets efterspørgsel øges med Δ C, rykkes skæringspunktet mod højre, og 
samfundets indkomst stiger med Δ Y (Jespersen & Jensen, 2013:43-44). 
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(Figur: djoef-forlag.dk) 
 
4.3 Ulighed under De Olympiske Lege 
Vi finder Gini-koefficienten relevant for at tegne et billede af, hvordan uligheden 
har udviklet sig i Kina i takt med, at Beijings borgere har haft økonomisk 
fremgang. Når velstanden stiger i et samfund, kan der være risiko for, at den 
bliver ulige fordelt blandt borgerne. I Kinas tilfælde anslås det at mellem 200-
400 mio. kinesere er rykket ud af fattigdom de senere år (Nedergaard, 2011:80). 
Det er positivt for et samfund, at velstanden stiger, og Gini-koefficienten viser, 
hvordan velstand fordeler sig i samfundet. Kinas Gini-koefficient ligger over den 
FN anbefalede maksimum værdi på 0,4 (United Nations, 2009: unhabitat.org). 
Øget ulighed kan medføre ustabilitet og ubalance i et samfund, hvorfor det er 
relevant at se på Beijing i sammenhæng med Kina (Heywood, 2007: 147-148). 
Der er dog nogle forbehold man må tage, når man vurderer betydningen af Gini-
koefficienten. Den måler uligheden, men den tager ikke højde for det positive i, at 
en stor gruppe kinesere er blevet rykket ud af fattigdom. Den måler blot velstand 
og forskel på fattig og rig, som i dette tilfælde er vokset. Imidlertid er det relativt, 
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om velstand skal måles som noget negativt i forbindelse med øget ulighed, eller 
som noget positivt i forbindelse med en øget velstand blandt alle borgere. 
 
Gini-koefficienten er et mål der kan bruges til at se, hvordan udviklingen i 
velstand er fordelt. Koefficienten blev første gang introduceret i 1912 af den 
italienske statistiker Corrado Gini (Brooks, www.umass.edu). For at udregne et 
lands koefficient laves et koordinatsystem over alle indkomster. Derefter 
beregnes hvor mange procent af den samlede indkomst, der er repræsenteret af 
henholdsvis 10 %, 20 % etc. I et fuldstændig lige samfund vil 10 % af landets 
indkomster derfor stå for 10 % af indkomsten i samfundet. Det vil sige, at en høj 
Gini-koefficient, der nærmer sig ét, repræsenterer en høj ulighed, hvorimod en 
lav Gini-koefficient, der nærmer sig nul, repræsenterer en høj lighed blandt 
befolkningen. Kinas Gini-koefficient var i 1995 0,44 (ibid.) imod 0,491 i 2008 
(Yao & Wang, 2013: reuters.com) Med den højere Gini-koefficient er der dermed 
opstået en større grad af ulighed og ubalance i det kinesiske samfund i årene 
omkring De Olympiske Lege. Der bliver stadig større skel mellem rig og fattig. 
Konsekvenserne af dette er, at der geografisk opstår ulighed fra byerne i den 
østlige del til landområderne i den vestlige del af Kina (kap. 4.1). Som følge af 
den økonomiske vækst har det været en positiv udvikling, at en del kinesere er 
blevet rykket ud af fattigdom. Imidlertid er det, ifølge FN, vigtigt at være 
opmærksom på Gini-koefficienten, da 0,4 er den maksimale grænse for en sund 
økonomi. FN påpeger, at det er bekymrende, hvis Gini-koefficienten overstiger 
de anbefalede 0,4. I diagrammet herunder er indtegnet Lorenz-kurven for en 
vilkårlig Gini-koefficient. Lorenz-kurven er et udtryk for, hvordan 
indkomstfordelingen i et land fordeler sig (Gaden et al., 2013:190). Lorenz-
kurven kan fortælle, hvor stor en del af landets samlede indkomst de rigeste 10 
% i landet står for. Hvis indkomstfordelingen i et land er fuldstændig lige, vil 
Lorenzkurven være en 45 graders-linje. Arealet mellem 45 graders-linjen og 
Lorenz-kurven, er et udtryk for, hvordan landets samlede indkomst er fordelt. En 
høj ulighed udtrykkes ved et stort areal (Gaden et al., 2013:190).  
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(Figur: emu.dk) 
 
4.4 Levestandard i forbindelse med de Olympiske Lege 
Vi har valgt at gøre brug af FN’s mål for levestandard: Human Development 
Index (herefter betegnet HDI). Dette bruges bl.a. til at give et andet perspektiv på 
velstand, da BNP per borger udelukkende forholder sig til en økonomisk 
udvikling. Eksempelvis er det muligt for et land at have økonomisk vækst, og 
samtidig en nedadgående levealder. Herudover har vi valgt HDI for at belyse, 
hvad Beijings borgere får til gengæld for afgivelse af rettigheder, ved accept af 
den sociale kontrakt. En stigning i HDI tager imidlertid ikke højde for hvilket af 
de tre parametre, velstand, levetid og uddannelse, der er af størst betydning, og 
vi har derfor forholdt os kritisk til HDI, ved at udregne hver enkelt stigning og 
holdt det op imod det samlede indekstal. Det er vigtigt at have for øje at HDI og 
de dertilhørende parametre kun er opgivet for Kina og ikke for Beijing. Vi finder 
på trods af dette Kina repræsentativ for Beijing, da vi tidligere har påvist at 
udviklingen primært er tilfaldet byområderne, hvorfor en HDI stigning 
nødvendigvis må være højere for Beijing (kap. 4.3). 
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HDI er et måleredskab, udarbejdet af FN’s udviklingsprogram, til at måle og 
sammenligne ulighed og velstand i forskellige lande eller forskellige provinser 
(United Nations Development Programme: undp.org). Velstand måles økonomisk 
og tager derfor udgangspunkt i BNP per indbygger. FN har udarbejdet et indeks, 
der kombinerer velstand, levealder og uddannelse for at give et reelt 
sammenligneligt billede af den levestandard, der findes i et land. De tre faktorer 
omregnes til et indekstal mellem 0 og 1, hvoraf 1 er det bedste. Herunder ses, 
hvordan Kinas HDI har fordelt sig i forhold til verdens i 1990 og i årene omkring 
OL fra 2000-2012: 
 
HDI – Human development Index5 Kina Verden 
1990 0,495 0,6 
2000 0,590 0,639 
2005 0,637 0,666 
2006 0,650 0,672 
2007 0,662 0,678 
2008 0,672 0,683 
2009 0,680 0,685 
2010 0,689 0,690 
2011 0,695 0,692 
2012 0,699 0,694 
 
Kinas BNP er, som tidligere beskrevet, vokset markant i forhold til resten af 
verden, og det samme er HDI. Det betyder, at Kina har forbedret nogle af 
variablerne i indekset. Det betyder dog ikke, nødvendigvis, at Kina har forbedret 
                                                        
5 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CHN.html  
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levestandarden. Forbedringen af HDI kan skyldes den økonomiske vækst og 
stigning i BNP. For at kunne beregne HDI for et land, udregnes først de tre 
følgende faktorer: 
 
1.    Levealder: Den forventede levealder fra fødsel til død ved en nyfødt. 
2.    Viden: Kombination af alfabetiseringsgraden mellem dem der kan læse, og dem 
der tager en uddannelse. 
3.    Velstand: Udgangspunkt i BNP per indbygger målt i amerikanske dollar, hvor 
der er taget højde for forskellige leveomkostninger. 
 
De tre faktorer beregnes ud fra følgende funktioner: 
 
 
 
 
 
Levetidsindeks = ,  
Hvor 85 er maksimal levetid og 25 er minimal levetid. 
 
2585
25
−
−Levetid
Uddannelsesindekset = hvor 
ALI er et indeks for andelen, der kan læse, nemlig: og 
GEI er et indeks for andelen, der får en uddannelse, nemlig 
 
GEIALI *
3
1
*
3
2
+
0100
0
−
−læsekanderandel
0100
0
−
−uddannelsefårderandel
 
, 
 
hvor 40.000 USD er maksimum BNP per borger og 100 USD er minimum. 
 
log( / ) log(100)
velstandsindex = 
log(40.000) log(100)
BNP pers −
−
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HDI for verden og Kina 
Fra år 2000 til år 2009 steg Kinas samlede HDI fra 0,590 til 0,680, altså 13,24 %, 
mens verdens HDI kun steg fra 0,639 til 0,685, altså 6,72 %. For at finde ud af, 
hvad denne stigning indebærer, har vi valgt at regne ud i procent, hvordan de 
enkelte variabler har påvirket Kinas HDI stigning: 
 
Levetids-indeks for verden og Kina 
Kinas levealder steg fra 71 til 73 fra 2000-2009, og indekset steg fra 0,76 til 0,80, 
altså en stigning på 0,04. I samme periode faldt verdens levetids-indeks fra 0,7 til 
0,69, altså med 0,01. På figuren herunder ses, hvordan Kina tydeligt skiller sig ud 
i forhold til verden i 2000 og i 2009, dog tydeligst i 2009. 
 
Levetids-indeks 
 
 
Uddannelses-indeks 
Uddannelses-indekset steg i Kina fra 0,462 til 0,635 fra 2000-2009, altså en 
stigning på 0,173.  Verden havde i perioden en stigning fra 0,489 til 0,606, altså 
på 0,117. Det ses på figuren herunder, hvordan Kina i 2000 lå lidt under verden, 
mens at de i 2009 lå over verden. 
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Graf for indeksstigning i uddannelse for Kina og verden
 
 
Velstands-indeks 
Her steg Kina fra 0,548 til 0,605 fra 2000-2009, altså med 0,057, hvorimod 
verden steg fra 0,728 til 0,759, altså med 0,031.  Det ses på nedenstående figur, 
hvordan levealderen er højere for verden både i år 2000 og 2009. 
 
Graf for indeksstigning for velstand for Kina og verden 
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Disse tre tal lægges sammen og divideres med 3, hvorfor HDI udregnes. Den 
samlede stigning i Kinas HDI fra 2000-2009 var altså på 0,09. For at finde ud af 
hvor mange procent hver enkelt indeks har bidraget med, har vi lagt alle tre 
indeks sammen: 
 
Kina: 
0,04 +0,173 +0,057 = 0,27, hvilket svarer til 100 % af stigningen 
 
Verden: 
0,117 + 0,031 + (-0,01) = 0,138, hvilket svarer til 100 % af stigningen 
 
Herefter finder vi ud af, hvor mange procent hvert enkelt indekstal udgør af hhv. 
0,27 for Kina, og 0,138 for verden. 
 
 
 
 
 
 
Procent af, hvor meget stigningen i levetids-indekset udgør af den samlede stigning i 
HDI for: 
 Kina: 
0,04
*100 14,81%
0, 27
=  
Verden:
0,01
*100 7, 24%
0,138
−
= −  
Procent af, hvor meget stigningen i uddannelses-indekset har påvirket den samlede 
stigning i HDI for: 
 Kina: 
0,173
*100 64,07%
0, 27
=  
Verden: 
0,117
*100 84,78%
0,138
=
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Som det fremgår af ovenstående, er uddannelsen den største faktor for, at Kina 
har haft størst samlet stigning i HDI. Den udgør 64,07 % af HDI stigningen, 
hvorimod økonomien kun har stået for en HDI stigning på 21,11 %. Levealderen 
udgør en stigning på 14,81 %. 
Ud af verdens samlede HDI stigning skyldes 84,78 % uddannelses-indekset, 
22,46 % skyldes velstands-indekset, mens levetids-indekset er faldet. Levetids-
indekset påvirker dermed stigningen negativt med 7,24 %. Det kan derved 
udledes, at det ikke kun er BNP-indekset, der er steget for Kina. Tværtimod er 
den steget mindre end verdens BNP-indeks. Det fremgår at Kinas indeks, i 
forhold til både uddannelse og levealder, er steget markant flere procent end 
verdens. Det kan udledes, at i perioden omkring OL, har Kina og især Beijing 
markant forbedret sin velstand for borgerne samt forbedret både levealder og 
uddannelsesniveau procentmæssigt mere end resten af verden. Dermed er det 
ikke kun velstanden, men også levestandarden, der ud fra HDI, er forbedret i 
Kina i årene omkring OL. Da det, ifølge Nedergaard der er professor ved 
Københavns Universitet, er byområderne, der har haft glæde af udviklingen, kan 
der dermed argumenteres for, at Beijing har haft en større HDI stigning end 
resten af Kina, hvorfor Kinas HDI nødvendigvis må være repræsentativ for 
Beijing.  
Procent af, hvor meget stigningen velstands-indekset har påvirket den samlede 
stigning i HDI for: 
Kina: 
0,057
*100 21,11%
0, 27
=  
Verden: 
0,031
*100 22, 46%
0,138
=  
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4.5 Metodiske overvejelser om valg af økonomiske data 
Vi er generelt opmærksomme på som Qian Xiangjing, der er chefanalytiker hos 
CITIC Kington Securities, antyder, at OL ikke har været eneste årsag til den 
kinesiske økonomis vækst i årene omkring OL, andre faktorer har også haft 
betydning: 
“Selv om det ikke er den største udgift i budgettet, er det med til at gøre OL i 
Beijing til det dyreste nogensinde.(...)Alligevel vil det ikke kunne mærkes på 
den kinesiske økonomi.” (Jensen, 2008: b.dk) 
Vores undersøgelse afdækker primært tal i årene 2000-2009, dvs. fra året før 
Kina blev tildelt OL til året efter afholdelsen. Vi er dog opmærksomme på, at det 
kan give et mere validt resultat at undersøge en længere årrække, og dermed 
opnår vi et mere repræsentativt grundlag for vores vurderinger. 
I vores udvalg af data har vi fokuseret på, så vidt muligt, at udvælge tal fra 
samme kilde. Der har dog været begrænset adgang til en del tal i forbindelse med 
Kina og Beijing. Dette har medført, at vi i visse tilfælde har været tvunget til at 
vælge tal fra forskellige kilder. Vi har dog forsøgt at benytte tal fra enten 
Verdensbanken eller fra forskellige officielle indekssider. Tallene er derfor ment 
som et billede af udviklingen, men ikke en endegyldig sandhed af præcise 
udviklinger i forbindelse med OL. 
Da vi har forsøgt at udvælge tal inden, under og efter OL, mener vi, at der er 
belæg for at sige, at ændringerne delvist kan være påvirket af OL. Vi er klar over, 
at den kinesiske økonomi også inden OL steg voldsomt, og at en række andre 
faktorer end blot OL har påvirket i disse år.  
Dog er en begivenhed af OL’s størrelse skelsættende, og kan være af stor 
betydning for et lands økonomi. OL kan give anledning til, at værtslandet får 
mulighed for både økonomisk, kulturel og social udvikling. Derfor må en 
begivenhed af OL’s størrelse, nødvendigvis, medføre en ændring i den 
økonomiske situation for værtslandet. Givetvis påvirkes værtsbyens udvikling 
mere direkte af OL end resten af landets. Desuden vokser industrialiseringen i 
Kina først og fremmest i byområderne, og man kunne forestille sig, at også bedre 
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uddannelse følger efterspørgslen på jobs og oftest implementeres først i 
byområderne. 
BNP per borger i Beijing er vokset markant, og investeringer og beskæftigelsen 
steg under OL. Desuden forsøgte det kinesiske styre at glorificere Kina, ved at 
fremstille landet i et mere harmonisk perspektiv, og skole befolkningen bedre. 
Derfor mener vi, at HDI for Beijing givetvis er steget mere end for resten af Kina, 
gennem BNP per borger og uddannelse, og at den nævnte tendens dermed er 
stærkere. 
I forhold til uligheden, der er beregnet ved Gini-koefficienten, viser vores tal 
uligheden for Kina sammenlignet med verden og ikke for Beijing. Vi beskæftiger 
os primært med Beijing, hvor OL afkastet ifølge vores tal omhandlende BNP per 
borger har været størst. Igen ønsker vi ikke at slå den præcise stigning fast, men 
snarere at tegne et billede af, hvordan uligheden er udviklet i årene omkring OL.  
 
5.0 Besvarelse af delspørgsmål 
5.1. Delspørgsmål 1: Hvilke konsekvenser har OL haft for 
menneskerettighederne i Beijing? 
For at vurdere hvilke konsekvenser De Olympiske Lege har haft, for 
menneskerettighederne i Beijing, er der nogle parametre, som først belyses. 
Først og fremmest diskuteres den kinesiske regerings løfter, over for 
omverdenen, hvorefter der diskuteres hvordan Kina har håndteret De Olympiske 
Lege, og hvorfor Beijings borgere ikke kræver menneskerettigheder.  
Afslutningsvis vurderes mulighederne for udvikling af menneskerettighederne i 
Beijing som følge af OL. 
 
De Olympiske Løfter 
”Menneskerettighederne er blevet forbedret. Og vi er sikre på, at det at få legene til 
Kina ikke kun fremmer økonomien, men også vil forbedre forhold som uddannelse, 
sundhed og menneskerettigheder.” (Wilkens, 2001: politiken.dk)  
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Sådan udtalte Wang Wei, der var generalsekretær for delegationen for Kinas OL-
kandidatur, på et pressemøde i 2001, kort inden afgørelsen om at Kina skulle 
afholde OL i 2008. Dette kan ses som en reel hensigt og forhåbning, men også 
som en taktik til at undgå kritikken af menneskerettighedsforhold i Kina ved, at 
De Olympiske Lege kan fungere som katalysator for en forbedring af 
menneskerettighedsforhold. Wang Weis optik stemmer overens med et af 
formålene med OL, nemlig at udvikle og forbedre menneskers levevilkår. En af 
artiklerne fra Det Olympiske Charter lyder: 
“The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious 
development of humankind, with a view to promoting a peaceful society 
concerned with the preservation of human dignity” (International Olympic 
Committee, 2011: olympic.org)  
Ved at tildele Beijing OL skænker omverdenen Kina en chance for at forbedre 
menneskerettighederne. Vicegeneralsekretæren for delegationen for Kinas OL-
kandidatur, Liu Jingmin, udtaler i 2001: "By allowing Beijing to host the Games 
you will help in the development of human rights” (Amnesty International, 2001: 
amnesty.org.au). Ved at tildele Kina legene, ville landet forbedre 
menneskerettighedsforholdene. En række tiltag blev lavet op til OL, som der nu 
belyses. 
 
Politiske tiltag – spil for galleriet? 
En af de større politiske ændringer under OL var tiltaget om, at der skulle være 
pressefrihed for udenlandske journalister. ”We will give the media complete 
freedom to report when they come to China” (Amnesty International,2001: 
amnesty.org.au) udtalte Wang Wei 12. juli 2001. Hertil er det dog vigtigt at 
påpege, at det var uklart om pressefriheden, blot omhandlede udenlandske 
journalister og ikke de indenlandske nyhedsmedier. Joakim Lundström er klar i 
sin holdning herom: 
”Samtidig gjorde de det, at de strammede censurreglerne internt i Kina(…) 
så de gjorde det, de sagde, de internationale journalister måtte godt skrive 
løs om, hvordan de opfatter de ting, der foregår i Kina. Vi sikrer os bare ved 
at stramme lidt mere op, så de historier ikke bliver formidlet ind i Kina, og 
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så kan de ellers snakke løs ud i verden, som det passer dem.” (Lundström, 
bilag 3) 
Lundström påpeger i vores interview, at de kinesiske myndigheder, stadig holdte 
skarpt øje med journalisterne ved hjælp af telefonaflytning og overvågning. Han 
mener, at tiltaget, om øget pressefrihed, for udenlandske journalister ikke havde 
en reel effekt, da der fortsat fandt en uofficiel kontrol sted. Tiltaget hjalp blot 
med at holde omverdenens syn på Kina positivt. Lundström udtrykker sin 
holdning i følgende citat: 
”(…)Men det var jo et meget klogt move, for så kunne de jo sige offentligt, at 
nu har de gjort sådan her, og det er jo selvfølgelig for at skabe frihed for at 
man kan dække et realistisk billede osv. af Kina”(Lundström, bilag 3). 
Den gennemgående holdning i vores interview med Joakim Lundström er, at 
Kina blot lavede tiltag for at tegne et glansbillede af landet over for omverdenen. 
Det er ikke kun Lundström, der er skeptisk over for pressefriheden i Kina. HRW 
udtrykker også sin bekymring og forargelse over forholdene for de 
internationale journalister under De Olympiske Lege. Organisationen påpeger, at 
de internationale journalister i Kina blev udsat for adskillige diskriminationer og 
dødstrusler.  Myndighederne undlod at undersøge disse, på trods af at det 
kinesiske udenrigsministerium står til ansvar for internationale journalisters 
sikkerhed (HRW, bilag 9). 
Derudover nævner Lundström, at der op til og under OL blev strammet op i 
forhold til menneskerettighederne i Kina:  
”Det som allerede var tydeligt, var at de kinesiske myndigheder, havde en 
række tiltag i forhold til De Olympiske Lege, som gav direkte negative 
konsekvenser for borgerne i Kina”(Lundström, bilag 3). 
Et af disse tiltag var bl.a. en stramning af det forhold, der hedder ”re-education 
through labour”, hvor der, ifølge Lundström, i årene omkring OL, blev sendt 
100.000 om året i arbejdslejr uden nogen rettergang. Dette er i modstrid med 
artikel 10 i FN’s menneskerettighedskonvention, der påbyder, at alle har ret til 
en fair rettergang for en upartisk domstol (United Nations: un.org). 
Et andet tiltag, som den kinesiske regering lavede, var at alle skulle have fri ret til 
at demonstrere, så længe man blot ansøgte om tilladelse. Dette har dog fungeret 
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som spil for galleriet, i det at alle, der ansøgte, fik afslag. Tiltaget fungerede 
derfor som et forsøg på at få kritikere til at tilkendegive sig selv (Gøttske, 2009: 
information.dk) Dette stemmer igen overens med Joakim Lundströms optik, om 
at tiltagene blot er proforma tiltag, mens Kina fortsat fastholder en stram politisk 
diskurs over for borgerne (Lundström, bilag 3). 
 
Dødsstraf 
”Men der er ingen tvivl om at det, at henrette folk det, det er i hvert fald et brud på 
det Olympiske Charter. Og så er det i vores optik også et brud på den mest basale 
menneskeret, nemlig den der hedder, retten til liv” (Lundström, bilag 3). 
Et andet omtalt emne, under OL, er dødsstraffen i Kina, hvor der 1. januar 2007 
blev vedtaget en ændring omhandlende netop dette emne. Det blev vedtaget, at 
dødsdomme skulle stadfæstes ved højesteret, før at henrettelserne kunne 
eksekveres. Formålet med dette er, at de politiske processer, omhandlende 
dødsstraf, skulle besværliggøres og derved nedsætte antallet af henrettelser. 
Antallet af henrettelser er ikke offentligt, myndighederne antyder dog at der er 
sket et fald i henrettelser (Thelle et al.,bilag 8). Tiltaget kunne derfor fremstå 
som en reel hensigt, om at imødegå krav fra omverdenen, men også som endnu 
et forsøg på at tegne et pænt billede af Kina. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, 
hvorfor de kinesiske myndigheder ikke ønsker at opgive antallet af henrettelser, 
når de nævner, at der er sket et fald. Lundström ser heller ikke nogen forbedring 
inden for området: ”(…)Og der var med sikkerhed ikke nogen forbedring på hele 
det område der hedder dødsstraf” (Lundström, bilag 3). 
 
Menneskerettighederne i Kina – Fremdrift eller stilstand? 
Med ovenstående eksempler, er der nu givet et billede af nogle af 
overtrædelserne af menneskerettighederne, som fandt sted op til og under OL i 
Beijing. Derudover er det blevet belyst, hvilke løfter som de kinesiske 
myndigheder gav for at få tildelt De Olympiske Lege. Disse to aspekter sættes nu 
ind i en diskussion om, hvorvidt der er sket en forbedring af 
menneskerettighederne i Kina i forbindelse med OL. 
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På trods af at der, i ovenstående eksempler, gives udtryk for at reformer og tiltag, 
angående menneskerettigheder i Kina, blot er spil for galleriet, synes 
forbedringer både at have fundet sted, og mulighed for yderligere forbedringer 
er stadig at finde. I kronikken, ”OL i Kina: Når regnskabet gøres op”, udtrykkes en 
mere positiv holdning over for Kinas håndtering af menneskerettighederne: 
”Dels på en overbevisning om, at menneskerettighederne i Kina er langt 
bedre beskyttet i dag, end de var for 25 år siden; at den kinesiske ledelse 
forsøger at løse de menneskeretlige problemer i landet; og at der faktisk er 
skabt større spillerum for det enkelte individ og organiserede grupper, som 
afslører krænkelser og øver indflydelse på lovgivere og administratorer” 
(Thelle et al., bilag 8). 
Citatet fra kronikken pointerer, at der er skabt større frihed for individet. Netop 
friheden vægtes højt af teoretikeren Herbert Spencer. Han fremhæver at desto 
større frihed for individet i samfundet, desto større mulighed for udvikling i 
samfundet, hvilket medfører udvikling hen mod et harmonisk samfund, 
bestående af moralske egenskaber. En sådan udvikling kunne i Kinas tilfælde 
være et samfund der, i højere grad, tillagde menneskerettigheder vigtighed. Man 
kan altså ud fra Herbert Spencers tankegang, postulere at en øget frihed for 
individet vil medføre en udvikling af menneskerettighederne i Kina. Dette kan 
give et svar på den nuværende tilstand for menneskerettighederne. En udvikling 
af individets frihed i Kina, vil medføre bedre rettigheder for individet, hvilket 
igen vil betyde øget frihed og så fremdeles. Dette kræver dog den forudsætning, 
at der sker en reel udvikling af individets frihed. Lundström mener dog ikke at 
der, i forbindelse med OL, skete en opblødning heraf, tværtimod: 
”(…) Og derfor så strammede de også op omkring, hvad 
menneskerettighedsforkæmpere måtte og ikke måtte. De blev sat i 
husarrest, og de blev overvåget, og de blev chikaneret og alt muligt andet. 
Det var masser af konkrete eksempler på, at man strammede op” 
(Lundström, bilag 3). 
Man kan dog forestille sig, at den kinesiske stat ikke så samme behov for at tegne 
et pænt billede af Kina, og dermed slå hårdt ned på 
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menneskerettighedsforkæmpere, efter mediedækningen ved De Olympiske Lege 
aftog.  
Lundström tager også stilling til den øgede velstand for borgerne. Han mener, at 
der i takt med en øget økonomisk vækst, hos borgerne, er skabt øget frihed i 
dagligdagen, men at den ikke udmønter sig i et behov for menneskerettigheder: 
”(…) Og der er rigtig mange, der drager fordele økonomisk, og dagligdags 
frihedsmæssigt. Og så er de sku ligeglade, om de kan besøge Human Rights 
Watch og Amnesty International og Falun Gongs (Bilag 1) hjemmeside, for 
de kan så meget andet.” (Lundström, bilag 3).  
Lundström påpeger, at den almene kinesiske borger ikke føler et behov for, at 
staten sikrer basale rettigheder, så længe de garanterer øget økonomisk velstand 
(Lundström, bilag 3). Netop forholdet mellem individ og stat beskæftiger 
teoretikeren John Rawls sig med. Han understreger, at der er en overlappende 
konsensus mellem de to parter, om hvad der er rimeligt. I denne forbindelse 
består den sociale kontrakt, ifølge Lundström, i at borgerne undlader at kræve 
menneskerettigheder mod at få øget økonomisk vækst. Han fortæller, at 
kinesiske borgere mener, at dødsstraf er en fornuftig måde at afstraffe kriminelle 
på: 
”(…) Der [er] rigtig mange kinesere, der synes, at hvis man begår økonomisk 
kriminalitet eller distribuerer pornografi eller laver falskmønteri, så skal 
man da bare dødsdømmes og henrettes. Og der er rigtig mange kinesere, 
der synes at re-education through labour eller genopdragelse gennem 
arbejdslejre, er en god måde at få rettet folk ind.” (Lundström, bilag 3). 
Lundströms førnævnte tankegang, omhandlende økonomisk vækst, er dog 
modstridende med Herbert Spencers idéer om samfundets udvikling. Han 
mener, at en øget økonomisk velstand for individet vil medføre, at borgerne får 
øget magt og kan udfordre centralmagten. Derved skabes et pres for øget lighed i 
samfundet, der på sigt udvikler sig til et harmonisk samfund. 
Man kan altså argumentere for, at en øget økonomisk velstand vil medføre pres 
for lighed og rettigheder i samfundet. Det modsatte er dog tilfældet i Kinas 
situation, da mentaliteten hos størstedelen af borgerne og den sociale kontrakt, 
bevirker at kravet om menneskerettigheder, ikke er først på dagsordenen. 
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Menneskerettigheder i Kina - En langvarig proces 
Kinas løfte om forbedring af menneskerettighederne, kan ved første øjekast, 
synes at være tomme løfter. Dertil skal dog siges, at tiltag er iværksat, og at 
udfordringen blot er større end i andre lande: 
”Dels at der i dag foregår systematiske krænkelser af 
menneskerettighederne i verdens folkerigeste land, og at disse 
overtrædelser af den internationale menneskeret i højere grad skyldes 
systemer og traditioner, som udspringer af den særlige blanding af 
kejserdømme og kommunisme, som er Folkerepublikkens historiske arv, end 
de skyldes den kinesiske ledelses ondskab.” (Thelle et al., bilag 8). 
Som det nævnes i citatet, hvilket empirien underbygger, er der en mentalitet hos 
de kinesiske borgere, der ikke sætter menneskerettighederne højest. En 
mentalitet, forankret i arv og traditioner, som udmønter sig ved den sociale 
kontrakt. En ændring, ved de basale menneskerettighedsforhold, er svær at 
iværksætte med enkelte reformer, og der er lang vej endnu. Lundström 
udtrykker vanskeligheden ved at få gennemført ændringer:  
”(…)Altså det er ligesom at stå og bokse ind i en kæmpe stor (…) hvor dugen, 
den yderste lille dug ikke bevæger sig. (…) Folk der vil noget, forandre noget 
i Kina, der er det eddermame’ op af bakke.” (Lundström, bilag 3). 
 
Adskillige tiltag er blevet lavet, og i 2004 blev menneskerettighederne anerkendt 
i forfatningen.  
“Men selv på de områder, hvor reformer er gennemført, er lovgivning ikke 
nok”(...)Manglende eller ineffektiv gennemførelse af de mange nye love er 
anerkendt både politisk og blandt forskere i Kina som en af de store 
udfordringer. I retspleje og fængsler er det ikke blot årtiers, men 
århundreders skikke og holdninger, der skal ændres”(Thelle et al., bilag 8) 
Altså er nogle fornuftige tiltag lavet, hen imod en forbedring af 
menneskerettighederne i Kina. Men selve processen med at implementere dem i 
så stort et land, der er traditionsbundet, er ikke nem. 
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Om OL direkte forbedrer menneskerettighederne, er svært at påvise. Men at det 
kan fungere som katalysator for en langvarig proces, hvor menneskerettigheder 
overholdes, er der tendenser, der tyder på. Som IOC’s formand, Jacques Rogge, 
udtrykte det: ”Vi mener, at legene vil fremme en dagsorden, der handler om sociale 
og menneskelige rettigheder. Men værtskabet er ikke en mirakelkur for alle de 
problemer, som det kinesiske samfund står over for.”(Ytzen, 2007: politiken.dk)  
 
5.2 Delkonklusion 
De kinesiske myndigheder, gav løfter om, at De Olympiske Lege ville medføre 
bedre menneskerettighedsforhold i Kina samt frihed for journalister til at 
arbejde. Myndighederne lavede officielle tiltag, men disse tjente blot det formål, i 
hvert fald under OL, at tegne et pænt billede af Kina over for omverdenen. Der er 
blevet lavet adskillige tiltag, men den reelle proces og implementering af FN’s 
menneskerettigheder, i verdens folkerigeste land, er en kompliceret og langvarig 
proces. Dette bunder i, at mange kinesere foretrækker en økonomisk 
velstandsstigning frem for basale menneskerettigheder. Det er altså en form for 
mentalitetsændring, der er påkrævet, for at kunne forbedre rettighederne. OL 
har på kort sigt påvirket menneskerettighederne, da der blev begået brud på 
disse, i forbindelse med at de kinesiske myndigheder ville tegne et pænt billede 
af landet. Efter at Kina fik tildelt OL i 2001, er der altså blevet lavet adskillige 
tiltag, som medfører at der på sigt, vil ske en forbedring af 
menneskerettighederne i Kina. Dette er dog, som nævnt, en langvarig og 
vanskelig proces.  
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5.3 Delspørgsmål 2: Hvordan har OL-investeringerne påvirket 
velstanden for Beijings borgere? 
I bevarelsen tages udgangspunkt i de økonomiske teorier, der tidligere er blevet 
belyst. Diskussionen sammenholder teori omkring globalisering, og ud fra dette 
diskuteres der, med brug af citater fra Joakim Lundström, hvordan velstanden er 
udviklet for Beijings borgere. Vi tager udgangspunkt i FN’s anbefalinger af 
ulighed, informationer fra Peter Nedergaard og visse økonomiske artikler, der 
kritisk tegner et billede af OL og det efterfølgende regnskab. 
 
OL-investeringerne og Beijings økonomi 
OL er ikke kun en begivenhed med politiske aspekter. Selve afholdelsen af OL, er 
et stort økonomisk projekt, der kræver store økonomiske investeringer. De 
officielle tal vurderer, at OL i Beijing kostede i omegnen af 40,43 mia. USD. Dette 
beløb dækker bl.a. forbedringer af infrastrukturen og miljøet, men også nye 
sportsfaciliteter og åbningsceremonien (Jensen, 2008: b.dk). 
En række økonomer påpeger, at OL sjældent økonomisk kan svare sig for 
værtsbyens indbyggere, men at mange ting såsom magt, status og prestige er 
forbundet med afholdelsen af legene. Nogle byer er imidlertid næsten kollapset 
efterfølgende pga. de enormt høje udgifter, som borgerne måtte betale, 
deriblandt Athen efter 2004 (Faber, 2012: politiken.dk). 
Kinas håndtering af OL har skabt øget fokus på menneskerettigheder og deraf 
mulighed for en udvikling på området (kap. 5.2). Desuden har det kinesiske styre 
formået, at bruge et udsnit af væksten, som delvist er kommet fra OL-
investeringerne, på nye store investeringer, der for alvor har sat fokus på Kina 
som en økonomisk supermagt. 
Som Wang Haiping, der er vicedirektør i den kommunale Udvikling og 
Reformkommission, i 2008 slog det fast, var OL en positiv katalysator for 
Beijings økonomiske udvikling: ”Legene har givet Beijings økonomi fremdrift og 
kraft og hjulpet byen til hurtig og sund økonomisk vækst.” (Global Broadcasting, 
2008: gbtimes.com). Ud fra de indsamlede tal ses også tydeligt en kraftig stigning 
i BNP per borger for Beijing, som overhalede verden, i årene omkring OL (kap. 
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4.1). Det udledes, ud fra vores økonomiske teori, at de store OL-investeringer 
kan medføre et økonomisk løft til befolkningen. OL medfører store projekter, 
som skaber ekstra arbejdspladser, derigennem bliver der skabt mere værdi i 
Beijing. Dette kan være med til at forklare, hvorfor BNP per borger i Beijing, er 
steget så kraftigt omkring OL.  
En stigning i BNP per borger kan endvidere forklares ved multiplikatoreffekten. 
Den ekspansive finanspolitik, der er blevet ført i Beijing, i forbindelse med De 
Olympiske Lege, har som sagt betydet store offentlige investeringer. Disse 
investeringer medfører øget beskæftigelse og øget produktion, hvilket igen 
betyder øget vækst, der påvirker BNP. De offentlige investeringer medfører altså 
en multiplikatoreffekt, hvilket betyder at investeringerne kommet fire gange 
igen i samfundet, pga. Kinas forbrugskvote på 0,75 (kap. 4.2) På denne måde kan 
de offentlige investeringer give et højere økonomisk afkast og en 
samfundsmæssig vækst, der også betyder økonomisk fremgang for den enkelte 
borger i Beijing.  
 
Øget BNP og forbedret levestandard 
OL-investeringerne i Beijing, og deres betydning for byens borgere, er blevet 
aflæst i forbindelse med faktorer som BNP og HDI. Ved en undersøgelse, af BNP 
per borger, påvises at denne er steget årene omkring OL (kap. 4.1). Dette kan de 
offentlige investeringer, der er resultatet af denne globale sportsbegivenhed, 
have medvirket til. I forbindelse med en undersøgelse af velstanden, for Beijings 
borgere, er det interessant at inddrage flere parametre end blot BNP per 
indbygger. Det er f.eks. muligt for et land at have økonomisk vækst, men en 
faldende levealder. HDI, der overordnet er udarbejdet for at opnå indsigt i det 
enkelte lands levestandarder, giver et billede af udviklingen for Kina i 
forbindelse med OL. Ifølge HDI er levestandarden blevet forbedret, i årene 
omkring OL, hvilket også er tilfældet med BNP. HDI for Kina er steget fra 0,590 i 
2000 til 0,680 i 2009, altså en stigning på 13,24 %. Verdens HDI steg i samme 
periode fra 0,639 til 0,685, altså en stigning på 6,72 % (kap. 4.4).  
HDI viser at levestandarden er steget mere for Kina end for verden i årene 
omkring OL. Det ses, at stigningen i HDI primært sk
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for borgerne er markant forbedret i årene omkring OL. Hele 64,07 % af 
stigningen skyldes forbedret uddannelse. “Endvidere stiger uddannelses- og 
vidensniveauet hos den kinesiske elite eksplosivt i disse år.” (Jensen: ioapa.dk)  
Uddannelsesniveauet er vokset markant i Kina i forhold til resten af Verden, 
hvilket betyder, at folk har forbedret deres læsekompetencer og at flere får en 
uddannelse.  
Ifølge Peter Nedergaard er udviklingen i Kina hovedsageligt foregået i de større 
byer, hvorimod landområderne endnu ikke har mærket den store fremgang: 
“En anden negativ konsekvens af den økonomiske vækst er en øget ulighed, hvor 
bl.a. forskellene mellem land og by er blevet meget store.” (Nedergaard, 2011:80).  
I forbindelse med OL-investeringerne i Beijing steg efterspørgslen af varer og 
arbejdskraft. I forlængelse af dette kunne man forestille sig at 
uddannelsesniveauet steg. Det betyder at det opgivne HDI, regnet for hele Kina, 
umiddelbart burde vise et endnu tydeligere billede af HDI for Beijings borgere.  
Beijings borgere har ud fra BNP og HDI opnået større velstand per borger, samt 
højere levestandard i årene omkring OL. 
En positiv spiral er sat i gang i Beijing og så længe uddannelsesindekset vokser, i 
den grad det gør, så vil Beijings borgere med stor sandsynlighed, langt ind i 
fremtiden, kunne opnå gode resultater i forbindelse med den udvikling, der skete 
i byen i årene omkring De Olympiske Lege.  
 
Øget velstand og øget ulighed 
Der tegner sig et billede af et Beijing, der har haft rig mulighed for at udvikle sig i 
lyset af De Olympiske Lege. Kinas vækst er steget markant, og især hovedstaden 
har nydt godt af de investeringer, der blev foretaget.  
I årene inden Beijing blev tildelt legene, var byens vækst i BNP per indbygger 
mindre end efter tildelesen i 2001 (kap. 4.1). Men fra 2001-2009 steg byens BNP 
per indbygger markant.                                                                                                        
Helt op mod 200-400 mio. kinesere er siden starten af OL-æraen rykket ud af 
fattigdom, men med denne tilvækst i rigdom, er der også opstået et større skel 
blandt de kinesiske borgere (Nedergaard, 2011:77). Uligheden målt ved Gini-
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koefficienten er steget markant de senere år. Gini-koefficienten anslås i 2005 til 
at være 0,47 (kap. 4.3), og dermed er den 0,07 over FN’s anbefalede maksimum 
værdi på 0,40 (kap. 4.3). En stor gruppe kinesere er trukket ud af fattigdom, men 
øget ulighed medfører ofte ustabilitet og ubalance for økonomien: “When the Gini 
coefficient reaches around 0.5, it means the inequality problem is extremely severe 
and needs immediate action to bring it down.” (Xuyan & Yu, 2012: 
marketwatch.com). Indbyggerne i Beijing har under OL, tydeligt igennem BNP 
per borger, fået forbedret deres velstand. Dette har medført et væsentligt bedre 
HDI for borgerne. Deraf kan det udledes, at OL i Beijing kunne ses som 
katalysator for øget velstand, men også for øget ulighed mellem borgerne i 
Beijing og Kina. FN kritiserer Kina for ikke at have opgjort deres Gini-koefficient 
de sidste år. Kina argumenterer for, at de pga. manglende oplysninger om 
befolkningens indkomst ikke har kunnet beregne koefficienten. “The idea that 
our government can’t use inaccurate information is an excuse for refusing to 
release the Gini coefficient.” (Xuyan & Yu, 2012: marketwatch.com) Men 
uligheden er under alle omstændigheder steget i Kina i takt med, at den 
økonomiske vækst er steget. Beijings borgere har fået en højere BNP per 
indbygger, og det ses, at det meste af den økonomiske vækst i Kina er gået til folk 
i byerne og bl.a. Beijing. Den vækst OL har medført, er derfor endnu ikke nået 
videre ud i samfundet, og det er indtil nu primært Beijings borgere, der har nydt 
godt af investeringerne. 
 
Uligheden og globaliseringen 
De Olympiske Lege er i dag et resultat af globaliseringen. Når legene afholdes 
følger hele verden med, og Kina havde dermed en del forventninger at leve op til, 
i forbindelse med forbedring af menneskerettigheder og deres position som 
kommende økonomisk supermagt. BNP per indbygger steg, og en gruppe 
mennesker fik forbedret deres levestandard, hvilket stemmer overens med de 
argumenter, som de liberalistiske globalister anvender: “Globalists, however 
point out that the rich may have got richer but the poor are now also, in most 
cases, less poor.” (Heywood, 2008:146) Globaliseringen har altså medført en øget 
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vækst, som er kommet alle til gode. De marxististiske globalister anslår dog, at 
der er en bagside af medaljen. Mens byerne og hovedregionerne integreres i en 
global økonomisk kontekst, f.eks. ved OL i Beijing, isoleres perifere områder og 
bliver taberne i det store billede: 
“Whereas regional core areas are integrated into the global economy, 
peripheral regions are effectively marginalized, often becoming a breeding 
ground for ethnic nationalism.” (Heywood, 2007:133) 
De øgede investeringer i forbindelse med OL, og de muligheder det har medført, 
har skabt øget velstand, øget levestandard, men også mere ulighed for 
befolkningen. Det kan anslås, at konsekvenserne af ulighed er relative, men for et 
kommunistisk samfund som det kinesiske, bygget op omkring lighed, må det 
antages at være et problem, når uligheden indenfor de sidste år er vokset i den 
grad, det er set. 
Imidlertid må der tages højde for, hvor fattige kineserne har været inden deres 
økonomiske vækst. Det er et både imponerende og særdeles veludført 
økonomisk fremskridt, Kina har gjort i de senere år. Beijings borgere er positivt 
påvirket af den økonomiske udvikling og deriblandt de olympiske investeringer. 
Ifølge Joakim Lundström er der også gjort et reelt forsøg på at løfte store dele af 
befolkningen ud af fattigdom og dermed forebygge en stigning af ulighed i Kina. 
“Jeg tror at partiet og lederne de har en ambition om at løfte flest mulige ud 
af fattigdommen, men der er bare. Der er bare meget længere fra top til 
bund i Kina, end der er i rigtig mange lande.”  (Lundström, bilag 3) 
 
5.4 Delkonklusion 
Velstanden for borgerne i Beijing har været stigende i en årrække. Der blev 
foretaget en række investeringer i forbindelse med OL, der kan være årsag til 
den store stigning i BNP per indbygger i Beijing. Samtidig med dette steg 
levestandarden for Kina, som en yderligere gevinst, i forlængelse af BNP 
stigningen. Det er dog primært byområder som Beijing, med stor industriel 
vækst, der er blevet påvirket af disse parametre. OL kan derfor have fungeret 
som katalysator for den øgede ulighed, som ses i Kina. Stigningen i BNP per 
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indbygger er, dog væsentligt lavere for hele Kina end for de store byer og 
dermed også for Beijings borgere, der har nydt godt af væksten. Den voksende 
ulighed kan blive et alvorligt problem, for det kinesiske styre, da det kan medføre 
ustabilitet og usikkerhed. Det kan dog konkluderes at Beijings borgere, helt 
tydeligt, har fået en markant øget velstand i årene omkring OL. 
 
 
5.5 Delspørgsmål 3: Hvordan kunne Det Kinesiske 
Kommunistiske Parti fastholde deres legitimering af magten 
over for Beijings borgere under indflydelse af en global 
begivenhed som OL? 
Med udgangspunkt i to ovenstående delanalyser, vil det nu diskuteres hvorledes 
Kina formår at fastholde magten over for Beijings borgere, og om denne magt er 
blevet udfordret af globaliseringens tendenser. Herunder diskuteres en række 
punkter, hvor globaliseringen umiddelbart synes, at skulle påvirke statens magt 
over for borgerne. Diskussionen vil dog belyse, hvorfor det var muligt for det 
kinesiske styre, at fastholde magten over for befolkningen under en global 
begivenhed som De Olympiske Lege. 
 
Oplysning og den interne censur 
Globaliseringen medfører, at stater er nødsaget til at forholde sig til ikke-
statslige samt overstatslige organisationer, når en politik skal udformes (kap. 
3.3). Dette medførte bl.a. at de kinesiske myndigheder, grundet pres fra 
omverdenen, gav øget frihed til de internationale journalister under OL, men 
samtidig strammede den interne censur over for befolkningen. Et andet 
eksempel herpå, er konflikten mellem søgemaskinen Google og den kinesiske 
regering. Google blev i 2006 pålagt begrænsninger, der bl.a. indebar at man i 
Kina ikke kunne søge på ”demokrati” og ”Tibet”. Dette medførte at Google truede 
med at trække sig ud af landet, hvis ikke denne censur blev fjernet samt at de 
kinesiske brugere automatisk skulle viderestilles til den censurfri Hong Kong 
version af Google. Konflikten endte med, at der blev indgået et kompromis 
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hvilket betød, at kinesiske brugere selv skulle viderestille sig til Hong Kong 
versionen (Nedergaard, 2011:106). Dette er et eksempel på, hvordan de 
kinesiske myndigheder forsøger at tilbageholde information for befolkningen. 
Joakim Lundström mener, at den største trussel mod den kinesiske regerings 
magt er øget information for befolkningen:  
”(…) De kinesiske myndigheder ved også godt hvad der er deres største fare, 
hvad der er den største risiko i forhold til den kontrakt der er. Og det er 
sådan noget med oplysning om de negative konsekvenser af at have 
indrettet samfundet som det er gjort.”(Lundström, bilag 3) 
Lundström påpeger, at de kinesiske myndigheder har interesse i, at den sociale 
kontrakt forbliver uændret. En social kontrakt, der bunder i økonomisk 
fremgang for størstedelen af Beijings borgere. Altså kunne man forestille sig, at 
myndighederne forsøger at undgå øget oplysning for borgerne, da de frygter en 
opblødning af den sociale kontrakt. Men den sociale kontrakt er, i Kina, ikke blot 
et forhold mellem økonomisk fremgang og accept af manglende 
menneskerettigheder. Den udspringer af en lang tradition med tro på et 
hierarkisk styre.  
 
Mao og de traditionelle magtforhold  
Et af de begreber, der ofte bliver brugt om asiatiske- og kinesiske værdier, er 
Konfucianisme. Konfucianisme, er en livsanskuelse, der har været 
kulturbærende i Kina i århundreder, hvor der lægges vægt på relationerne 
mellem overordnede som styrende og underordnede som kollektiv. Tanken er, at 
et samfunds stabilitet bibeholdes ved disse relationer, mellem over- og 
underordnede, og at borgerne finder deres plads i samfundet (Nedergaard, 
2011:22). Denne mentalitet afspejles i vores interview med Monica Yuan. Da vi 
spørger til hendes tanker om kritikken af det kinesiske styre i forbindelse med 
OL, svarer hun: “I think, the citizens is not more focused on these things. They just 
worry about their life. (...)The government can control it by their own self” (Yuan, 
bilag 7) Samfundet er, ifølge Yuan, inddelt på en måde, hvor den almene borger 
ikke behøver tage stilling til internationale problemstillinger. 
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Altså kan en ændring af den sociale kontrakt, ikke synes nær, da den kinesiske 
mentalitet er bundet på en traditionsrig samfunds- og livsopfattelse. Netop det 
traditionsbundne er, ifølge Max Weber, en måde hvorpå en statsmagt kan 
legitimere sin magt over for befolkningen. Weber mente, at troen på det 
traditionelle herredømme kan fungere som legitimitetsgrundlag. KKP, sidder i 
dag på magtapparatet, og har gjort det siden Folkerepublikken Kinas oprettelse i 
1949. Oprettelsen af Folkerepublikken var enden på en borgerkrig, hvor Mao 
Zedong stod i spidsen for operationen, der er kendt som Den Lange March. Den 
har sidenhen været et symbol, på hvad de kinesiske kommunister havde udholdt, 
før de nåede deres mål (Nedergaard, 2011:46). Troen på Mao Zedong, og de 
grundlæggende værdier, er delvist stadig repræsenteret ved KKP’s 
tilstedeværelse i toppen af hierarkiet. For mange kinesere ligger der en 
grundlæggende tro på de kommunistiske og nationale værdier, som er dybt 
traditionsbundne. Joakim Lundström uddyber:  
”(…) Alligevel så havde jeg en stor gruppe danske kinesere på nakken over 
at jeg kunne finde på at kritisere OL i Kina og de kinesiske myndigheders 
håndtering. Sådan virkelig, virkelig massivt til tider.(…) De har stadig en ret 
høj identitetsfølelse og nationalitetsfølelse i forhold til Kina (…) De kan slet 
ikke forstå vores optik og måden at se tingene på.” (Lundström, bilag 3) 
Ovenstående tyder på, at de kinesiske borgere har en nationalitetsfølelse, 
liggende dybt i sig, med en stor tro på det traditionelle herredømmes 
sammensætning. 
Man kan af dette udlede, at det kinesiske styre kan fastholde sin magt over for 
befolkningen, grundet den traditionsbundne mentalitet, som borgerne besidder.  
International opmærksomhed og øget information 
Ikke-statslige aktører (Bilag 1), som eksempelvis Google eller Amnesty 
International, har, grundet den traditionsbundne mentalitet, svært ved at oplyse 
og overbevise Beijings borgere om de rettigheder, de kunne gøre krav på. 
Et andet argument er dog at ikke-statslige aktører, som f.eks. transnationale 
virksomheder, kan være med til at fastholde Beijings borgere i et forhold, hvor 
basale rettigheder ikke bliver varetaget: 
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”Den ny lov om arbejdskontrakter, som trådte i kraft i år, yder en sådan 
grad af beskyttelse af løsarbejdere, at store amerikanske firmaer og sågar 
det europæiske handelskammer truede den kinesiske regering med at flytte 
deres investeringer andre steder hen, hvis den blev vedtaget.” (Thelle et al., 
bilag 8) 
Ikke-statslige organisationer kan også være med til at bremse en udvikling hen 
imod et samfund, der i højere grad varetager borgernes rettigheder. Dette 
stemmer overens med de marxistiske globalisters opfattelse, der mener at de 
rigere bliver rigere på fattige landes bekostninger. I Kinas tilfælde ligger 
interessen i at forbedre forholdene for arbejdere, men disse undermineres 
dermed af stærke og rige udenlandske interesser (kap. 3.3). 
Grundlæggende skaber en global begivenhed, som OL, dog fokus på konflikter og 
uligheder i værtslandet. Dette kan medføre en ændring af forholdet mellem 
borger og stat, da pres fra omverdenen kan rykke ved grundlæggende forhold i 
samfundet: 
”(…)Men lige meget hvad, så skaber det at der kommer OL til landet, lige 
meget hvor de tager hen, en helvedes masse opmærksomhed omkring alle 
forhold i det samfund hvor OL foregår. Og for mig, i min verden, i mit 
virkelighedsbillede er, at opmærksomhed og information og oplysning og 
diskussion og dialog og alt muligt andet, er med til at skubbe til, og og kan 
være med til at skubbe til ting” (Lundström, bilag 3).  
Økonomisk velstand til gengæld for rettigheder 
I årene omkring De Olympiske Lege blev velstanden forbedret markant for 
Beijings borgere, og helt op mod 200-400 mio. kinesere er trukket ud af 
fattigdom (kap. 4.3). Borgerne er, som Lundström udtrykker det, blot glade for 
den økonomiske vækst der tilfalder samfundet, de nye arbejdspladser der opstår 
i takt med at efterspørgslen stiger og de nye muligheder for uddannelse, der er et 
resultat af dette.  
”(…) Der er en kontrakt imellem de kinesiske myndigheder og kinesiske 
borgere omkring, at kinesiske borgere undlader at kræve de helt 
almindelige civile og politiske rettigheder, for til gængæld at få en markant 
og tydelig og ekstrem vækst i levestandarden” (Lundström, bilag 3). 
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Borgerne har fået en markant fremgang i velstand, og tilmed er levestandarden, 
ifølge HDI, steget. Borgerne har ud over øget BNP også fået bedre mulighed for 
gode uddannelser og længere levealder. Levestandarden for Kina overhalede 
verden i 2011 (kap. 4.4), og uddannelsesniveauet er især forbedret. Af HDI 
stigningen udgør uddannelsesniveauet 64,07 %, og det er noget der vægter højt 
hos de hårdtarbejdende kinesere, hvor det er vigtigt, som Yuan slår fast, at tjene 
penge: (...)but I think it’s because of the, uhm. The pace of the life. Is more slow in 
Denmark. Because in China people always worry about earning a lot of money and 
get our life more better.” (Yuan, bilag 7) 
De senere år har altså været positive for borgerne i Beijing, og udviklingen er 
gået stærkere end set tidligere, hvis der lyttes til Connie Hedegaard og Per Stig 
Møller: 
“Det er en næsten ubegribelig stærk vækst, ikke mindst set i lyset af, at Kina 
de sidste 20 år har haft en årlig vækst på ca. ni procent! Jo, den kinesiske 
økonomi blomstrer, som verden aldrig før har set magen, og det er godt.” 
(Hedegaard & Møller: mim.dk)  
Det betyder at kineserne har fået en ekstrem vækst og et markant forbedret 
uddannelsessystem, på ganske kort tid, hvilket kan være en anden forklaring på, 
hvorfor de ikke er brudt ud af Rawls’ sociale kontrakt. Et af formålene med den 
sociale kontrakt er, fra borgernes side, at opnå en vis stabilitet og sikkerhed. En 
trussel mod den sociale kontrakt kunne være den øgede ulighed, der er opstået 
som et resultat af den velstandsstigning, som primært er opstået mellem land og 
by (kap. 4.3). Imidlertid er en høj ulighed en belastning for samfundet, da det kan 
medføre usikkerhed, ubalance og ufred pga. økonomisk ustabilitet (kap. 4.3). 
Uligheden i Kina, målt ved Gini-koefficienten, har været stigende de senere år, og 
dette må altså anses, som en trussel mod den sociale kontrakt og den stabilitet 
Kina har opnået: 
”(…) Fordi de ved godt, at hvis de ikke får det [til] at køre og vækste så har 
de et uløseligt problem. Punktum. Altså dét det hele bygger på det er, at det 
store flertal af kinesere får det bedre hele tiden. Fordi ellers så er der 
rigeligt med problemer at tage fat i, som vil skabe folkeligt oprør, altså en 
folkelig modstand mod måden tingene gøres på.” (Lundström, bilag 3) 
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Globalisering og OL 
Et andet perspektiv, der belyses, er hvordan globaliseringen påvirkede Beijing, 
under OL. Globaliseringen medvirker til, at verden bliver til en transnational 
størrelse, hvor grænser udviskes, og en form for ´borderless´ verden opstår uden 
direkte territoriale afgrænsninger (kap. 3.3). Den kulturelle globalisering opstår 
ofte på baggrund af transnationale selskabers påvirkning, som eksempelvis ved 
Googles, tidligere omtalte, konflikt med Kina. Til OL, er transnationale selskaber 
repræsenteret i form af bl.a. billeder, sponsorater og reklamer og påvirker 
derved indirekte værtsbyens kultur og normer; derfor opstår kulturel 
globalisering i forbindelse med legene. 
En anden form for globalisering er den politiske globalisering, som ses ud fra 
overstatslige institutioner og deres magt på tværs af grænser. FN har f.eks. 
vedtaget, at menneskerettighederne er basale rettigheder enhver, borger i 
verden, har krav på uanset fødested. Dermed undermineres staten, og i dette 
tilfælde Kinas nationale magtforhold, i forhold til de overstatslige aktører. 
”(…)universal human rights ultimately have a higher status than the sovereign 
authority of the nation.” (Heywood, 2007:130) De Olympiske Lege kan dermed 
ses som en overstatslig aktør, da der er nedsat visse overstatslige spilleregler for 
deltagerlandene. OL ses som et eksempel på globaliseringen med 
interdependens mellem de deltagende lande. Rettigheder, krav, forventninger og 
muligheder bliver derfor et internationalt anliggende, som skal sikre, at OL 
medfører udvikling for indbyggerne i et land samt fremme et fredfyldt samfund i 
henhold til Det Olympiske Charter: 
“The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious 
development of humankind, with a view to promoting a peaceful society 
concerned with the preservation of human dignity.” (International Olympic 
Committee, 2011: olympic.org)  
Imidlertid lykkedes det, som tidligere nævnt, KKP at fastholde sin magt under 
OL, selvom de begik adskillige brud på menneskerettighederne, og ikke- og 
overstatslige aktører indirekte forsøgte at påvirke den kinesiske stat og Beijing. 
De Olympiske Lege er i dag påvirket af globaliseringen og en sammensmeltning 
af sport og politik, hvorfor Beijing og det kinesiske styre kunne forventes at være 
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påvirket af omverdenen. KKP har dog formået at opretholde den sociale kontrakt 
ved at sørge for økonomisk vækst til borgerne. 
 
Frihed for udvikling 
En vigtig forklaring på dette kan skyldes det, Herman Spencer kalder for politisk 
og individualistisk evolution i samfundet. Spencer argumenterer for, at 
samfundet udvikler sig mod en større harmonisk balance og politisk lighed. Med 
en personlig frihed for individet, og en ret til at udtrykke sig kritisk, vil der 
naturligt følge en øget civiliseret samfundsudvikling: 
“For at udviklingens lov kan sætte sig igennem, så mennesker derved kan 
udvikle sig og perfektionere deres evner og moral, er det nødvendigt med 
den størst mulige grad af individuel frihed.” (Andersen, 2007:50) 
Det ses, at friheden er altafgørende for den måde samfundet udvikler sig på. Det 
kinesiske samfund har været lukket, og ifølge Lundström har borgerne været 
underlagt skrappe regler for ytring og kritik:  
“Der var masser af konkrete eksempler på at man strammede op. Og så er 
der hele censur spørgsmålet, hvor der dels er internetcensur og hvor vi den 
gang vurderede at det var over 30.000 betjente der sad og overvågede 
internettet. og hvor internettet i Kina ikke er et internet men et “china-net.” 
(Lundström, bilag 3) 
Dette ses tydeligt i Yuans beskrivelse af det kinesiske styre og hendes oplevelser 
i Beijing. Hun påpeger, at skriver man kritisk i de kinesiske sociale medier, så 
bortcensureres det, hvilket medfører, at de fleste holder sig fra dette. Hvis 
borgerne ønsker at være kritiske, må de først søge om lov. Der er stor chance for, 
at kritikken vil blive fjernet fra det offentlige rum, hvis det går imod styret. 
“And also the [andet kinesisk navn på internetside], that is similar to your 
Twitter. Yea. And we can [do] anything on it. Several times maybe, when you 
say something illegal, it will be cancelled.” og “Aske: If you want to publish 
something that criticizes the government, how would it be? Monica: I think. 
Hmm. It should be some problem.” (Yuan, bilag 7) 
Friheden er derfor begrænset for borgerne, og ud fra Spencers teori, må det siges 
at have store konsekvenser for samfundets udvikling. Dette kan være en af 
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årsagerne til, at det lykkedes for KKP at kontrollere og fastholde magten over for 
den kinesiske befolkning. Imidlertid slår Spencer fast, at med øget velstand 
opstår en mulighed for at akkumulere rigdom, uafhængigt af centralmagten, og 
dermed danne en politisk elite som opposition. Tilfældet med Beijing, viser dog, 
at vigtige politiske poster, betydelige stillinger i samfundet og afgørende 
beslutninger, vedrørende Kinas fremtid, besluttes i et lukket forum inden for 
KKP. Dermed når rigdommene og magten hovedsageligt ud til særligt udvalgte, 
som repræsenterer magteliten. Det er ikke lovligt at organisere sig uden om 
staten (Nedergaard, 2011:84-85). Dette kan være endnu en årsag til, at det 
lykkedes for den kinesiske regering at fastholde magten, under De Olympiske 
Lege i Beijing i 2008, på trods af hele verdens forventninger om forbedringer af 
menneskerettighederne i landet.  
 
5.6 Delkonklusion 
Globaliseringen har medført, at verdens lande i dag påvirkes gensidigt af 
hinanden på den internationale scene. Derfor udviskes grænser og forskelle som 
et resultat af politisk og kulturel globalisering. Mod forventning lykkedes det, 
imidlertid, for KKP, under De Olympiske Lege, at fastholde magten på trods af 
deres magtudøvelse og undertrykkelse af folket. Ytringsfriheden blev i visse 
tilfælde skærpet, da op mod 30.000 betjente fast overvågede og bortcensurerede 
visse informationer fra de kinesiske borgere. Transnationale selskaber og 
overstatslige institutioner, påvirkede, i en vis grad, gennem krav om mere 
oplysning og bedre rettigheder, men måtte i sidste ende bøje sig for Kina. I 
mangel på oplysning og information er det usandsynligt, at borgerne skulle 
bryde op med det traditionelle herredømme. Borgerne har, i årene omkring OL, 
opnået store fremskridt, både økonomisk og udviklingsmæssigt. Der er indgået 
en uofficiel social kontrakt, som fastholder borgerne i en aftale, hvor de opgiver 
menneskerettigheder mod øget velstand og forbedret levestandard. Det 
kinesiske styre forsøger at fastholde Kina i den konfucianske mentalitet, hvor 
kollektivet, frem for individet, anses for det vigtigste. Så længe der er mangel på 
individuel frihed, vil samfundet derfor ikke udvikle sig. De kinesiske borgere er 
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fastlåste i samfundet, da magten legitimeres gennem det traditionelle 
herredømme. Beijings borgere har accepteret at give afkald på visse rettigheder, 
til fordel for vækst og forbedret levestandard, og dermed accepteret begrænset 
frihed, som ellers er udgangspunkt for samfundsændringer.  
 
5.7 Kvalitetsvurdering 
Diskussionen bygger på, tidligere angivet, indsamlet teori og empiri bl.a. i form af 
interviews med Joakim Lundström, fra menneskerettighedsorganisationen 
Amnesty International, og Monica Yuan, som boede i Beijing under OL. Imidlertid 
er problemstillingen omkring menneskerettigheder, ulighed, levestandard og 
magtfastholdelse en problematisk størrelse, da det kinesiske samfund forsøger 
at holde en del information skjult for både omverdenen og de kinesiske borgere. 
Der findes en del variation i de tal, om både Beijing og Kina, der er til rådighed. I 
opgaven er dog så vidt muligt forsøgt benyttet tal fra verdensbanken og officielle 
indekssider, med mindre andet er angivet, for en højere validitet.  
Rapportens konklusion er derfor opbygget ud fra indsamlede data og tidligere 
afprøvede teorier, men inden en endelig konklusion drages omkring 
levestandard og ulighed for Beijing, lægger vi op til videre forskning, i 
forlængelse af denne rapport, med fokus på, hvordan tal for Kina og Beijing er 
repræsentative for hinanden. 
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6.0	Afrunding	
6.1	Konklusion	
Kina fik i år 2001 tildelt OL, og afgav herefter et løfte om, at værtskabet ville 
forbedre menneskerettighederne. Der skete dog, i forbindelse med OL, en 
generel indskrænkning, af menneskerettighedsaktivisternes og kritikernes 
frihed, for at sikre stabilitet i Beijing. Indskrænkningen resulterede i at der blev 
begået flere brud på menneskerettighederne. Borgere blev sendt i arbejdslejre, 
sat i husarrest og den interne censur i landet blev strammet. Imidlertid blev der, 
i årene op til OL, indført tiltag for at forbedre menneskerettighederne, men 
processen omkring denne implementering er kompliceret og langvarig. 
 
Velstanden er steget markant for Beijings borgere, i årene omkring OL, og netop 
velstand vægtes højt hos kineserne. Heraf er den generelle efterspørgsel i 
samfundet steget og dermed også efterspørgslen på arbejdskraft. Det er ikke kun 
velstanden der er steget; også levestandarden er forbedret, hvor især 
uddannelsesniveauet er vokset. 
Velstands- og levestandardsstigningen for Beijing har dog betydet en større 
ulighed mellem byen og landområderne. Uligheden er, steget til en grad der i dag 
er foruroligende for Kinas samlede økonomiske balance og landets stabilitet 
selvom Beijings borgere, helt tydeligt, har fået en øget velstand i årene omkring 
OL. 
 
Verden har fulgt nøje med i planlægningen af OL, men på trods af denne globale 
begivenhed forekom der ingen reelle ændringer i Beijing. Borgerne er fastholdte 
i den sociale kontrakt og af de traditionsbundne normer, der udspringer af en 
konfuciansk tankegang. Den sociale kontrakt mellem borger og stat, indgået med 
økonomisk vækst til gengæld for rettigheder, medfører dog, at forandringerne 
har relativt lange udsigter. Befolkningen får nu, hvad de reelt føler, de behøver; 
nemlig velstand. Derudover har OL, som katalysator for globaliseringen, kun 
medført få ændringer mht. hvilken oplysning de kinesiske borgere kan få i, det 
ellers lukkede, Kina. Den traditionelle styreform medfører, at borgerne har 
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accepteret magtforholdet i samfundet, da de vægter økonomisk fremgang for 
kollektivet over individets rettigheder. Så længe borgerne accepterer KKP’s 
magtbrug og deres manglende frihedsrettigheder, udvikles samfundet derfor 
ikke. KKP kan derfor, på trods af at en global begivenhed som OL, fastholde 
magten over for borgerne i Beijing.  
 
6.2 Perspektivering 
I forbindelse med analysen af menneskerettigheder kunne der yderligere forskes 
i, hvordan menneskerettighederne er opbygget og dermed tolkningen af disse i 
forskellige kulturer. Det kunne være interessant at belyse, om 
menneskerettighederne, nedsat af en overstatslig institution, er universelle. Til 
dette er det oplagt at benytte sig af teori omkring kulturmøder og 
samfundsopbygning samt evt. udføre et interview med Lektor Ole Bruun, ved 
Roskilde Universitet, angående Kinas forhold til menneskerettigheder. 
Derudover kunne et kvalitativt interview med Cecilia Milwertz, researcher ved 
Nordisk Institut for Asien Studier, bidrage til forståelsen af kulturen i Kina. 
En analyse af kommunikationskanaler og udbredelsen af information i det 
kinesiske samfund, ville med udgangspunkt i teori som Jürgen Habermas’ 
borgerlige offentlighed og Maxwell McCombs agendasetting være interessant at 
diskutere. Teorierne kunne give en bedre forståelse for, hvordan det påvirker 
samfundsdebatten og kulturen med manglende pressefrihed og udpræget 
censurering.  
 
Ydermere ville det være interessant at analysere, hvordan Kina forsøgte at 
markedsføre sig selv i forbindelse med De Olympiske Lege. Hvordan 
positionerede staten internt og eksternt sin magt, og hvordan påvirkede det 
kinesernes egen identitetsopfattelse? I denne diskussion, ville det være relevant, 
at inddrage Pierre Bourdieu til at belyse identitetsopfattelsen. Desuden kunne 
Maxwell McCombs’ teori om agendasetting i medierne og samfundet også give et 
yderligere perspektiv til denne diskussion.  
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I forlængelse af De Olympiske Lege i Beijing og det fokus, der blev lagt i at 
fremstille Kina både moderne, oplyst og frit, kunne det være relevant at 
diskutere, hvordan borgerne efterfølgende har oplevet post-OL tiden. Der blev 
brugt store ressourcer på markedsføringen af Kina over for omverdenen, og efter 
legene forsvandt hele den fælles identitet, der blev opbygget i årene omkring OL. 
En diskussion af post-OL situationen kunne med fordel tage udgangspunkt, i 
vores allerede anvendte, teorier om globalisering, og evt. et kvalitativt interview 
med Peter Nedergaard, professor ved center for europæisk politik på 
Københavns Universitet.   
 
I forbindelse med analysen af velstanden for borgerne, kunne det være 
interessant, at diskutere De Olympiske Leges bæredygtighed. Hvordan har 
investeringerne givet afkast til samfundet på sigt, og hvordan har målingen af 
vækst i BNP påvirket planlægningen? Ud fra et økologisk økonomisk synspunkt 
er det muligt at diskutere, hvorvidt en alternativ definition af bæredygtig vækst 
muligvis havde ændret vores billede, af udviklingen i velstand for borgerne. 
  
Sidst men ikke mindst er der også mulighed for at udarbejde en undersøgelse af 
korruption som følge af OL. Liu Zhihua, tidligere viceborgmester for Beijing, blev 
afsat grundet korruption under forberedelse af legene (Boutrup, 2006: 
business.dk). Peter Nedergaard slår bl.a. fast, at korruptionen er steget i Kina 
over de senere år. I samspil med udregninger af korruptionsindekset og Michael 
Hardt og Antonio Negris korruptionsteori finder vi det interessant at lægge op til 
yderligere undersøgelser omkring korruption som følge af OL. 
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8.0	Bilag	
8.1	Bilag	1:	Begrebsafklaring	
Aktivist	
En person, der arbejder frivilligt for at fremme en politisk eller social forandring 
i et samfund vha. happenings eller events, der skaber opmærksomhed. 
 
Censur 
En fratagelse eller udeladelse af information, oplysning eller data, der kan virke 
kritisabelt, stødeligt eller følsomt for den censurerende part.  
 
Demokrati 
Et samspil mellem den deltagende befolkning, organiserede og 
dagsordensættende institutioner og den repræsentativt valgte regering på 
baggrund af de direkte valg, personlige rettigheder og den frie samfundsdebat. 
 
Falun	Gong	 
Det fokus på materielle goder, der opstod i takt med øget velstandsstigning, 
medførte for mange kinesere, en personlig krise om de traditionelle værdier og 
fællesskaber. Kineserne fik derfor et behov for spirituelt at finde en balance, og 
den religiøse gruppe Falun Gong er bl.a. et resultat af dette. Falun Gong er et mix 
mellem buddhistisk tro samt troen på indre energier. Imidlertid endte Falun 
Gong med at have mere end 100 mio. medlemmer flere end KKP havde. De har 
stiltiende protesteret i Kina, men blev altså i 1999 forbudt, da det ikke er tilladt 
at organisere sig uden om regeringen og KKP (Ibid:84). 
 
De	Olympiske	Lege	som	global	begivenhed 
De Olympiske Lege anses for en global begivenhed idet, at størstedelen af 
verdens lande er repræsenteret, der handler ud fra institutionen IOC’s formål. 
Derudover er OL en global begivenhed, da utallige organisationer og medier er til 
stede, hvilket medfører et øget internationalt fokus. 
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Globaliseringstendens 
Begrebet skal forstås som de faktorer, der påvirker et lands politiske 
legitimering af magt over for borgerne. Disse faktorer kan bl.a. være 
internationalt mediepres, andre stater og NGO’er. 
 
Ikke-statslig aktør 
Selvstændige organisationer, institutioner eller virksomheder der arbejder 
uafhængigt af stater på internationalt niveau. 
 
Kinas Kommunistiske parti (KKP) 
KKP blev dannet i 1921 som et modsvar til det nationalistiske Guomindang. KKP 
var ved sin fødsel stærkt præget af Ruslands Kommunistiske Parti. Mao Zedong, 
en af grundlæggerne for partiet og en velanset leder fra 1930’erne-1976, blev 
beundret i store dele af verden. KKP har i dag omkring 80 mio. medlemmer, ca. 5 
% af befolkningen. Politbureauet i Kina er et af de vigtigste organer i KKP, og 
består af 20 af de vigtigste ledere. Inden for Politbureauet findes den stående 
komité, som består af 9 af de mest magtfulde mænd. Partikongressen og den 
Centrale kongres stemmer om, hvem der skal indtræde i Politbureauet. Dette er 
dog et proforma valg, da Politbureauet selv udvælger, hvem der indtræder her og 
i Den Stående Komité. De øverste partimedlemmer har stor indflydelse og 
udpeger personer til samfundets vigtigste poster og ansætter samtidig til højere 
stillinger ved banker og universiteter (Nedergaard, 2011:39ff). 
 
Menneskerettigheder 
Menneskerettigheder bruges i opgaven med udgangspunkt i, den af FN nedsatte 
konvention med 30 paragraffer der slår fast, hvilke rettigheder ethvert 
menneske naturligt bør have (United Nations: un.org). 
 
Overstatslig organisation  
En organisation dannet på tværs af stater og de territoriale grænser, hvis 
suverænitet overgår nationalstatens. 
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Ulighed 
Indkomstfordelingen blandt borgerne målt ved Gini-koefficienten, da ulighed 
kan medføre social og kulturel differentiering. 
 
Velstand 
Et samspil mellem den disponible indkomst per borger, indkomstfordelingen i 
befolkningen og dennes fordeling (ulighed) samt indkomsten i samfundet. 
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8.2 Bilag 2: Interviewguide Joakim Lundström d. 24.04.2013 
Informant: 
Joakim Lundström 
Kampagne & policy koordinator 
Amnesty International Denmark 
Emner Eventuelle interviewspørgsmål 
Generelle informationer om 
informantens baggrund og indledende 
spørgsmål. 
”Vi vil gerne starte med at høre lidt 
om dit arbejde her i Amnesty.” 
Viden omkring Amnestys arbejde og 
kampagne i Kina under OL. 
”Hvad bestod Amnestys opgave i 
Beijing i?” 
”Hvad var formålet med denne 
kampagne?” 
”Hvilken rolle havde du under 
kampagnen?” 
”Hvad blev der opnået?” 
Undersøgelse af, hvilken betydning OL 
havde for menneskerettighederne i 
Beijing. 
”Har der været flere brud på 
menneskerettigheder i forbindelse 
med OL, end ellers set?” 
Forventninger til Kina. OL som en 
politisk og sportslig begivenhed. 
”Hvad er Amnestys holdning til at 
sport og politik bliver kædet sammen 
i så høj grad?” 
”Har Kina i højere grad forpligtelser 
når deres magt på verdensplan øges?” 
Har OL i Beijing påvirket Kinas 
overholdelse af menneskerettighederne 
i en positiv eller negativ retning? 
”Hvad er udsigterne for fremtiden i 
Kina i forhold til 
menneskerettighederne?” 
”Kan man tale om at Kina har åbnet 
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sig for omverdenen i forbindelse med 
OL 
Kan dette så være begyndelsen til at 
der sker permanente ændringer i 
Kinas ageren?” 
Afsluttende spørgsmål. ”Er der andre pointer du mener, der 
er relevante, som vi ikke selv har 
spurgt ind til?” 
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8.3 Bilag 3: Kodning af interview med Joakim Lundström d. 
24.4.2013 
 
Joakim Lundströms baggrund 
”(…) Jeg blev færdig i [200]2 og blev sat herind [Amnesty international] i [200]3 og har været 
herinde i 10 år så, og har først lavet fundraising, bagefter face to face arbejde i tre år og så lavede jeg 
kampagner i fire-fem år, og nu laver jeg så lidt mere tungere strategi og login arbejde”. 
”(…) Det var mig der lavede alt, alt det her OL i Kina hejs, OL i Beijing kampagneværk som vi lavede”. 
Kinas udøvelse af magt – under OL og generelt 
”Det som allerede var tydeligt var at de kinesiske myndigheder havde en række tiltag i forhold til De 
Olympiske Lege som gav direkte negative konsekvenser for borgerne i Kina”. 
”(…) Noget af det første vi mødte da vi begyndte at tale om menneskerettigheder i OL, var jo 
selvfølgelig det der klassiske, den der klassiske reaktion om at man ikke kan blande sport og politik 
sammen 
”De tre andre områder vi arbejdede med (…), der var direkte konsekvenser på rettighederne i 
forlængelse af OL, og forberedelserne til det. Som med arbejdslejrene der strammede man en række 
regler. Specielt i de byer hvor der blev afholdt OL.” 
”(…)De værste konsekvenser det var i og omkring Beijing. (…) Så der var en række forhold hvor der 
blev strammet op og så har de jo det her system hvor de sender folk ud i , det de kalder re-education 
through labour. Og vores vurdering den gang var at det var over 100.000 mennesker der om året 
blev sendt i arbejdslejr, uden at komme for en dommer og uden at få en dom.” 
”Et af de primære mål for det kinesiske regime eller de kinesiske myndigheder var selvfølgelig at 
tegne et pænt billede af Kina. Få nogle gode billeder, nogle gode historier ud af Kina, ved at have OL i 
Beijing. Og derfor så strammede de også op omkring hvad menneskerettighedsforkæmpere måtte, 
og ikke måtte. De blev sat i husarrest og de blev overvåget og de blev chikaneret og alt muligt andet. 
Det var masser af konkrete eksempler på at man strammede op.” 
”Det er nok at sige, at de største internetudbydere, alle internetudbydere i Kina er underlagt 
kinesiske regler og kinesisk kontrol, og kinesisk styring. Og det vil sige, at der er en række sider man 
ikke kan gå på, som er blokerede og som er fuldstændig, altså er umulige at søge på.” 
”(…) i enten efteråret 2007 eller starten af 2008, der lukkede man alle internetcafeer i Beijing(…) og 
så krævede man at alle, der ville have en internetcafe, de skulle søge om tilladelse igen. (…) Det 
betød at der efter få måneder var sådan noget 30,40, 50 internetcafeer i en kæmpe stor by som 
Beijing. Ja. Og folk blev og bliver fængslet for at bruge internette og det er jo ikke nogen fornøjelse. 
(…) De kinesiske myndigheder er altså rigtige dygtige til den slags ting. Så det var sådan hvad vi var 
oppe imod.” 
”Og det [ansøgning om tilladelse til at interviewe folk] ophævede de simpelthen og lod udenlandske 
journalister arbejde forholdsvist frit. (…) Til det skal bare siges (…) telefonaflytninger og 
overvågninger og alle de der ting, de har fortsættet, så de har haft fuldstændig styr på hvad 
internationale journalister gjorde. Men det var jo et meget klogt move, for så kunne de jo sige 
offentligt, at nu har de gjort sådan her, og det er jo selvfølgelig for at skabe frihed for at man kan 
dække et realistisk billede osv., af Kina.” 
”Samtidig gjorde de det at de strammede censurreglerne internt i Kina(…) så de gjorde det de sagde 
de internationale journalister måtte godt skrive løs om, hvordan de opfatter de ting, der foregår i 
Kina. Vi sikrer os bare ved at stramme lidt mere op så de historier ikke bliver formidlet ind i Kina, 
og så kan de ellers snakke løs ud i verden som det passer dem.” 
”(…) Og jeg tror [det] er indiskutabelt, at det kinesiske styre har formået at lave, en økonomisk 
fremgang, og en økonomisk vækst og økonomisk løft af meget store dele af den kinesiske 
befolkning.” 
”(…) De kinesiske myndigheder ved også godt hvad der er deres største fare, hvad der er den største 
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risiko i forhold til den kontrakt der er. Og det er sådan noget med oplysning om de negative 
konsekvenser af at have indrettet samfundet som det er gjort.” 
”(…) Man skal ikke tage en Amnesty bog i hånden, hvis man rejser til Kina. Altså så bliver man ikke 
lukket ind.” 
”Tingene sat på spidsen så har man et meget stort land rigtig, rigtig mange mennesker, med en 
historie, der er voldsomt konfliktfyldt. (…) Og den der lange historie af konflikt og alt muligt andet, 
den stoppede, da man indførte kommunismen og sammentømrede landet på den måde. Optikken 
hos de kinesiske myndigheder er; hvis ikke vi fastholder den linje vi har nu, hvis vi ikke bruger de 
midler og de redskaber vi har brugt de sidste 50 år cirka, plus-minus. Så har vi ikke længere et Kina. 
Så har vi et land i opløsning med, som formentlig ender i et eller andet antal nye nationalstater af en 
eller anden art, eller noget i den dur. Og de har formentlig ret. I den analyse.” 
”(…) Der sidder en meget lille, meget hård kerne som er ustyrligt, usandsynligt, ufatteligt rige, fordi 
de sidder rigtigt i partiet og har haft styr på de der statsvirksomheder. Men så har de været kloge 
nok til at lade det dryppe på degnen. Altså sådan at den der middelklasse er, både den almindelige 
middelklasse og den højere middelklasse de er, ja ret velstillede og har flere penge end man lige 
tror.” 
”(…) I Kina er det ret begrænset hvor meget man hjælper de udsatte grupper, men [man] hjælper 
flertallet i stedet.” 
”Jeg tror at partiet og lederne de har en ambition om at løfte flest mulige ud af fattigdommen, men 
der er bare. Der er bare meget længere fra top til bund i Kina, end der er i rigtig mange lande.” 
”(…) Det er én mand i toppen af det der politbureau, hvor der sidder 12 mennesker, der bestemmer 
over alle 1 mia. mennesker. Altså hvis han bestemmer sig for at der skal ske et eller andet, og siger 
sådan skal det være. Så bliver det sådan.” 
”(…) Det kinesiske system bygger på et monopol, eller et magtmonopol. Så du har massere, massere 
korruption i Afrika også og i Sydamerika og alle mulige andre steder. Men der er bare andre 
kontrolmekanismer, der er langt mere fri presse, der er langt mere veludviklede civilsamfund, der 
er alle mulige [mekanismer] der gør at korruptionen i højere grad bliver opdaget.”  
”(…) Fordi de ved godt, at hvis de ikke får det [til] at køre og vækste så har de et uløseligt problem. 
Punktum. Altså dét det hele bygger på det er, at det store flertal af kinesere får det bedre hele tiden. 
Fordi ellers så er der rigeligt med problemer at tage fat i, som vil skabe folkeligt oprør, altså en 
folkelig modstand mod måden tingene gøres på.” 
Amnesty Internationals kampagne samt holdninger 
”Vi var nok lidt sent ude i virkeligheden, men fik sat skub i vores interne processer omkring at 
planlægge hvad vi ville i forhold til OL i Kina. I slutningen af 2007. Og det gjorde vi blandt andet ved 
at samle 35 forskellige landes Amnesty folk her i København”. 
”(…) Det vi landede på var at have fire prioriterede områder, hvor vi ville: prøve at arbejde med 
dødsstraffen. Og vi ville fokusere på arbejdslejrene og vi ville fokusere på 
menneskerettighedsforkæmpere og de vilkår de har i Kina og så internetcensuren som. Og censur i 
det hele taget, som vi syntes er relevant, i forhold til OL i Kina.” 
”(…)Det Olympiske charter, helt tydeligt i artiklen (…). At en del af hele det olympiske setup, det er 
at respektere mennesker og forbedre vilkårene for folk og alt muligt andet. Så det er meget tydeligt 
at hvis man bare, i stedet for at henholde sig til internationale traktater, konventioner og alt muligt 
andet, kigger på det Olympiske charter.” 
”Men der er ingen tvivl om at det, at henrette folk det, det er i hvert fald et brud på det Olympiske 
charter. Og så er det i vores optik også et brud på den mest basale menneskeret, nemlig den der 
hedder, retten til liv.” 
”(…) Vores mål var at prøve at begrænse mest mulig af den her udvidelse af at sende folk i 
arbejdslejr(…) ,så var der menneskerettighedsforkæmperne og deres mulighed for at arbejde. De 
havde før 2007-8 svære forhold i Kina og har i dag rigtig svære forhold i Kina.” 
”(…) Amnesty arbejder, når vi arbejder med globale kampagner, det er at køre op for fuld damp i en 
periode, og så lukke ned igen og så se om det har nogen effekt.” 
”(…) vi skal se på hvad der ellers gik godt for dem så var der utvivlsomt en skærpelse af 
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internetcensuren, der er utvivlsomt en skærpelse af reglerne for at blive sendt i arbejdslejr, det er 
utvivlsomt, der blev utvivlsomt slået hårdere ned på menneskerettighedsaktivister og 
civilsamfundsaktivister. Og der var med sikkerhed ikke nogen forbedring på hele det område der 
hedder dødsstraf. Så konklusionen må i virkeligheden være, hvis man ser på det sådan at Amnestys 
kampagne i forhold til OL i Kina, som kørte på verdensplan i seks-otte måneder, fejlede totalt. Der 
var ikke et eneste af de fire områder vi satte vores opmærksomhed på, der gjorde forholdene bedre 
eller mere fornuftige.” 
”Men hvis vi lige skal tage et skridt tilbage, så er den anden halvdel af hele det her arbejde, gik jo 
også ud på at fortælle en historie. Så for kineserne gik det ud på (…) at fortælle en historie om hvad 
Kina er, og tegne et glansbillede. Og vores opgave, i min optik, var at sørge for at det glansbillede 
ikke stod alene. Og på den måde var den en voldsom succesfuld kampagne. (…) der var næsten ikke 
en OL tilskuer på TV eller i Beijing, der ikke vidste at der var problemer.” 
”(…) En af hovedårsagerne til at Amnesty valgte ikke at sige boykot OL i Kina. Vi sagde tag ned og 
hav’ konstruktiv dialog og kritik af myndighederne og forholdene, fordi at en boykot vi kun blive 
udlagt i Kina som (…) ’Amnesty vil ikke have at Kina afholder OL fordi at de vil os det ondt’, og den 
historie ville blive den sande historie i Kina.” 
”(…)Bliver vi nødt til at bruge andre kilder end, at sende vores egne researchere fra London og kigge 
på sagerne(…) Til gængæld er vi så store og vi har nogle rigtig gode, vi har nogle af de dygtigste 
Kina-kendere ansat.”  
”Ja, man bliver jo bare Kina træt. Altså det er ligesom at stå og bokse ind i en kæmpe stor (…) hvor 
dugen, den yderste lille dug ikke bevæger sig. (…) Folk der vil noget, forandre noget i Kina, der er 
det eddermame’ op af bakke.”  
” Jeg har været her i 10 år, dét det var den mest succesrige kampagne vi har kørt herhjemme. Vi 
havde medieaftale med ekstra bladet og havde altså direkte adgang til, at skrive i ekstra bladet hver 
dag under hele OL i Kina.” 
”Og så havde jeg direkte adgang til alle OL deltagere af to omgange og holdte oplæg for dem, og 
fortalte hvad der havde foregået i Kina. (…) Vores verden var omvendt i tre-fire måneder, det var 
journalisterne der ringede til os hver dag, og ville have interviews og ekspertise og alt muligt andet. 
Vores hverdag er at banke løs på journalister og prøve at få ting igennem.”  
”Kampagner er noget virkelig, virkelig svært noget, og det med at skabe forandringer er noget 
fuldstændigt; en hel videnskab i sig selv.” 
Andre aktørers og globaliseringens påvirkning af statens magt 
”(…) Det som vi er mange der tror på, det er at, selv om kineserne, de kinesiske myndigheder er 
rigtig dygtige til censur (…) så har globaliseringen også en effekt på Kina. Og det betyder at de 
historier der kører i resten af verden, kommer også til kineserne. Så er spørgsmålet om kineserne, 
tror på dem og er enige i dem. (…)Den eneste måde at få skubbet til den kontrakt, eller den måde 
Kina styres på, det er at sørge for at kineserne har informationer om hvad konsekvenserne er dér.” 
”(…) Alle de tibetanske og kinesiske friheds, demokrati- og menneskerettigheds NGO’er og 
græsrodsbevægelser, der ikke hører hjemme i Kina de var jo i gang.”  
”(…) De vil gerne skabe et billede af Kina, som en ansvarlig, global magt, som vil noget andet end 
USA selvfølgelig. Så de vil ikke menneskerettigheder, men de vil godt have noget anderkendelse af 
en eller anden art. Så derfor så undlader vi [Kina] at stemme imod ting i internationale 
forhandlinger længerere og de obstruerer måske mindre i sikkerhedsrådet og andre steder end de 
har gjort tidligere. Så sådan en fornemmelse af at det kinesiske regime godt ved, at de er nødt til at 
lytte i et eller andet omfang i forhold til hvad man kunne ønske sig.” 
”(…) Men jeg har en fast tro på at hvis vi ikke var der, og hvis ikke nogen lavede de rigtige ting, og 
hvis der ikke var en meget bred vifte af aktører, der havde en ambition om at skubbe til udviklingen 
i Kina, så ville den bare gå den forkerte vej. Og det mener jeg trods alt ikke den gør.” 
”Jeg tror på det, at det er rigtig svært at blive ved med at håndtere eller lukke ned for, eller styre den 
der flow af information for de kinesiske myndigheder. (…) Så jeg tror på det i det lange løb, men 
bliver bare et meget, meget langt løb, så tror jeg på at kineserne (…) vil se at det ikke er holdbart i 
længden, at man ikke må leve på bekostning af andres armod eller på bekostning af krænkelser af 
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andre mennesker, men at man vil leve i respekt med andre mennesker.” 
”(…)Men lige meget hvad, så skaber det at der kommer OL til landet, lige meget hvor de tager hen, 
en helvedes masse opmærksomhed omkring alle forhold i det samfund hvor OL foregår. Og for mig, 
i min verden, i mit virkelighedsbillede er, at opmærksomhed og information og oplysning og 
diskussion og dialog og alt muligt andet, er med til at skubbe til, og og kan være med til at skubbe til 
ting.” 
Den sociale kontrakt 
”(…) Der er en kontrakt imellem de kinesiske myndigheder og kinesiske borgere omkring, at 
kinesiske borgere undlader at kræve de helt almindelige civile og politiske rettigheder, for til 
gængæld at få en markant og tydelig og ekstrem vækst i levestandarden. (…) Og det er en 
fuldstændig fasttømret kontrakt. Og så er der de få dissidenter, der træder ved siden af og siger at vi 
ikke vil finde os i at vi ikke må ytre os, vi ikke må forsamles, vi ikke må danne foreninger.”   
”(…) og så er spørgsmålet jo om de omkostninger de har haft er acceptable eller ej og kineserne 
synes, det store flertal af kineserne synes, at de her omkostninger er mere end acceptable.” 
”(…) Altså der er simpelthen sket et historisk løft, af den kinesiske velstand, som gør at indtil videre 
der holder den kontrakt, og den aftale med de kinesiske borgere, det store flertal af kinesere, og 
deres myndigheder. Så de siger, ’okay vi har ikke brug for demokrati og menneskerettigheder osv. 
Og vi har brug for at kollektivet har det godt og ikke at det enkelte individ har det godt som sådan’.” 
”(…) Så kontrakten går meget på, at så længe vi får forbedring af økonomi, så begynder vi ikke at 
kræve, at vi får civile, politiske rettigheder og til dels også kulturelle og sociale rettigheder. Altså 
religion har været total forbudt i Kina indtil for få år siden, og nu er der kommet en lille opblødning, 
men det er stadig ikke uproblematisk at være religiøs.  
De kinesiske borgeres mentalitet 
”(…) Der [er] rigtig mange kinesere, der synes at hvis man begår økonomisk kriminalitet eller 
distribuere pornografi eller laver falskmønteri, så skal man da bare dødsdømmes og henrettes. Og 
der er rigtig mange kinesere, der synes at re-education through labour eller genopdragelse gennem 
arbejdslejre er en god måde at få rettet folk ind.” 
”Jeg tror vi finder nogle af de allermest inderligt ønskende menneskerettighedsforkæmpere i Kina, 
altså der er få lande hvor det er så hårdt at være menneskerettighedsforkæmper, hvor man er oppe 
imod et større flertal, altså en større gruppe af mennesker, hvis man går imod strømmen.” 
”(…) Alligevel så havde jeg en stor gruppe danske kinesere på nakken over at jeg kunne finde på at 
kritisere OL i Kina og de kinesiske myndigheders håndtering. Sådan virkelig, virkelig massivt til 
tider.(…) De har stadig en ret høj identitetsfølelse og nationalitetsfølelse i forhold til Kina (…) De 
kan slet ikke forstå vores optik og måden at se tingene på.” 
”(…) Og der er rigtig mange der drager fordele økonomisk, og dagligdags frihedsmæssigt. Og så er 
de sku ligeglade om de kan besøge Human Rights Watch og Amnesty International og Falungongs 
hjemmeside for de kan så meget andet.” 
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8.4 Bilag 4: Transskribering af interview med Joakim 
Lundström d. 24.4.2013 
Aske 
Andreas 
Nina 
Joakim Lundström 
 
Øh.. Jeg vil høre om vi skal fortælle lidt om vores projekt? 
Ja tak  
Øh.. Vi.. Er i gang med at skrive en opgave om OL i Beijing 2008. Og har 
dertil fokus på blandt andet hvordan. Øh. Organisationer NGO'er kan 
påvirke og hvordan de har protesteret, og hvordan der blevet slået ned på 
menneskerettighederne, hvordan der er blevet begået brud på det. Øhm. 
Men også til, og det er jo så det vi håber på at  ende med at finde ud af, om 
det kan ende med at bidrage til en yderligere bedre udvikling. 
Ja 
Øh i Kina 
Okay 
Så ja. 
Og hvor langt er i, og hvordan er det og hvilke fag og, Bare lige så jeg er med? 
Ja, altså vi øhm.  
Vi skriver i to, to fag. 
Mhm 
Vi skriver i økonomi som er den ene del. Øh og den anden det er i politologi 
Hmm 
Øhm. Ja. Og det, det er sådan en, en tværfaglig opgave vi laver. Hvad hedder det. 
Øhm. Og det er selvfølgelig den politologiske del der fokusere på det med 
menneskerettigheder 
Hmm 
Og det, det 
Men så er det også sjovt at skrive om Kina 
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Ja 
fordi det er de to ting der, det giver god mening  
Ja ja 
Så i er på hvad? Sjette semester? Femte semester?  
Det er vi slet ikke, vi er på andet semester, 
I er på Andet semester 
Ja, så vi er ikke så langt endnu (latter) 
Det er fedt, så er der masser at tage sig til 
Ja, lige præcis (+Nina) 
Så. Men vi kunne også godt tænke os at høre om. Ja. Om Dig og hvad er 
Amnestys bestod i, bestod i at lave dernede.  
Mm. Altså først og fremmest skal i jo. De der ting jeg ikke kan huske fordi det var 
i 2007-8 stykker vi levede i 
Ja 
Det må vi. Det må vi samle op på bagefter, hvis der er et eller andet i vil have 
mere af 
Ja 
Så sender i bare en mail, så skal jeg grave det op til jer. 
Yes 
Det ville være rigtig fint  
Øh og jeg. Øh og jeg er selv Skilt fra På Københavns universitet, fra gamle dage. 
Fra 2000 og... Hvornår blev jeg færdig?  
2003 tror jeg  
Ja kan det passe?  
Ja det tror jeg 
Nej jeg blev færdig i  2 og blev sat herind i 3 og har været herinde i 10 år så, og 
har først lavet foundraising, bagefter face to face arbejde i 3 år og så lavede jeg 
kampagner i 4 - 5 år, og nu laver jeg så lidt mere tungere strategi 
og  login  Arbejde. 
Men det var mig der lavede alt, alt det her OL i  Kina hejs, OL i 
Beijing  kampagneværk som vi lavede og. Og øh. Og det brugte vi virkelig mange 
ressourcer på. I, både herhjemme og internationalt. 
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Ja 
Så hvis jeg bare lige skal tage en tur rundt om hvad det var for en størrelse, så.  
Ja 
Var vi nok lidt sent ude i virkeligheden, men, men fik sat skub i vores interne 
processer omkring at planlægge hvad vi ville i forhold til OL i Kina. Øh. Sådan. I 
slutningen af 2007. Og det gjorde vi blandt andet ved at samle 35 forskellige 
landes Amnesty folk her i København. Og øh. Det som allerede der var tydeligt 
var at de kinesiske myndigheder havde en række tiltage i forhold til de 
olympiske lege som var, gav, gav direkte negative konsekvenser for borgerne i 
Kina. Øhm. Og så havde vi selvfølgelig en masse diskussioner om hvad man 
kunne og ikke kunne, og det vi landede på det var at have sådan 4 prioriterede 
områder, hvor vi ville. Øh. Prøve at gøre, og arbejde med dødsstraffen. Og vi ville 
fokusere på arbejds legene og vi ville fokusere på 
menneskerettighedsforkæmperne og de vilkår de har i Kina, og så 
internetcensuren som. og censur i det hele taget, som vi synes er relevant for. For 
øhm. I forhold til OL i kina. Og noget af det første vi mødte da vi begyndte at tale 
om menneskerettigheder i OL, var jo selvfølgelig det der klassiske, den der 
klassiske reaktion om at man ikke kan blande sport og politik sammen. Det var 
heldigvis temmelig let ved det her, fordi det olympiske charter helt tydeligt i 
artikel, et eller andet, som jeg ikke kan huske længere, siger at man. At, at en del 
af hele det olympiske set up det er at respektere mennesker og forbedre 
vilkårene for folk og alt mulig andet. Så det er sådan meget tydeligt, at hvis man 
bare, i stedet for at, henholde sig til internationale traktater, konventioner og alt 
muligt andet, kigger på det olympiske charter. Så gør det i sig selv det, at det 
siger i hvert fald noget om at de olympiske lege ikke forværre situationen for den 
enkelte borger i samfundet. Men det var ret tydeligt, at det gjorde det for en 
række kinesere. så. øh. det var en række forlydender om hvad det. hvad der var 
under opsejling og øh. det endte da også med at blive stort set lige så slemt som 
det vi hørte, ikke.  
øhm. så for lige at tage områderne så, så øh er dødsstraf (5min) det, det af de 4 
områder vi arbejdede med, som ikke, som er svær at sige om det har noget med 
de olympiske lege at gøre i virkeligheden   
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ja 
øhm. men der er ingen tvivl om at det, at henrette folk det, det er i hvert fald et 
brud på det olympiske charter. og så er det, så er det jo i vores optik også et brud 
på den mest basale menneskeret, nemlig det der hedder, retten til liv. så. de 3 
andre områder vi arbejdede med dem, de ligger, altså som, der var, der var 
direkte konsekvenser på rettighederne i forlængelse af, af OL, og forberedelserne 
til det. som med arbejdslegene der strammede man en række regler. øh. specielt i 
de byer hvor der var, blev afholdt, afholdt OL. og der er det som dansker en lidt 
svært ved en forståelse af Kina, fordi Kina er så stor en størrelse i forhold til, 
hvad Danmark er og hvad Europa er osv, ikke. men. men når man afholder OL i 
Beijng, og i, i områderne omkring så er det primært der fokus er og folk kommer 
til, og så er der masser af egne af Kina hvor der slet ikke bliver berørt (6min) af, 
af sådan en kæmpe begivenhed. fordi Kina er så stort som det er. så de værste 
konsekvenser det var  i og omkring Beijing. og på arbejdslegene der strammede 
man op omkring migrantarbejdere, hvad de måtte og folk der levede på gaden, 
og øh. så der var sådan en række forhold hvor der blev strammet op. øhm. og så 
har de jo det her system hvor de sender, sender folk ud i, det de kalder “re-
education through labour”. og hvor vores vurdering den gang var at det var over 
100.000 mennesker der om året blev sendt i arbejdslejr, uden at komme for en 
dommer, og uden at få en dom. øh. 
okay 
uden at have mulighed for at forsvare sig selv osv. det er sådan en administrativ 
procedure. så der var, vores mål var at prøve at begrænse mest mulig af den her 
udvidelse af at sende folk i arbejdslejr. så det var den ene af dem. så var der 
menneskerettighedsforkæmperne og deres muligheder for at arbejde. de har. 
havde før 2007-8 svære forhold i Kina og har i dag rigtig svære forhold (7min), 
forhold i Kina. mm. men. mm. en af de sådan primære mål for det kinesiske 
regime eller de kinesiske myndigheder var selvfølgelig at tegne et pænt billede af 
kina. få, få nogle gode øh. nogle gode billeder nogle gode historier ud af Kina. 
ja selvfølgelig 
ved at have OL i Beijing. og derfor så strammede de også op omkring hvad 
menneskerrettighedsforkæmpere  måtte, og ikke måtte. de blev sat i husarrest 
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og øh. de blev overvåget og de blev chikaneret og alt muligt andet. der var 
masser af konkrete eksempler på at man strammede op. 
og så er der hele censur spørgsmålet, hvor der dels er internetcensur og hvor vi 
den gang vurderede at det var over 30.000 betjente der sad og overvågede 
internettet. og hvor internettet i Kina ikke er et internet men et “china-net”. det, 
der ligger simpelthen sådan en øh. en kinesisk firewall rundt omkring det, øh 
kinesiske internet, som forhindre internettet i at fungere som det gør i resten af 
verden. og så kan man komme (8min), hvis man ikke passer på, ud i en lang 
diskussion om, om det internet vi kender er et frit internet, eller om hvad det er 
for interesser der styrer world wide web osv. men det tror jeg vi holder os fra. 
det er nok at sige, at de største internetudbydere. alle internetudbydere i Kina er 
underlagt kinesiske regler og kinesisk kontrol, og kinesisk styring. og det vil sige, 
at der er en række sider man ikke kan gå på, som er blokerede og som er 
fuldstændig, altså er umulige at søge på  
ja 
det er den ene halvdel af dem, den anden halvdel det er sådan den offentlig 
tilgængelighed til internettet hvor man. i enten efteråret (200)7 eller starten af 
2008, der lukkede man alle internetcafeer i Beijing. alt hvad der var af små bikse 
og, og større internetcafeer, dem lukkede man, og så krævede man af alle der 
ville have en internetcafe, de skulle søge om tilladelse igen. og nu kan jeg 
desværre ikke huske tallene men det betød, at der efter få måneder var sådan 
noget 30, 40, 50 internetcafeer i en kæmpe stor by som Beijing (9min).  
okay 
øhm. ja, og folk bliver jo altså, blev og bliver fængslet for at bruge, bruge 
internettet. og det, det er ikke nogen fornøjelse. så har de noget, noget af det de 
lancerede sådan lige i optakten til OL, det var, det er sådan nogle online, sådan 
nogle online betjente, nogle virtuelt betjente som kører ind på skærmen og siger 
hvis du ser noget grimt på nettet så rapporter det til os, så skal vi nok tage os af 
det. så sådan en whistleblower ordning, for 1 komma et eller andet milliard 
mennesker ikke. øh og de kinesiske myndigheder er altså rigtige dygtige til den 
slags ting. så det var sådan hvad vi var oppe imod. øhm.  
jeg tænkte på øh. du siger i foretog jer noget i 2007. 
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forberedte ting og sager 
ja, forberedte. øh. hvad hedder det. øh. det blev besluttet at øh. Beijing skulle have 
OL til i 2001 mener jeg  
mhm 
lavede, gjorde i noget lige der (10 min), lige, der foretog i jer ikke noget?  
altså jeg ved ikke om vi har haft, kan ha haft en pressemeddelelse ude eller et 
eller andet i den dur  
ja 
men det er ret begrænset hvor meget vi lavede indtil vi ramte slutningen af 2007 
ja, det er bare fordi jeg mener, jeg mener at have læst en artikel, hvor der stod at I 
forholdt jer sådan til at starte med, forholdsvis neutralt øh 
ja 
øh. i sendte bare nogle, øh, nogen, nogen medarbejdere ud for ligesom og, og  
vi kan ikke. jeg tvivler på vi har sendt medarbejdere til Kina, fordi det kan vi ikke 
i gennemsnit 
nå 
altså vi har ikke tilstedeværelse i Kina, vi har kun et kontor i Hong Kong  
okay 
øh. og det er først rigtig blevet Amnesty kontor for et par år siden. før det havde 
vi, sådan en, en Hong Kong afdeling som var meget meget lille, meget lille kontor 
okay 
så, men vi, men. i 2000 og. 1 tror jeg. 2000 eller 2001 der havde vi en stor global 
Kina kampagne, så der var vi jo hele vejen rundt om hvad der foregår i Kina 
ja okay 
og gjorde hvad vi kunne ikke, og det er meget sådan (11min) Amnesty arbejder, 
når vi arbejder  med globale kampagner, det er at køre, køre op for fuld damp i 
en periode, og så lukke ned igen, og så se om det har nogen effekt. tage stilling til 
det igen og prøve at give det et skud mere ikke. så. frem til slutningen af (200)7 
starten af (200)8 der var vores øh, vores, den måde vi håndterede 
forberedelserne til OL i Kina på, det var meget pressearbejde og. og øh. altså 
lettere. altså mindre rapporter, der er ikke, der var ikke noget sådan massivt  
nej 
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så. øhm og. men den anden halvdel  at komme på censuren som vi mangler det er 
jo, at de der skønne kinesiske myndigheders pressehåndtering eller, håndtering 
af journalister. hvor de lavede et par smarte moves. det ene de gjorde, det var at 
de øh. gik fra at udenlandske journalister (12 min) 
overlevede du? 
ja, det gjorde jeg, ak 
udenlandske journalister skulle søge om tilladelse  til at interviewe folk i Kina og 
de skulle have myndighederne med til interviewet, så vidt jeg husker 1. januar 
2008. og det ophævede de simpelthen og lod udenlandske journalister måtte 
arbejde forholdsvist frit i Kina. og det betød lige pludselig at internationale 
journalister og korrespondenter kunne tage ud og interviewe hvem de havde lyst 
til, uden at spørge om tilladelse og alt muligt andet. til det skal bare siges, at de 
kinesiske myndigheder selvfølgelig ikke bare. så telefonaflytninger og 
overvågninger og alle de der ting, de har forsættet, så de har haft fuldstændig 
styr på hvad internationale journalister gjorde. men det var jo et meget klogt 
move, for så kunne de jo sige offentligt, at nu har de gjort sådan her, og det er jo 
selvfølgelig for at skabe frihed for at man kan dække et realistisk billede osv osv 
af Kina. samtidig gjorde de det, at de strammede øh, censur reglerne internt i 
Kina. så. øh. i forhold til aviserne der, der er alle aviser jo (13 min) statsejede og 
journalister får løn efter hvor mange artikler de publicere. og hvis man, og de 
gjorde det at de gjorde det svære at få publiceret kritiske artikler i, eller gjorde 
det endnu mere umuligt, at kritisere noget som helst. og det vil sige at de 
stoppede flere artikler efter 1/1 2008, end de gjorde, censuren stoppede flere 
artikler, end de gjorde før 1/2 2008. og det betød at man ramte kritiske 
journalister på deres levebrød endnu mere, det blev endnu sværere at være 
kinesisk journalist og man fik ikke, og man fik markant færre kritiske, øh vinkler 
i hvert fald. det er den ene halvdel, den anden halvdel er at de lukkede en række 
både internet øh, nyhedsmedier og, og fysiske aviser samtidig i Kina, som også 
var mere kritiske end myndighederne brød sig om . så på den måde havde de en, 
taktisk var og er de kinesiske myndigheder rigtig rigtig dygtige. så de gjorde det 
de sagde øhm, de internationale journalister måtte godt skrive løs om (14 min), 
hvordan de opfatter de ting, der foregår i Kina, vi sikre os bare ved at stramme 
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lidt mere op så de historier ikke bliver formidlet ind i Kina, og så kan de ellers 
snakke løs ud i verden som det passer dem. og det gik jo meget godt for dem må 
man sig. og vi skal se på hvad der ellers gik godt for dem så, så øh. var der 
utvivlsomt en skærpelse af internetcensuren, der er utvivlsomt en skærpelse af 
reglerne for at blive sendt i arbejdslejr. det er utvivlsomt, der blev utvivlsomt 
slået hårdere ned på menneskerettighedsaktivister og, og 
civilsamfundsaktivister. og øh. der var med sikkerhed ikke nogen forbedring på 
hele det område der hedder dødsstraf. så konklusionen må i virkeligheden være, 
hvis man ser på det sådan, at Amnestys kampagne i forhold til OL i Kina som 
kørte på verdensplan i seks, otte måneder, fejlede totalt (15 min). der var ikke et 
eneste af de 4 områder vi satte vore opmærksomhed på der gjorde forholdene 
bedre eller mere fornuftige. hvis man ser på det sådan. altså hvis man måler det i, 
hvordan, hvad skete der med mennekserettighedskonsekvenserne af at OL kom 
til Beijing. 
ja 
så blev menneskerettighederne krænket endnu mere af, at OL kom til Beijing. 
er det din opfattelse af at, jeg forstår OL, det så åbenbart er stilnet af, er det 
så blevet blødet op igen, havde jeg nær sagt? altså er det noget i har? 
a’men der sker rigtig meget, som man kan se på positivt eller negativt ikke.  
ja 
men hvis vi så lige skal tage den et skridt tilbage, så den anden halvdel af hele det 
her arbejde øh. gik jo også ud på at fortælle en historie. så for kineserne gik det 
ud på, myndighederne gik det ud på at fortælle en historie om hvad Kina er, og 
tegne et glansbillede. og vores opgave, i min optik, var at sørge for, at det 
glansbillede ikke stod alene.  
ja 
og hvor, på den måde var den voldsom succesfuld kampagne (16 min). der var 
næsten ikke en OL deltager , der ikke vidste at det stod grimt til i Kina, og der var 
næsten ikke en OL tilskuer på TV eller i Beijing, der ikke vidste at der var 
problemer. som en direkte konsekvens af OL i Kina. så på den måde øh. fik det 
kinesiske propaganda i hvert fald ikke lov til at stå alene, og blev ikke sådan en 
sandhed i sig selv. det blev en sandhed, der blev udfordret af Amnesty og en 
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række andre organisationer. og nogle af dem der virkelig udfordrede det er jo 
tibetanerne, eller den tibetanske løsrivelsesbevægelse som jo øh. aktionerede i 
forbindelse med at faklen, den olympiske fakkel røg rundt i verden. og 
konsekvenserne af deres måde at håndtere OL i Kina på, var direkte negativ. det 
betyder simpelthen at man lukkede Tibet fuldstændig i over et år, og man slog 
benhårdt ned på, på alt hvad der var af (17 min), af frihedstendenser eller større 
selvbestemmelses tendenser i Tibet. de lavede et ryk ind, da de blev trætte af det, 
de kinesiske myndigheder så konfiskerede de alt, hvad der hed computere og 
radioer og alt hvad de overhovedet kunne komme i nærheden af 
kommunikationsudstyr i Tibet. Så. øh. i min optik der var det en kampagne der 
kun havde negative konsekvenser, hvorimod vores kampagne trods alt fik fortalt 
en anden historie end de kinesiske myndigheders. og så er der hele spørgsmålet 
om hva, hvad virker, det er netop det du spørger til, når du spørg,  
ja 
kan man se noget der har virket længere hen ikk. hvad virker i forhold til de 
kinesiske myndigheder. Der er en kontrakt imellem de kinesiske myndigheder 
og kinesiske borgere omkring, at. øh. kinesiske borgere undlader og kræve (18 
min) de helt almindelige civile og  politiske rettigheder, for til gengæld at få en 
markant og tydelig og ekstrem vækst i levestandarden 
ja  
på tværs af landet ikk 
okay  
og det er en fuldstændig øh. fasttømret kontrakt. Og så er der de få desidenter 
der springer, springer, træder ved siden af og siger, vi vil ikke finde os i at vi ikke 
må ytre os, vi ikke må forsamles, vi ikke må danne foreninger, vi ikke må. alt 
muligt. protestere, bede om demokrati, bede om rettigheder. øh. bare fordi at i 
har præsteret et historisk kvantespring rent økonomisk. 
ja 
og jeg tror det er en, indiskutabel  at det kinesiske styre har formået at lave et, en 
økonommisk fremgang, og en økonomisk vækst og økonomisk løft af meget store 
dele af den kinesiske befolkning. 
mhm 
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og så er spørgsmålet jo om, om det omkostninger de har haft er acceptable eller 
ej (19 min). og kineserne synes at, det store flertal af kineserne synes at, de her 
omkostninger er mere en acceptable. de synes at det er helt rimligt. og derfor er 
der rigtig mange kinesere der synes at hvis man begår økonomisk kriminalitet 
eller distrub, distribuere pornografi eller øh. laver falskmønteneri, at så skal man 
da bare dødsdømmes og henrettes. og der er rigtig mange kinesere der synes at 
“re-education through labour” eller genopdragelse gennem arbejdslejre er en 
god måde at få rettet folk ind, der ikke følger øh, flertallets ve og vel. som prøver 
at ødelægge det gode liv for flertallet af kinesere. 
det lyder som der er en, det er lidt, det kan meget svært at rykke ved 
noget  (snakker i munden på hinanden) 
det kan være super super svært at rykke. og det kinesiske regime, eller de 
kinesiske myndigheder ved også godt hvad der er deres største fare, hvad der er 
den største risiko i forhold til den kontrakt der er. og det er sådan noget med 
oplysning om de negative konsekvenser af at have indrettet samfundet som det 
er gjort (20 mn). og det er derfor at Falung Gong  er et kæmpe problem for de 
kinesiske myndigheder, og Falung gong laver en, har en evne til at mobilisere og 
samle folk om noget andet end det rent politiske så de ikke kan blive, så de ikke 
bryder lovene sådan udmiddelbart, men det gør de så allligevel i 
myndighedernes øjne og de er, myndighederne er i virkeligheden virkelig bange 
for dem, og derfor slår de ned på dem med alt hvad de kan ikk.  
er der med hensyn til, hvad der er øget i økonomiske forstand, har vi selv 
tænkt at der kunne være at øhm, at folk med højere uddannelse blev mere 
informeret om hvad der foregik og. 
A’men det der er. det som øh. det som vi er mange der tror på, det er at, selv om 
kineserne, de kinesiske myndigheder er rigtig dygtige til censur, selvom de er 
rigtig dygtige til at styre deres internet og så videre så videre. så har 
globaliseringen også en effekt (21 min) på Kina. og det betyder at de historier 
der kører i resten af verden, kommer også til kineserne. så er spørgsmålet om 
kineserne, tror på dem og er enige i dem, og alt muligt andet, men den eneste, i 
min optik den eneste måde og få skubbet til den kontrakt, eller den måde Kina 
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styres på, det er at sørge for at kineserne har informationer om hvad 
konsekvenserne er der. 
ja 
og det var derfor, og det er en af hovedårsagerne til at Amnesty valgte ikke at 
sige boykot OL i Kina. vi sagde tag ned og ha konstruktiv dialog og kritik af 
myndighederne og forholdene. øhm. fordi en boykot vil kun blive udlagt i Kina 
som at, nu prøver de at ødelægge det hele, for os  
mhm 
Amnesty vil ikke ha at Kina afholder OL, fordi at de vil os det ondt, og den 
historie ville blive den sande historie i Kina, det er sådan det ville blive fortalt 
(22 min).  
Men det lader ikke til selv at kineserne sådan inderligt ønsker de her 
menneskerettigheder, selvom de måske ikke kender konsekvenserne af dem  
jeg tror vi finder nogle af de allermest inderligt ønskende menneskerettigheds 
forkæmpere  i Kina, altså der er få lande hvor det er så hårdt at være 
menneskerettigheds forkæmper, hvor man er oppe imod et større flertal, altså en 
større gruppe af mennesker, hvis man går imod strømmen. og dem er der rigtig 
rigtig mange af i Kina ikk. men der er bare et flertal som er glade for, at ku få øh, 
økonomisk velstand og. og ku leve et øh. et bekymringsfrit liv, hvor de har råd til 
det de har lyst til, og kan rejse ud i verden og spendere ikke. 
jo  
og det, og det er et. altså der er simpelthen sket en historisk, et historisk løft, af 
den kinesiske velstand, som gør at indtil videre der holder den kontrakt, og den 
aftale med de kinesiske borger, det flertal, det store flertal af kinesere, og deres 
myndigheder. så de siger okay vi (23 min), vi har ikke brug for demokrati og 
menneskerettigheder og så videre, vi har brug for at, at øh, kollektivet har det 
godt og ikke at det enkelte individ har det godt som sådan.  
ja 
øh, nu siger du øhm. altså jeg kom til at tænke på om, om jeres sådan 
arbejde i, gik jo til med, for at lave en dialog, men blev det sådan 
forhindret? kunne i mærke det på jeres arbejde under OL, eller. eller   
Blev det forhindret. Hvad betyder det?  
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ja.. 
altså på dansk  
Gjorde de det bevidst, på nogen måde meget svære for jer og. 
ja, altså vi kan ikke arbejde i Kina, og vi er ikke i Kina og 
i er slet ikke i Kina? 
nej. vi er i Hong Kong men vi er ikke i Kina, så. Hong Kong har stadig en sær 
status 
mhm 
Så vi havde ikke medarbejdere i Beijing. og det har noget at gøre med, at vi 
Amnesty aldrig arbejder undercover (24 min), og vi altid taler med 
myndighederne om at nu kommer vi  
okay 
agtigt 
og øh. og derfor kan vi ikke være i Kina, og vi kan heller ikke være i Sudan, vi kan 
heller ikke være i Nordkorea og så videre. 
ja 
uden de her meget, de her lande hvor der er allerflest menneskerettigheds 
krænkelser, der bliver vi nødt til at bruge andre kilder end, at sende vores egne 
researcher fra London ud og kigge på sagerne, eller tale med vores lokale 
afdelinger ikk. så, herhjemme har vi jo en jurist der, der holder øje med  hvad der 
foregår herhjemme, og forholder sig til de regler og love der er og den praksis 
der er. det har vi jo altså ikke i Kina, men kun på kanten til Kina. til gengæld er vi 
så, så store og, og vel indse at vi har nogle rigtig rigtig gode, vi har nogle af de 
dygtigste kina-kendere ansat ikk, som. som, som har de rigtige kontakter og, og  
okay ja, for jeg sad nemlig og tænkte på hvordan det så fungere i praksis 
Rent praktisk fungere det sådan i Kina, at vi har et helt team af, af Kina kloge som 
har et hav af kontakter (25 min) ind i Kina, og i virkeligheden får vi også lov, 
indimellem at rejse ind kortvarigt og tale med folk.  
okay, okay men, ja. fordi jeg skulle lige til at sige, myndighederne giver jer 
simpelthen ikke lov til at rejse ind? 
i princippet ikke 
nej okay 
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man skal ikke tage en Amnesty bog i hånden hvis man rejser til Kina  
Nej  
altså så bliver man ikke lukket ind 
ja okay  
ved du om der var nogen andre til stede af de her sådan, altså nu sagde du at hvis 
man arbejder undercover var det lidt nemmere, men var der nogle andre 
organisationer som. altså større kendte som var til stede på det tidspunkt? 
Alle, alle organisationer der har med rettigheder og, og  
ja 
øh civilsamfunds udviklinger og demokrati at gøre har forholdt sig ekstra meget 
til Kina i den periode der 
ja 
så ja, der var masser der var til stede. Jens, Jens Galschiøt, Galschiøt som er fra 
Fyn, en øh. en socialt bevidst kunstner aktivist, og i kender ham når i ser hans 
bronzeskulpturer (26 min). det er blandt andet ham der har lavet ham der står 
og tisser op af (et eller andet?) instituttet. 
nåh ja  
Ham kender I. men han, altså han er en ret stor fyr efterhånden globalt. han var, 
han havde en masse kampagne ideer og startede en, han kom endnu senere i 
gang end os. men startede en ide om at, alle der var for menneskerettigheder og 
demokrati skulle bære farven orange under OL. 
nå, ja 
og det, han var bare for sent i gang, og det blev ikke rigtig til noget. men han tog 
ned til Hong Kong og rejste det han kaldte “skamstøtten” og, og gjorde sit til at 
skabe opmørksomhed 
ja 
omkring tingene, og blev øh. smidt hjem igen.  
okay 
af myndighederne, selvom det var Hong Kong.  
ja 
så altså Hong Kong er, er ikke øh, ude for de kinesiske myndigheders 
rækkevidde, der er bare lidt mere, lidt mindre censur og så videre  
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ja 
øh. og så er der alle, alle øh, altså. alle de tibetanske og kinesiske øh. friheds 
demokrati og menneskerettigheds NGO’er og græsrodsbevægelser (27 min), der 
ikke hører hjemme i Kina de var jo i gang ikk. så “free Tibet” og øh. nu kan jeg 
ikke huske hvad den der, der er en meget stor amerikansk kinesisk 
menneskerettigheds organisation som også var vildt aktive. og så øh. blev jeg 
oversvømmet af Falun gong henvendelser i hele den der perioder også.  
mhm 
og det interessanter er, at selvom. altså kinesere i Danmark har jo en tendens til 
at være ret isolerede og, og leve deres egen tilværelse. øhm, men klarer sig ret 
fint sådan økonomisk og. 
ja 
ja, sådan er min umiddelbare opfattelse. og mange af dem har boet her i mange 
år 
mhm 
og alligevel så havde jeg en stor gruppe danske kinesere på nakken over at jeg 
kunne finde på at kritisere OL i Kina og de kinesiske myndigheders håndtering. 
sådan virkelig, virkelig massivt til tider  
så de er stadig.. 
en ret sjov oplevelse 
de er stadig loyale? 
de har stadig ret høj loyali øh. (28 min)identitetsfølelse og nationalitetsfølelse i 
forhold til Kina og har en. Og det er det jeg virkelig oplever hver eneste gang jeg 
diskutere de her ting med, specielt folk der stadig bor i Kina. kinesere der stadig 
bor i Kina at, at de kan slet ikke forstå vores optik og. Og måden at se tingene på. 
Havde i sådan nogen connection med øh. Øhm ambassaden her for eksempel, nu 
siger du det ligesom startede her. Altså hvordan stod sådan ambassadørerne i 
forhold til det  
Ja, men vi havde øh. Jeg øh. Efter meget . I virkeligheden er det sådan at, så vidt 
jeg husker 35 eller 40 Amnesty afdelinge der arbejdede med det her, og prøvede 
at få hul igennem til ambassaderne rundt omkring i verden. Det eneste sted det 
rigtig lykkedes det var her  
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Okay 
Og der startede med at vi fik, inviteret vores generalsekretær til møde i den 
kinesiske ambassadørs privatbolig, og ikke bare officielt. Og efterfølgende så 
mødtes jeg med deres politiske (29 min) atege (?!), på en cafe nede på strøget en 
tre, fire gange, de ville fandme ikke have os i nærheden af ambassaden  
Okay 
Og de var grundlæggende uenige med os, på alle punkter. Altså hvis vi tager 
dødsstraf så er det statshemmeligheder og man må ikke offentliggøre noget som 
helst omkring det og alt muligt andet. Øh, og det er øh, kinesisk suverænitet at 
bestemme hvordan man afstraffer de kriminelle 
Okay 
Og sådan kan jeg blive ved ud over listen af bare de ting vi havde udvalgt, og 
fokusere på under OL i Kina, eller frem til OL i Kina. Men vi havde da en dialog. I 
alle andre lande endte det jo bare med at vi lavede overleveringer af alt hvad vi 
havde samlet ind af underskrifter og statements og så videre. På forskellig vis. Så 
noget med at tage billeder, og lave små demonstrationer foran ambassaderne og 
sådan nogle ting ikk. 
Ja 
Der foregår ikke en egentlig dialog med de kinesiske myndigheder noget som 
helst sted ude i universet 
Men ved du hvordan de så forholder sig til altså (30min), hvis vi har en dialog og 
selvfølgelig er lidt kritiske over for når vi er kritiske over for dem men. Altså hvis 
du forstår, jeg tænker sådan. Hvis de syntes at det ikke skal, hvis de synes det 
skal fortsætte som det er, hvordan forholder de sig så til vores styreform, eller 
hvad man skal sige. Hvis man stiller sådan lidt to op mod hinanden  
Tingene sat på spidsen så har man et meget stort land og rigtig rigtig mange 
mennesker, og med en historie og der er voldsomt konfliktfyldt, og med en, nu 
kan jeg desværre ikke huske hvor mange etniciteter der er i Kina, mindet er 
edermame mange ikk. Det tal kan i måske selv lige finde. Og den der lange lange 
historie af konflikt og alt muligt andet, den stoppede ligesom, da man indførte 
kommunismen og sammentømrede landet på den måde. Så, så øh. Optikken hos 
de kinesiske myndighed er; hvis ikke vi fastholder den linje vi har nu, (31 min) 
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hvis ikke vi bruger de midler og de redskaber vi har brugt de sidste 50 år cirka 
plus minus. Øh så har vi ikke længere et Kina. Så har vi et land i opløsning med, 
som formentlig ender i et eller andet  antal nye nationalstater af en eller anden 
art, eller noget i den dur. Og de har formentlig ret. I den analyse.  
Ja 
Altså begynder man at åbne op for demokrati og menneskerettigheder og civil 
samfundsudvikling, så vil det være fuldstændig umuligt at holde sammen på et 
land, på den måde man holder sammen på Kina  
ja 
er det. er det 3 en halv eller 4 gange så stort som USA ikk, som jo har en meget 
meget lang tradition for at være nogle og 50 stater, 51 stater, som har hver deres 
system, og hvor der altid har foregået en evig diskussion af, magt fordeling og alt 
muligt andet af det der system ikk. så man har bare ikke, man har ingen 
demokratisk tradition. man har ingen individ rettigheds tradition, tværtimod (32 
min) har man en øh. i stedet har man en økonomisk tradition som. som øh. 
skaber levevilkår som er bedre end de fleste andre i verden.  
jo 
trods alt.  
ja 
ja det er os, altså det er også sådan lidt det vi læser til, vi læser om. det er 
også, det er også at. blandt andet det der med at vi inddrager forskellige 
statsopfattelser, også både fra borgernes side og myndighedernes side og 
hvad, hvad staten skal bestå i og hvad deres rolle er . men også det. 
ja 
det ville ikke være underligt hvis der var forskellige opfattelser i så stort et land, 
af hvordan tingene skal gøres. men der er kun en sandhed jo, og det er partiets 
ikk. der er kun en måde tingene skal køres på og det er partiets  
ja 
og det er det der er, det er det der gir de der store, virkelig massive 
konsekvenser, hvis ikke man er en del af partiet, eller (33 min). øh acceptere 
partiets regler i virkeligheden. og derfor er det også et meget stort spørgsmål om 
man skal Kina for et kommunistisk land, eller om man skal kalde det for et 
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statskapitalistisk land. men det står for min helt egen regning, jeg tror nærmere 
det er statskapitalisme, end det er et komunisme 
mhm 
der sidder en, en øhm. meget lille, meget hård kerne som er ustyrligt, 
usandsynligt, ufatteligt rige, fordi de sidder rigtigt i partiet og har, og har haft 
styr på de der statsvirksomheder. men så har de været kloge nok til at lade det 
dryppe på degnen ikk. altså sådan at den der middelklasse er forholdsvis, både 
den almindelige middelklasse og den højere middelklasse de er, ja ret velstillede 
og har flere penge end man sådan lige. end man lige tror. 
mhm ja 
at. altså. det er rigtig rigtig mange (34 min) mennesker der har råd til et sted at 
bo og en bil at køre rundt i og, og har det fint i dagligdagen. så er der. klart 
områder af Kina hvor, hvor man ikke er kommet med, og hvor der er udbredt 
fattigdom og armod. men de, altså de er hverken  mange nok, altså der er ikke 
mennesker nok til at de kan skabe problemer for det første og for det andet, så 
har de ikke ressourcerne. det er sådan helt klassisk i virkeligheden, og sådan er 
det stort set i alle lande, det er bare lidt specielt i Kina. 
mhm 
men at, hvis man er en udsat, så er man jo en udsat gruppe. og en dårligere. de 
samfundsmæssige øh, håndteringer og struktur er til at støtte op om og hjælpe 
de udsatte grupper. jo hårdere ramte er de. så i Kina der er det ret begrænset 
hvor meget man hjælper de udsatte grupper, men hjælper flertallet i stedet.  
men der er ikke øhm. der er ikke nogen øh, øh sådan voksende middelklasse, som 
man, som man er direkte imod. altså jeg tænker nogle af dem der har ressourcer 
(35 min), som er kommet til efter OL i Beijing måske. altså der er ikke kommet en 
middelklasse der, der ligesom opponere lidt mod partiet, og går lidt imod, fordi de 
må jo have nogle ressourcer, det der ikke er kommet til sådan efter? 
ikke hvad jeg har hørt.  
nej 
altså øh. Nu har jeg ikke beskæftiget mig indgående med Kina siden 2008 cirka. 
Det er nogen år siden, men jeg følger jo med og det er mig der bliver spurgt. 
Ja 
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når vi bliver spurgt  
ja 
fordi jeg havde ekspertisen for nogle år siden. Og øh. Jeg tror bare. Min 
konklusion er bare at de kinesiske myndigheder er rigtig dygtige, de er virkelig 
dygtige. 
Ja 
Til at køre det show  de kører. Til og, og håndtere den taktik de har lagt som er, 
og holde jern fast greb på hvad man må og ikke må.  Og, og det kan de fleste, det 
er der rigtig mange der drager fordele af økonomisk, og sådan dagligdags 
frihedsmæssigt. Og så er de sku ligeglade om de kan besøge human rights watch 
og Amnesty Internatinal og Falungongs hjemmeside for de kan så meget andet.  
Men du siger at der så, altså i forhold til den her voksende ulighed der faktisk er,  
i takt med at der så også er nogen der bliver rykket lidt ud af fattigdommen,  der 
er ikke rigtig nogen der så forholder sig til den, fordi den fattige gruppe er 
ligesom ikke stærke nok til at kunne slå i dynen, eller hvad man skal sige. Og de 
andre de får nok ud af det, til at de kan være ligeglade. 
Jeg tror. Jeg tror at partiet og lederne de har en ambition om at løfte flest mulige 
ud af fattigdommen, men, men der er bare. Altså. Der er bare meget, meget 
længere fra top til bund i Kina end der er i rigtig mange andre lande. 
Fattigdommen har været helt ekstrem og er i nogle områder helt ekstrem. Og så 
er størrelserne man arbejder med bare en anden verden, end nogle andre lande i 
hvert fald, stort set. Det er en mand i toppen af det der politbuerau, hvor der 
sidder 12 mennesker, der bestemmer over alle 1 mia. mennesker, ikk. Altså, hvis 
han bestemmer sig for der skal ske et eller andet, og siger sådan skal det være, så 
bliver det sådan. Og så vil Flemming Ytzen fra politikken simpelthen sige at jeg er 
akademisk doven, fordi jeg mener at de er, hvis ikke officielt et diktatur, så er de 
edermame tæt på at være diktatoriske. Og han mener de er et. Ja et eller andet 
oplyst. Han har et eller andet smart akademisk begreb for det. Som siger noget 
om dimekroktrati, men hvis man gør sig fortjent til at avancere inden for det 
kommunistiske parti og inden for systemet, så gør man det. Det er en meget 
interessant påstand, der kunne være sjovt for jer lige at kigge på, hvis i får tid, og 
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se hvad han har sagt. Altså ham og Mogens Løkketofts kone er de to klogeste på 
Kina i det her land. Men øh, han kan også være temmelig irriterende. 
Hvem var det du sagde? 
Flemming Ytzen 
Okay 
Y T Z E N. og han er, ja han er hvad hedder det, han er journalist på politikken og 
virkelig klog på Kina. Og så øh. Hedder hun Lene øh. Det er lige før jeg tror hun 
hedder Lene Hansen, men Mogens Løkketofts kone. Løkketoft er efterhånden 
også klog på det, men hun har beskæftiget sig indgående med Kina og ikke andet 
end Kina i 30 år. Super skarp. Og de er sådan til at komme i nærheden af hvis i 
skal have. Om ikke andet så læse noget af det de har skrevet, de har skrevet 
masser. Hvis i skal have nogen der ikke er så akademiske også. Som gir lidt mere 
fornemmelse for sne. 
Har du nogen ide om sådan, inden for det her. For det er sådan det jeg har lidt 
svært ved at læse mig til, altså i forbindelse med at forstå hele strukturen i Kina 
som, og den her måde det er bygget op på og de her mennesker der sidder i 
spidsen, hvor meget korruption der er. 
Der er sindssygt, ekstremt meget korruption  
Men som jeg har kunne læse mig til har der også været meget, en enormt stor 
udvikling, altså positivt i forhold til korruption i løbet af de sidste år. 
Ja man får jo øh. Man får jo en kugle for panden hvis man bliver fanget i at lave 
korruption ikke, så. Så der er også en vis gulerod for at lade være men. Men. 
Kontrolmekanismer og åbenhed er ikke eksisterende, ikk. Altså det er partiet der 
kontrollere og partiet kontrollere alt. Det vil sige at deres og deres politis evner 
til at opdage folks magtmisbrug og korruption, det er det det hele står og falder 
med. Og hvor i rigtig mange øhm. Af de mest udviklede samfund der har du en 
række forskellige kontrolfunktioner og vagthunde, der holder øje med 
korruptionen, ikk. Så på den måde er, er det stadig et kæmpe stort problem. 
Fordi. Også fordi det kan jo gøres i mange forskellige niveauer, det der med at 
misbruge sin position. Og jo mere, mere indiskutabelt, jo mere solid, jo mere 
monopolagtig din position er, jo lettere er det at misbruge. Og det kinesiske 
system bygger på et monopol, eller et magt monopol ikke. Så du har massere, 
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massere korruption i Afrika også, og i Sydamerika og alle mulige andre steder. 
Men der er bare andre kontrolmekanismer, der er langt mere fri presse, der er 
langt mere veludviklede civilsamfund, der er alle mulige der gør at korruptionen 
i højere grad bliver opdaget. Så kan der være kulturforskelle, hvor i Kina der er 
det uacceptabelt officielt. Og i mange Afrikanske lande der er det ligesom ”the 
name of the game”. 
Ja. Har vi sådan total styr på det der med, sådan hvad jeres holdning er til, altså 
nu kan jeg godt se jeres kampagne. Syntes du sådan i øjeblikket ikke medførte 
noget positivt, men selvfølgelig har det medført en masse positivt i forhold til 
folk at begynde at snakke mere om det. Men ved du så, hvordan det har været 
efter OL dernede, hvad situationen var, eller om der ligesom er sket lidt dernede, 
fordi som du også siger så stoppede fokus jo også lidt der.  
Ja, man bliver jo bare Kina træt. Altså det er ligesom at stå og bokse ind i en 
kæmpe stor, som begynder at svinge eller hvor dugen, den yderste lille dug ikke 
bevæger sig, ikke. Så, så, så for rigtig mange sådan øh, folk der vil noget, forandre 
noget i Kina, der er det edermame op ad bakke, ikke. Men altså de der 
arbejdsforhold for de internationale journalister de fortsatte efter OL i Kina, og 
hvor de ligger lige det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men der er. Der er rigtig 
mange der mener at, at øh. Kinas ambition om at være en global magt gør, at de 
er mere og mere lydhør overfor kritik, og det kan der jo være noget rigtigt i. Kina 
i, kinesisk erhvervsliv er for fuld skrue ved at ovetage afrikansk erhvervsliv ret 
massivt. Sudan og en række andre lande, som når man taler med folk derfra, så 
siger de at det er kinesere der ejer det hele, og det er jo fordi kineserne er 
økonomisk stærke, ikke. Øhm. Men det betyder også at de ligesom øhm. De vil 
gerne skabe et billede af Kina, som en ansvarlig, global magt, som vil noget andet 
end USA selvfølgelig. Så de vil ikke menneskerettigheder, men de vil godt have 
noget anerkendelse af en eller anden art. Så derfor så, så undlader vi at stemme 
imod ting i internationale forhandlinger længere og de, og de obstruere måske 
mindre i sikkerhedsrådet og andre steder end de har gjort tidligere. Så sådan en 
fornemmelse af at det kinesiske regime godt ved, at de er nødt til at lytte i et eller 
andet omfang. Men det er et ret lille omfang i forhold til hvad man kunne ønske 
sig, ikke.  
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Men selvom de er begyndt på det så tror du ikke på at der sådan rigtig bliver rykket 
noget, sådan rigtig, inde i landet? 
 Jo jo. Og jeg har brugt mit liv på det i halvandet år, ikke. Så hvis jeg havde det 
sådan, at der sker ikke en skid og vi gør ingen forskel, så skulle jeg ikke have 
brugt halvandet år af mit liv på det. Så skulle det være spild af halvandet år, med 
alle de konsekvenser det har at arbejde 80 timer om ugen, med de der ting. Og 
det gjorde jeg så, så. Og nej, sådan har jeg det slet ikke, jeg er bare, jeg prøver 
bare al lade vær med at tegne et lyserødt billede af hvad Amnesty og deres 
kampagner, og andre organisationers kampagner. Men jeg har fast tro på at hvis 
ikke vi var der, og hvis ikke nogen lavede de rigtige ting, og hvis ikke der var en 
meget bred vifte af aktører, der havde en ambition om at skubbe til udviklingen i 
Kina, så ville den bare gå den forkerte vej. Og det mener jeg trods alt ikke den 
gør.  
Så der er trods alt en lille mulighed 
Ja, jeg synes. Jeg tror på at den, den der. Den der internationale, globale 
bevægelse hen imod åbenhed og, og øh. Ikke face to face nærhed. Altså vi har en 
udvikling, en globalisering, der gør at vi kommer meget tættere på hinanden. I 
det virtuelle og det. Altså afstanden bliver bare mindre, ikke.  
Jo 
Jeg tror på det, at det er rigtig svært at blive ved med at håndtere eller lukke ned 
for, eller styre den der flow af information for de kinesiske myndigheder. Og det 
er der rigtig mange andre myndigheder der ligesom har måtte sande, ikke. Så jeg 
tror på i det lange løb, men det bliver bare et meget, meget langt løb, så tror jeg 
på at kineserne, den almene, den menige kineser vil se at det ikke er holdbart i 
længden, og at det ikke er, at man ikke må leve på bekostning af andres, øh 
armod eller på bekostning af krænkelser af andre mennesker, men at man vil 
leve i respekt med andre mennesker. Det kommer bare ikke til at tage 10 eller 20 
år, men det kommer til at tage 40, 50 eller 100 år.  
Men, men mener du så at, at OL har været med til at skubbe det lidt hurtigere, eller 
er det bare en langsom proces, som bare kører sit eget tempo, eller kan OL godt 
virke som bare en lille smule katalysator for, for processen?  
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Jeg synes det er super fedt, at have en sportsbegivenhed, en superevent der vil 
noget mere end bare at være sport. Altså, dem der går ud og siger i må ikke 
blande sport og politik, og gør det me OL-hatten på, de har slet ikke forstået det. 
Nej 
De har ikke læst deres OL charter. Alle andre kan gøre det, og nogenlunde 
forsvarligt, ikke. Så når der er VM i fodbold, så kan man gå ud og sige, det her en 
sportslig begivenhed, hvor vi mødes på neutrale grundlag og det drejer sig om 
spillet inde på banen. Og så må bygning af stadions og rejserne hertil, og den 
måde vi opfører os på gøres i respekt for. Men det er ligesom der, der er man 
enig. Men OL charteret vil noget mere. Det står der klokkeklart, at man vil noget 
mere end bare at dyrke sport. På den måde synes jeg det er rigtig fedt. Jeg synes, 
altså så er der virkelig nogle problemer med den olympiske komite, den måde 
hele det olympiske bevægelse styres på. Og som også gav os lidt udfordringer, 
fordi den kære kronprins jo, var på vej ind som IOC medlem, og i øvrigt skal 
forholde sig, forestilles at være upolitiske, så. Så, så OL kan også bevæge sig i en, 
den olympiske bevægelse, kan bevæge sig i den forkerte retning, hvis man bliver 
ved med at køre det der meget lukkede, topstyrede, pengefokuseret ræs, som de 
kører. Men lige meget hvad, så skaber det at der kommer OL til landet, lige meget 
hvor de tager hen, en helveds masse opmærksomhed omkring alle forhold i det 
samfund hvor OL foregår. Så, og for mig, i min verden, i mit virkelighedsbillede 
er, at opmærksomhed og information og oplysning og diskussion og dialog og alt 
muligt andet, er med til at skubbe til, og kan være med til at skubbe til ting. Og alt 
det modsatte af det, lukkethed og monologer og monopoler og alt muligt andet, 
er med til at fastholde mønstre og bremse udviklingen, ikke. Og der er vi altså en 
del af verden herhjemme, hvor vi er rigtig privilegeret i forhold til, hvor 
udviklingen har taget os hen. Og så er resten af verden på rigtig mange punkter 
mindre privilegeret og derfor må udvikling være en fordel. Og måske en ulempe 
for vores egen lille cola drikning og bøf på grillen, men så må vi tage det med. 
Det her charter du snakker om, er det noget, ved du hvor man kan finde det 
henne, for det er ikke noget jeg lige har hørt før.  
Ja, hvis du googler OL charter  
Nå, ej okay, det er jo til at overskue 
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Ja, du kan også google OL charter og Amnesty, så vil du meget hurtigt få øh. Få 
den op. Og jeg vil også meget gerne lige sende jer en mail, med de der to 
væsentligste paragraffer.  
Ej det ville være super 
Jeg har det stående lige her.  
Jeg har lige et opklaringsspørgsmål mere, det kan godt være du sådan, bare 
omkring, du sagde det her med at, der på en eller anden måde nærmest var 
sådan en kontrakt mellem nærmest borgerne og så regeringen. I det her med 
sådan, hvis civilerettigheder vil man give afkald på, fordi man har den her vækst i 
stedet for, som alle fokusere på.  
Det vi kalder borgerlige og politiske rettigheder.  
ja 
Bare for at tage den helt basalt, så har du en menneskerettighedserklæring fra 
49, som siger at alle rettigheder er lige gyldige og gælder lige meget. Og det 
gælder så at alle de her 51, 52 artikler der er i verdens erklæringen for 
menneskerettigheder, så der er menneskerettigheds artikler om sprog og 
økonomi og kultur og alt muligt andet, ikke. Men i praksis har udviklingen på 
menneskerettigheder bare været sådan, at det er de civile og politiske 
rettigheder, der i langt størstedelen af verden har gået i forvejen, og det er det 
der blevet arbejdet mest for, og det er det også her i Amnesty. Så fik man i 61, 62 
to konventioner, som verdenserklæringen, som sådan lidt løst gældende, vi 
erklære at vi vil. Og så fik man en konvention for politiske og civile rettigheder og 
en konvention for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, det der hedder 
ØSK rettigheder på dansk, eller ESCR på engelsk. Som i vil støde på igen og igen, 
ikke. Og Kinas track record på ØSK rettigheder er utvivlsomt bedre end resten af 
verdens. Det passer ikke, på Ø rettigheder er utvivlsomt bedre end resten af 
verdens. Så, så den økonomiske del af det gør de ret godt, og resten af det gør de 
ikke særlig godt. Så kontrakten går meget på, at så længe vi får forbedring af 
økonomi, så begynder vi ikke at kræve, at vi får civile, politiske rettigheder og til 
dels også kulturelle og sociale rettigheder. Altså religion har været total forbudt i 
Kina indtil for få år siden, og nu er der kommet en lille opblødning, men det er 
stadig ikke uproblematisk at være religiøs. 
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Og de har vel skrevet under på de ting der, har de ikke? 
De har skrevet under på ØSK konventionen, men ikke på den anden. Og så øh, 
ryger vi ind i sådan en teknisk diskussion, definition af hvad der sker når man 
tiltræder en traktat eller en konvention, fordi først skriver man under og så 
ratificere man. Og ratifikations processen det er noget der foregår derhjemme, 
hvor man får det man har skrevet under på til at fungere i praksis, og indtil man 
får det gælder det ikke. Så for eksempel har USA skrevet under på den 
internationale rets domstols traktat der hedder Obstitut, det gjorde de da den 
blev lavet i 2001, og så har de ikke gjort noget siden, i forhold til det andet end at 
lave en masse aftale med alle mulige lande, de samarbejder med ude i verden, at 
den der internationale straffedomstol, den gælder ikke for amerikanere og 
amerikanske soldater. Så en underskrift kan være fuldstændig ligegyldig og intet 
værd, hvis ikke man følger op med at implementere det, ikke. Altså ratificerer. Så 
ja det er kontrakten. Kontrakten er; så længe vi får en økonomisk forbedring for 
flertallet eller kollektivet i Kina, så kræver vi ikke alt det andet. Så passer vi, så 
lader vi være at kræve demokrati, menneskerettigheder, religion, kulturelle 
udfoldelser osv. 
Men det er så kun så længe at man opnår økonomisk fremgang? 
Altså. Den kinesiske økonomi tog en lillebitte, en lillebitte stagnation på et par år, 
hvor resten af verden lagde sig ned, så var de inde og (nanana), fordi de ved godt, 
at hvis de ikke får det der at køre og vækste så har de et uløseligt problem. 
Punktum. Altså det det hele bygger på det er, at det store flertal af kinesere får 
det bedre hele tiden. Fordi ellers så er der rigeligt med problemer at tage fat i, 
som vil skabe folkeligt oprør, altså en folkelig modstand mod måden tingene 
gøres på, ikke.  
Er der noget du sådan vil sige her på faldrebet?  
Nej jeg har fandeme snakket, så i skal bruge 8 timer på at. 
Ej men det er jo fantastisk  
Øh altså vi har ikke talt om hvad det var vi gjorde, sådan rent lav praktisk, hvad 
det var for nogle interessenter vi arbejdede i forhold til. Vi vidste jo godt, at vi 
ikke skulle til at overtale den kinesiske præsident til at lave forandringer. Altså 
så det var jo slet ikke dem der var vores målgruppe eller interessenter. Men, men 
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spørgsmålet er også, hvor interessant det er for jer. Altså det kommer an på, hvor 
i er hen ad med jeres opgave.  
Nej, men vi vil godt vide hvad i sådan har, altså hvad i sådan helt konkret. 
Jeg gider ikke at sende det, for det er, det er forretnings hemmeligheder. Det er 
sådan ”UH”, men den der viser hvad vi arbejdede med og i forhold til og, og øh. 
Jeg har været her i 10 år, det der var den mest succesrige kampagne vi har kørt 
herhjemme.  Vi havde medieaftale med ekstra bladet og havde altså direkte 
adgang til, at skrive i ekstra bladet hver dag under hele OL i Kina, og i månederne 
op til, havde vi sådan en spalteplads. Masser af spalteplads. Så kan man 
diskutere, men kan have en holdning til kvaliteten af det der kommer i ekstra 
bladet, men der er en målgruppe som Amnesty meget sjældent når, med alt 
andet af det vi laver. Og jeg regnede, jeg regnede lige sammen hvad det, den gang 
vi var færdige med vores Kina arbejde, hvad det, hvad værdien med det 
samarbejde var, hvad det havde kostet os, hvis vi skulle indrykke annoncer. Som 
vi indrykker helsides annoncer med vores, for vores menneskerettigheds løb, og 
vi havde også en helsides annonce i, da der var årsdag for. (?) og vi er langt over 
en million grupper som.. ? 
Og så havde jeg direkte adgang til alle OL deltagere af to omgange og holdt oplæg 
for dem, og fortalte hvad der havde foregået i Kina. Vi havde et tæt samarbejde 
med Danmarks Idrætsforbund og dem der arrangerede hele OL for Danmark. Vi 
havde et møde med Kaj Holm som er et IOC medlem, var IOC medlem før 
kronprinsen, hvor han belærte os om, hvordan IOC fungere. Og så skulle vi takke 
og bukke over vi havde fået lov til at komme i audiens hos Hr. Holm. Og så havde 
vi en helveds masse aktivisme ude i landet. Men ud over det så, så købte både de 
politiske journalister og sportsjournalisterne, vores tilgang til tingene om at tage 
ned og øge informationsniveauet og oplysning og alt muligt andet, så vi. Vores 
verden var omvendt i 3-4 måneder, det var journalisterne der ringede til os hver 
eneste dag, og ville have interviews og ekspertise og alt muligt andet. Vores 
hverdag er at banke løs på journalister og prøve at få ting igennem. 
Ja. Så i havde lige pludselig en masse, en mulighed for at få en masse ud 
Vi holdt pressemøde nede i pavillonen på Langelinje, jeg har aldrig set det før 
eller siden, at Amnesty holder pressemøder og kommer med på TV stationer og 
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altså, det var bare skide skægt at være med til. Og sådan. Det helt rigtige vi 
gjorde, det var det helt rigtige vi gjorde, og det virkede bare. Jeg har haft Nikolaj 
Kirk stående op på Kultorvet og servere sidste måltids suppe med bannere og 
borde og altså, fantastisk event sat op, og folk elskede at komme forbi, der kom 
ikke så meget som to linjer i avisen om. det handlede om dødsstraf, ikke. 
Ingenting, der var lige noget andet der var vigtigere den dag. Og nu var det bare 
sådan i 4 måneder, at der var nogen om menneskerettigheder og om OL og Kina 
halløjsa i avis, TV, internettet overalt hele tiden. Det var skide skægt. Og dem der 
valgte at sige boykot holdet væk gør ingenting, de fik sådan et ”bragh”, ind 
imellem når der var nogen der syntes det var sjovt at tale om boykot, i stedet for 
at tale om hvad der foregik. Og dem der valgte og altså, fri Tibet bevægelsen som 
valgte at, at skabe opmærksomhed omkring fakkeltoget, de fik massiv 
mediedækning den der ene dag, hvor de mødtes og løb ind foran, eller prøvede at 
løbe med faklen eller whatever. Men konsekvenserne af deres tilgang var virkelig 
negative, ikke. Så. Kampagner er noget virkelig, virkelig svært noget, og det med 
at skabe forandringer er noget fuldstændig øh. En hel videnskab i sig selv.  
Ja 
Og jeg tror ikke vi kan vurdere om vi har været med til at skabe forandringer og 
om OL har været med til at skabe forandringer, før 10-20 år.  
Men jeg tror vi. 
Skal jeg snart holde min kæft. (latter) 
Ej, men det er jo så spændende altså, jeg ville ønske vi havde noget tid, så vi 
kunne skrive om alting altså. 
Men så er det godt i læser, så er der tid til at fordybe sig  
Ja lige præcis. Men tusind tak for din tid  
Ja 
Det var så lidt.   
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8.5 Bilag 5: Interviewguide Monica Yuan d. 3.5.2013 
Informant: 
Monica Yuan 
Udvekslingsstudent ved Danmarks Tekniske Universitet, arkitektur og ??? 
 
Emner Eventuelle interviewspørgsmål 
Indledende spørgsmål og generel 
information om interviewpersonen. 
”Hvad er din relation til Kina og 
Danmark?” 
”Hvad er dine forældres baggrund?” 
Monica Yuans oplevelse af 
forskellene på at bo i Beijing og 
København. 
”Hvordan kan du mærke forskel på at bo i 
Danmark og i Kina? Vi tænker mht. frihed 
hos den enkelte borger.” 
”Hvordan ser du på den måde det danske 
samfund er bygget op på?” 
”Har du friere adgang til internettet og 
friheden til at ytre dig?” 
Monica Yuans oplevelse af forholdet 
mellem borger og stat i Beijing 
under OL. 
”Hvordan oplevede du OL i Beijing?” 
”Hvad mener du om de aktivister der har 
stillet sig kritiske over for den kinesiske 
regering?” 
”Hvordan oplevede den almene borger i 
Beijing OL? 
”Hvordan ser du den kinesiske stat?  
Monica Yuans mening om, hvorvidt 
OL har medført forandringer i det 
kinesiske samfund. 
”Mener du at der har været en politisk 
ændring i forbindelse med OL?” 
”Er der sket ændringer med hensyn til 
ytringsfriheden efter OL?” 
”Der har været en økonomisk vækst i 
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Kina. Har du selv kunne mærke det?” 
“Kender du til andre der er blevet 
påvirket?” 
Afsluttende spørgsmål. ”Er der noget du gerne vil tilføje?” 
”Er der nogle vigtige pointer, du gerne vil 
have med?” 
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8.6 Bilag 6: Meningskondensering af interview med Monica 
Yuan d. 3.5.2013 
 
Introduktion 
Monica er 24 år, kommer fra Beijing og har boet I Danmark i 1 år. Hendes 
kandidat er i arkitektur og ingeniør på en energilinje. Hendes far er uddannet 
ingeniør og hendes mor er redaktør. Monicas bror og en veninde var nogle af de 
70.000 der arbejde frivilligt under De Olympiske Lege i Beijing.  
Oplevelsen af OL 
OL i Beijing var en meget positiv oplevelse for Monica, der påpeger de tjente 
omkring 11 millioner Yuan i forbindelse med denne begivenhed. Hun mener at 
den generelle holdning blandt befolkningen, til OL og den kinesiske regerings 
håndtering af denne, var meget positiv, da det skabte flere jobs i og omkring 
Beijing.  Der opstod dog trafikale problemer pga. den store menneskemængde 
under OL. Man anvender stadig det nummerpladesystem der blev udviklet i 
denne forbindelse, som bestemmer hvilke dage man må køre i bil afhængigt af 
nummerpladen. I forbindelse med de mange byggeprojekter, der blev startet, er 
det Monicas opfattelse, at der blev snakket med de berørte, og at disse modtog 
penge til en ny lejlighed. Dette kunne i visse tilfælde betyde, at de måtte flytte 
langt fra deres arbejde eller skole, men det blev accepteret, og derfor mener 
Monica ikke det var et problem. 
Frihed i Beijing 
Monica mener ikke at sport og politik bør blandes sammen, på den måde det var 
tilfældet ved OL i Beijing. Med hensyn til den skarpe kritik af Kinas overtrædelse 
af rettigheder, omkring OL, var det ikke noget den generelle kineser tænkte på, 
men noget regeringen tog sig af. Den generelle frihed i Kina, finder Monica meget 
forskellig fra den danske frihed. Kina har internetsider som ligner Facebook og 
Twitter men ytrer man sig kritisk på disse, bliver det betegnet som ulovligt og 
dermed fjernet. Vil man have noget udgivet skal det igennem en redaktion, som 
tjekker det igennem for kritik af det kinesiske styre. Dette afhænger dog af, 
hvilket niveau kritikken er på, mindre kritisable ting kan godt gå igennem. Der 
bliver tit censureret film fra Amerika, hvilket betyder at der i nogle tilfælde 
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bliver klippet hele stykker af ud film. Derudover er det ikke tilladt at demonstrer, 
medmindre man har søgt om tilladelse først. Monica påpeger i denne 
forbindelse, at det var positivt, at den kinesiske regering havde givet Steven 
Spielberg lov til at instruere åbningsceremonien til de Olympiske Lege. 
Den økonomiske fremgang 
Som borger i Beijing mærkede Monica meget til den økonomiske fremgang i 
Kina. Der bliver bygget mange nye skyskrabere, og den enkelte borgers løn er 
steget. Monica gør dog opmærksom på, at vare- og boligmarkedet stiger i samme 
grad. En af de største forskelle på at bo i Danmark og Kina betegner Monica som 
tempoet. Indbyggerne i Beijing bekymrer sig meget om deres økonomiske 
situation, og søger konstant at forbedre deres liv gennem økonomien. Monica 
mener, at dette er skyld i et højere tempo. Da bekymrer de ældre sig om prisen 
på hospitaler, mens de unge bekymrer sig om de stigende priser på 
boligmarkedet. I Danmark er den offentlige understøttelse i form af f.eks. SU med 
til at nedsætte bekymringerne, og derfor er tempoet i København lavere.  
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8.7 Bilag 7: Transskribering af interview med Monica Yuan 
d.3.5.2013 
Aske: First of all we would like to know a bit about you, about your studies, your 
relation to china and how long you’ve been in Denmark. So if you could tell a 
little bit about yourself? 
Monica: Yea. I’m Monica and my Chinese name is [kinesisk udtale], but here I 
should always be called shuyuan, because the first name and last name is 
different change. And today; this year im 24 years old and I come from China, 
Beijing. And I live in Denmark, almost one year, And my major is architecture and 
engineering, but on the energyline so I focus on the [kinesisk udtale] just like the 
heating,cooling, ventilation; that sort of things. And im a girl (laughs). 
Aske: yea, um. So yea, we would like to hear about you were in Beijing during the 
Olympics? Just first of all your first impressions and experiences of the Olympics 
, if you could tell a little about how you and the other people experienced it? 
Monica: yea, um. And during that time. You know Beijing is a big city and a lot of 
foreigners and people of the other cities come to Beijing to celebrate that. So, 
actually we have a lot of traffical problem, during that time, but, its okay, its 
culture. And my friend is a girl named Vinjao Li and she is being a volunteer and 
my little brother is also being a volunteer during that time. But, you know, the 
volunteer has a lot of kind of work, maybe, yea, they work there as a translate 
[translator], and transportation, security, housecare and um.. goods distribution 
and communication, competition; a lot of things, yea. And during that time 
Beijing has 70.000 volunteers.  
Aske: 70.000. 
Monica: um. A seven with four zeros. Its a lot of people. 
Aske: So you say there was a lot of volunteers, and um.. Was the general mood 
between, well within the society that it was a good experience to have the 
Olympics? To Beijing. 
Monica: yea 
Aske: it was? 
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Monica: It was. And it depends on the government. I searched that. We spent 
maybe. I can not remember the number of the money, but we earned 11 millions, 
china yuan. Yea. It is similar to the Danish crown. 
Aske: So, we have read about a lot of activists, during the Olympics, protesting 
against the government. How did the general public feel about these protesters? 
Did they support them or did they…? 
Monica: hmm. I think all the cities after Beijing supposed it [supported it]. 
Because it can has a lot of opportunities of the work, or business or. 
Aske: so they supported the activist? 
Monica: Activists. 
Aske: okay, yea. Hmm. So we would also like to know a bit about the difference. 
Well, how you feel the difference is between living here and In China.  
Monica: about the freedom? 
Aske: yea, exactly. 
Monica: Okay. About the freedom, maybe, first I can talk about the. Hmm. 
Internet things maybe. Here; I can use the facebook, but in china I cannot. 
Aske: yea. 
Monica: Yea, and um. But actually we have also other internet page, which is 
similar to Facebook. We call it [kinesisk udtale]. And also the [andet kinesisk 
navn på internetside], that is similar to your Twitter. Yea. And we can [do] 
anything on it. Several times maybe, when you say something illegal, it will be 
cancelled. 
(5.14). 
Aske: okay. 
Monica: yea, that’s it. 
Aske: So you would just; not say something illegal or? 
Monica: I think. Because my mother is editor I can talk something about the 
freedom of the press. As  a publish a book or something. 
Aske: yea.  
Monica: In China. If you want to publish some magazine, books. You should 
obligate it before. And when someone check it, it should focus, it should be 
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passed to some publisher, yea. Checking some words, mistake. It should be 
illegal. Um yea. 
Aske: okay. 
Monica: and after that. It’s okay. And if you just want to. Hmm. Publish something 
or bring something to a friend. It’s okay.  
Aske: yea. So would you say that you cannot be critical of the government? Is that 
illegal or is it; would It be removed from the thing you want to publish? 
Monica: I want to publish? 
Aske: If you want to publish something that criticizes the government, how 
would it be? 
Monica: I think. Hmm. It should be some problem. But it depends on the level. 
Aske: yea.okay. 
Monica: and how many percent you. But in (shuangong ) and Taiwan its okay I 
think. 
Aske: We would like to know about. If. Well. Uhm. How you and friends view on 
the Chinese government is? Are you happy about the Chinese government or? 
Monica: which part? Just about our life or some other things? 
Aske. Yea well. For instance, how they, during the Olympics. For example, how 
they handled the Olympics? 
Monica: I think. They do a lot of work, and also spent a lot of money (laughs). 
And actually. Uhm. You know when you want to hold the Olympic games, there 
are huge things and they should spent a lot of money and build a new gym 
[stadium]. But we did not build all new gyms, we used some old ones and rebuild 
it. Yea, it’s okay. And for the traffic part, maybe. When during the Olympic games 
we have cancelled a [uklar udtale]for the volunteer for the workers and for the. 
Yea. And for the coach. And the.. 
Aske: the gymnasts? 
Monica: yea, the gymnasts. Sorry. I think they [the government] do it good. 
Aske: But how about. They removed a lot of people we’ve heard, when building 
some of the new gyms. 
Monica: Removed? 
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Aske: yea. Like, tore down the buildings and. Cause they needed the space to 
build a new gym. 
Monica: Ah, you mean. I know. Actually it is a big problem to China now. It’s not 
only for the rebuilding of gyms. It’s rebuild more new buildings. Skybuilding, yea. 
Hmm. Actually the way is that. Because im an engineer major, I know that. When 
government want to use this area. They talk to people, and have some, give them 
some money and also give them a new apartment. But it’s far from here [their 
original home]. Not here. And maybe if this area is in the center maybe it’s far 
from the center. It will take a lot of time on your work time, to school and. When 
everyone feel it’s okay, I accept it. 
(9.40). 
Aske: So it’s a problem they are removed to a  
Monica: Just the different places 
Aske: yea. 
Monica: For the feedback they get a lot of money. Because you can only imagine 
how expensive the Beijings price of the home (laughs). 
Aske: So, do you know if there is a difference between how the young and the 
elderly in Chinas view on the Chinese government? Is there a lot of protesters 
between the young or how is the general feeling? Do you know that? 
Monica: Yea, maybe for the older people they are worried about the. Something 
about the hospital. There is not so much space for them to live in the hospital and 
you should pay a lot of money. I think this is [what] they worry about. And for 
young people it is the price for the house or apartment. Because maybe in China 
when you graduated from university just like us it’s a maybe. You can for maybe 
4-5000 kroner per months, but in Denmark its ten times. So but the price of 
apartment, maybe if you want to buy its more similar more expensive than 
Denmark. So you can calculate the difference. There is more pressure on us. 
Aske: In the media there has been a lot of coverage about the great economic 
growth in China. Can you, uhm.. Feel that on yourself or in some of your relatives. 
It is going very well in China or?  
Monica: Sorry I haven’t gotten the point. Which view? 
Aske: To the economic growth in China. The economy is going very well in China. 
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Monica: yea? 
Mille: Is it something you can feel or a citizen in Beijing can feel? 
Monica: We build a lot of building. More skybuilding everyday. 
Mille: yea. 
Aske: How about the general citizen. Do every people have more money now? 
(12.18) 
Monica: yea. I think every year, the money you earn is. I think. Just like 
that.[upwards] 
Aske: okay.  
Monica: but the price of the goods is also. Especially this year though I haven’t 
been in China now but I phonecall my parents, I know that. The goods is, is. The 
price is up. 
Aske: So your parents still live in China? 
Monica: yea, and this week they just moved in a new apartment. 
Aske: And you said your mother was an editor and? 
Monica: My mother is editor and my father is the same as me 
Aske: oh, okay. 
Monica: He’s engineer.  
Aske: Again; during the Olympics, we’ve read some articles saying that 
protesters who were kept in house arrest so they could not criticize the 
government. Was this something you experienced or is it common in Beijing. 
Monica: No, you cannot do that. I mean. Uhm. [uklar udtale]… Demonstration?  
Aske + Mille: yea. Protests.  
Monica: When you want to do demonstrations you should obligate them before. 
When they check it. It’s okay. It’s not. But if you just do it by yourself or some 
organization it’s illegal. 
Aske: it’s illegal. Okay. 
Monica: It’s illegal. You should obligate it. Or maybe. They don’t do anything 
about it they just. The police or some other guys just tell them you cannot do 
that.  
Aske: But does, did the government and the police act differently doing the 
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Monica: In general. But, because some problem of the Tibet, yea, so we take 
maybe more people to focus on the security. 
Aske: let’s just let people come through before we continue. Take a break. 
(16.07) 
Aske: So I can think we can start up again. We would like to know how you feel, 
well, the cultural difference, also about, living in Denmark. 
Mille: What are the differences between living in Denmark and in China? 
Monica: If I live in China I have a lot of pressure. If I live here. 
Mille: a pressure? 
Monica: yea, a pressure. If I live here I am relaxed. But actually now im a student 
so it’s not too much. If I live in China I should consider something yea. Because 
there how to buy a area to me to live. But if I can find a job in Denmark it’s not a 
problem. You buy it. For your own, uhm. Purpose. It’s not, without the help of 
your parents. But in China you should. 
Mille: Okay, so there is a lot of pressure to educate, in China? 
Monica: Educate? Actually it’s not. But it depends on what kind of life you want 
to. 
Mille: okay.  
Aske: So you say you are a lot more relaxed here 
Monica: In Denmark? 
Aske: yea. 
Monica: yes. 
Aske: Is it cause of the system, how the university is or? 
Monica: A little about that, but I think it’s because of the, uhm. The pace of the 
life. Is more slow in Denmark. Because in China people always worry about 
earning a lot of money and get our life more better. They worry. When do 
something. 
Aske: Well I don’t think we have a lot of more questions but do you have 
anything you want to? 
Monica: I can tell you interesting things, because, maybe not too much 
interesting . You know when we hold the 2008 Olympic games and Broke [uklar 
udtale], the chief of the Olympic games said that resisted Olympic totally mistake. 
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And also the government of America shows that it’s not uhm.. Because Sudans 
problem to resist the Beijing Olympic Games. 
Aske: yea. 
Monica: So, I know you want to ask something about that part. So I prepared. If 
you want to. I can answer that. And after that I can say something about the film 
censorship. The film. Maybe you do know that when we have the. When have the 
Hollywood film in put to China we should counselship. Maybe I pronounce it. 
Censorship! 
Aske: yea. 
Monica: Censorship, sorry. And maybe we should cut some movie clips. Yea. It’s a 
our way. And now we want to establish the film panels. It’s just like American. 16 
last. Means you should older than 16 years old or cant see that.  
Aske: okay, yea.  
Monica: and that one Is no cut things. It’s a whole part. But before we don’t have 
that one just a [Uklar udtale]instead to do that. 
Mille: So theres been some good changes after the Olympics? 
Monica: Maybe, because the uhm.. you know the Spielberg. Famous.. Director. 
Spielberg. I can show you the English name after that. 
Mille+Aske: yea. 
Monica: And he is tested to be the director of the Olympic games. So we have the 
own director. Yea,  I think its because it’s censor. We change the movie. 
Mille: yea, okay. So do you think that there have been anything political changes 
after the Olympics? 
Monica: traffical part. 
Mille: No, political. 
Monica: yea, it’s a traffical-political. Because Beijing have a lot of cars. And we 
have a traffical problem and when during the Olympic games we used the. Let 
me check. It’s just like. Depending on the number of your car. Maybe the last 
number is eight it means today you cannot go out. But just one day during the 
whole week. 
Mille: ah, okay.  
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Monica: you know.  And I. uhm.. After  that we saw that it’s a good political, so we 
continued to use it. 
Mille: So you cant use your car everyday. 
Monica: I can, but only one day you cannot. That day you should choose public 
transport. 
Aske: So you said about the Americans talking about Sudan and there was a lot, 
during the Olympics criticism of China, from other countries. How did you in 
China see this criticism. Did you know about it in China, that other countries 
were criticizing Chinas government? 
Monica: Hmm. But I searched that. There has more than 80 countries attending 
leaders attend the opening ceremony. So it’s more than before so I think the 
whole world supported that.  
Aske: But I was also thinking about the. Hmm. The general public. The citizens, 
how did they feel about this criticism of China. 
Monica: I think, the citizens is not more focused on these things. They just worry 
about their life. These things just. There is a no (uklar udtale). 
Aske: so they  don’t focus about, how other countries feel about China. 
Monica: Ofcourse they feel that, but just that. The government can control it by 
their own self. And. That’s it? I think because I am just a citizen. 
Aske: Yea, of course. So I just have one last question about. Uhm. Sort of the 
Olympic chairman in China. He told that you shouldn’t mix sport and politics. 
Monica: Mix sport? 
Aske: with politics.That it should only be a sports event.  
Monica: yes, it’s only sports.  
Aske: How did you feel about all this politics getting involved during the 
Olympics? If you follow my question. 
Monica: No? I think sport is just sport. Olympic is just Olympic. 
Aske: Okay, yea. Do you have anything else? 
Mille: No.  
Monica: Okay. And if you want to follow some question after that you can email 
to me and I can write to you. It’s okay? 
Aske + Mille: Yea, thank you very much.   
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8.8 Bilag 8: ”Ol i Kina: Når regnskabet gøres op” 
 
 
OL i kina: Når regnskabet gøres op 
Ja, der foregår stadig systematiske krænkelser i Kina. Men en boykot 
af OL vil skade de klare fremskridt for menneskerettighederne i 
landet, lyder det i dagens kronik. Giv din kommentar nederst på 
siden. 
AF HATLA THELLE, KARIN BUHMANN, JONAS GRIMHEDEN, MARINA SVENSSON 
De sidste mange måneder er historier om kritisable forhold og grove 
menneskerettighedskrænkelser i Kina landet på avisernes sider.  
 
Senest har urolighederne i Tibet og den kinesiske ledelses håndtering af dem 
givet ny næring til debat i Danmark og andre steder i Europa og opfordring til 
boykot af åbningsceremonien for OL i Beijing til august.  
 
Der er også andre historier om Kina, som fortjener spalteplads. Historier, som 
nuancerer billedet og sætter det kinesiske samfund, vi ser i dag, ind i en større 
sammenhæng. 
 
I forhold til det officielle Danmarks deltagelse i OL høres ofte, at Kina ikke har 
fortjent at være vært for OL, fordi der ikke er sket forbedringer i 
menneskerettighedssituationen. Men faktisk har Kina gennemført mange 
reformer, som bare ikke fanger de danske mediers overskrifter.  
 
Vi, som skriver denne Kronik, har alle en baggrund inden for 
menneskerettighedsjura eller som Kina-forskere og har fulgt udviklingen i Kina i 
mere end ti år.  
 
Vi deler bekymringerne over problemerne i Kina. Vi mener samtidig, at de 
fremskridt, der har fundet sted i samme periode, fortjener større 
opmærksomhed.  
 
Hvis medier og opinion i Vesten kun fokuserer på krænkelser og ikke 
anerkender forbedringer, kan resultatet ende med at skade klimaet for fortsatte 
fremskridt for menneskerettigheder i Kina og den åbenhed over for omverdenen, 
som de seneste år har været med til at inspirere til reformer.  
 
Denne Kronik bygger på to betragtninger: Dels at der i dag foregår systematiske 
krænkelser af menneskerettighederne i verdens folkerigeste land, og at disse 
overtrædelser af den internationale menneskeret i højere grad skyldes systemer 
og traditioner, som udspringer af den særlige blanding af kejserdømme og 
kommunisme, som er Folkerepublikkens historiske arv, end de skyldes den 
kinesiske ledelses ondskab.  
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Dels på en overbevisning om, at menneskerettighederne i Kina er langt bedre 
beskyttet i dag, end de var for 25 år siden; at den kinesiske ledelse forsøger at 
løse de menneskeretlige problemer i landet; og at der faktisk er skabt større 
spillerum for det enkelte individ og organiserede grupper, som afslører 
krænkelser og øver indflydelse på lovgivere og administratorer. 
 
Den verserende debat og mediedækning om Kina cementerer en anden 
opfattelse, nemlig at retsbeskyttelsen bliver konstant dårligere, og at styret er et 
brutalt diktatur, der ikke tillader debat om problemer eller på nogen måde er 
åbent for folkelig deltagelse.  
 
Denne dækning ignorerer de mange reformer, som er indført alene siden Kina i 
2001 fik tildelt OL 2008.  
 
Der er bl.a. indført lovgivning med procedurer mod magtmisbrug og korruption. 
Den private ejendomsret er blevet anerkendt, og der er indført reformer for at 
forbedre bøndernes retsstilling ved inddragelse af landbrugsjord.  
Retssikkerhed ved domme om dødsstraf er søgt forbedret ved krav om 
højesterets godkendelse. I januar i år trådte en ny lov om ansættelseskontrakter i 
kraft, som inspireret af europæisk arbejdsmarkedslovgivning skal forbedre 
retsstillingen for migrantarbejdere og andre ansatte. Den giver bl.a. flere 
klagemuligheder og kontrolinstanser, hvis arbejdsgiveren ikke overholder 
lovens krav. 
 
Visse overgreb optræder igen og igen i debatten: Vi hører, at Kina henretter langt 
flere mennesker end noget andet land; at migrantarbejdere har usle og farlige 
forhold og hverken får løn eller erstatning ved arbejdsskader; at retsvæsnet er 
korrupt og ikke uafhængigt, og at tortur af anholdte forekommer jævnligt.  
 
Disse overgreb finder ganske rigtig sted; disse kritisable forhold eksisterer.  
 
Fra vores synspunkt er det godt, at vi hører så meget om dem. Det er godt, fordi 
det skaber opmærksomhed, også i Kina, og fordi viden om de kritisable forhold 
er nødvendig, hvis vi skal forstå baggrunden for dem og dermed kunne støtte 
forbedringer.  
 
Både i den kinesiske ledelse og i befolkningen er der personer, der forstår 
problemerne og prøver at gøre noget ved dem.  
 
De nordiske menneskerettighedsmiljøer har gennem ti år samarbejdet med 
kinesiske institutioner og enkeltpersoner om at forbedre 
menneskerettighedssituationen i Kina.  
 
I Danmark har Institut for Menneskerettigheder og i Sverige Raoul Wallenberg 
Instituttet deltaget i samarbejdet og ved, at det faktisk lader sig gøre. Det gælder 
både samarbejde og forbedringer!  
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Forskere fra danske og svenske juridiske og sinologiske miljøer har i en del år 
fulgt udviklingen i Kina både indefra og udefra og kan bevidne vigtige 
forbedringer de senere år og en udvikling, der i praksis har stor betydning for 
beskyttelsen og opfyldelsen af den almindelige kinesers menneskerettigheder. 
 
Dødsstraffen er ét eksempel, hvor jurister fra hele Kina gennem de sidste fem år 
har arbejdet hårdt for at nedbringe antallet af henrettelser, og nogle anbefaler 
endog at afskaffe dødsstraffen.  
 
Siden begyndelsen af dette årti har diskussioner for og imod dødsstraf bølget 
frem og tilbage på internettet og i mødelokaler og klasseværelser på de kinesiske 
universiteter. Der har været lagt forskellige strategier for først at få nedbragt 
antallet af henrettelser, for derefter helt at få afskaffet dødsstraffen.  
 
Akademikere og aktivister arbejdede som et første skridt på vejen hen imod en 
administrativ ændring, så alle dødsdomme skulle stadfæstes i højesteret, inden 
de kunne eksekveres. Man mente, det ville nedbringe antallet af henrettelser 
markant. Efter systematisk påvirkning af beslutningstagerne blev denne ændring 
gennemført den 1. januar 2007.  
 
Antallet af henrettelser er ikke offentligt, så det er umuligt at dokumentere, men 
myndighederne antyder, og de berørte kinesiske jurister hævder, at dette fald i 
antallet af henrettelser er sket, og det menes endog at være større, end man 
havde turdet håbe på.  
 
Denne udvikling er sket igennem de sidste seks-syv år. Omkring årtusindskiftet 
var dødsstraf ikke et emne, der var åbent for debat.  
 
For at forbedre situationen for migrantarbejdere er der fra Kinas øverste ledelse 
udstedt en række direktiver, der understreger, at tilflyttere fra landområderne 
har samme rettigheder som byboere med hensyn til arbejderbeskyttelse.  
 
De lokale myndigheder vil blive holdt ansvarlige i tilfælde af manglende 
lønudbetalinger, utilstrækkelig erstatning, osv. Den ny lov om arbejdskontrakter, 
som trådte i kraft i år, yder en sådan grad af beskyttelse af løsarbejdere, at store 
amerikanske firmaer og sågar det europæiske handelskammer truede den 
kinesiske regering med at flytte deres investeringer andre steder hen, hvis den 
blev vedtaget. 
 
Migrantarbejderes børns adgang til at gå i skole har været livligt belyst i de 
kinesiske medier og på internettet. Et kinesisk advokatfirma arbejdede for nogle 
år siden gratis i en sag, hvor en skole for migrantbørn i Beijing sagsøgte de lokale 
myndigheder for ikke at ville registrere skolen på normal vis. Sagen vakte stor 
opsigt i medierne.  
 
De øverste politiske ledere besøgte skolen og anerkendte problemet og dets 
omfang. Efter at manglende skoleadgang for migrantarbejderes børn i 
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byområder er blevet anerkendt politisk som et væsentligt problem, er der 
gennemført forskellige tiltag for at skabe bedre forhold. Migrantbørn er nu 
blevet langt bedre stillet og mange er i stand til at komme i skole på lige fod med 
byboernes børn. 
 
Et retshjælpssystem, etableret af de lokale juridiske forvaltninger, er under 
udvikling. Desuden er der i mange af de store byer på Østkysten (Beijing, 
Shanghai og Guangzhou) opstået omfattende netværk af organisationer, som 
yder retshjælp og rådgivning til de, oftest unge, migranter, der lever og arbejder 
under særdeles vanskelige forhold.  
 
Disse organisationer eller centre er ofte organiseret af unge arbejdere og 
studerende fra lokale læreanstalter og de støttes af uddannede akademikere med 
centrale positioner i det politiske system, som bruger deres ekspertise på socialt 
arbejde. 
 
I retsvæsnet blev der for syv år siden indført landsdækkende eksamener for 
dommere, anklagere og advokater. Disse skal nu have bestået en juridisk 
embedseksamen og skal derefter bestå en bestallingseksamen for at få lov til at 
praktisere deres erhverv.  
 
Dette er en betydningsfuld ændring i forhold til tidligere, hvor dommere ofte var 
pensionerede militærfolk uden juridiske kundskaber og hvor advokaters 
juridiske uddannelse kunne være ret begrænset. 
 
En ny advokatlov, som netop er vedtaget, giver advokater langt bedre 
muligheder for at føre et forsvar, end de havde før. De har fået ret til at mødes 
med deres klienter i enrum, samt få adgang til alt anklagerens materiale og føre 
deres egne vidner. Disse rettigheder skal skrives ind i den reviderede 
retsplejelov, som skal vedtages inden for det næste år. 
 
Beslutningen om at revidere retsplejeloven har også rejst en række spørgsmål 
om ungdomskriminalitet, vidnebeskyttelse, særlige procedurer i dødsstrafsager 
og bevisførelse. Disse er blot nogle få eksempler på emner, som har afgørende 
betydning for en forbedret retsbeskyttelse, og som indgår i den kinesiske debat.  
 
Nye regler anbefaler brugen af videoovervågning af forhørssituationer. Det 
mindsker muligheden for at mishandle en anklaget person og forbedrer derved 
retssikkerheden i straffesager. Befolkningen har fået adgang til at deltage i 
lovgivningsprocessen gennem høringer. 
 
Der er indført adgang til at klage over myndighedernes afgørelser og 
magtanvendelse både gennem sagsanlæg mod myndigheder og domstolskontrol.  
 
Beskyttelsen af særligt udsatte grupper, blandt andet kvinder og børn, er 
forbedret. Det samme gælder ansatte og fagforeningens rolle som talerør for 
medlemmerne.  
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Efter kinesisk arbejdsret gælder i øvrigt en kortere arbejdsuge og en højere 
mindstealder, end FN's arbejdstagerorganisation ILO's konventioner kræver. 
 
Disse historier tegner et anderledes billede af situationen i Kina end det, som vi 
især har mødt i medierne og debatten de seneste måneder. De er ikke mindre 
sande end de andre historier, som vi har set mange af på det sidste. 
 
Udviklingen i retsreformer, siden Kina fik tildelt OL i 2001, forstås bedst i et lidt 
længere perspektiv. Med et befolkningstal og areal omkring 230 gange 
Danmarks står det kinesiske system over for en betydelig udfordring, når Mao-
tidens retsnihilisme, hvor der stort set ikke blev uddannet jurister eller 
gennemført love i egentlig forstand, skal rettes op.  
 
I 1980, hvor de igangværende reformer blev sat i gang, fandtes i Kina kun nogle 
få hundrede advokater. De var ansat i staten. Der var ingen offentlig tilgængelig 
straffelov, hvor man kunne se, hvad der egentlig var en forbrydelse. Der var 
ingen retsplejelov, hvor man kunne læse, hvilke rettigheder der beskyttede én i 
tilfælde af, at man blev tilbageholdt af myndighederne.  
 
Dødsdømte blev kørt i parade til offentlig beskuelse. Et 
adresseregistreringssystem gjorde det praktisk talt umuligt at rejse fra land til 
by på kortere ture, for slet ikke at tale om at slå sig ned et andet sted, end man 
var født.  
 
Beboerkomiteer i boligområderne kontrollerede ens post, observerede hvem 
man fik besøg af, holdt øje med om man var hjemme og registrerede hvilket tøj 
man havde på. Det var umuligt at diskutere problemer med forbindelse til 
arbejdsløshed eller skilsmisse, og den slags emner ville aldrig blive berørt i 
offentlige medier.  
 
Det var også umuligt at købe en burger hos McDonald's eller gå til koncert med 
en rebelsk islandsk sangerinde. I dag er alt dette forandret. 
 
Kina har siden 1989 på centralt niveau gennemført over 450 nye love og 
lovgivningslignende beslutninger. Forfatningen blev i 1999 ændret til at 
indeholde en henvisning til, at landet skal regeres ved lov (i modsætning til Mao-
tidens enkeltmandsstyre).  
 
I 2004 blev den private ejendomsret og menneskerettigheder anerkendt i 
forfatningen. Men selv på de områder, hvor reformer er gennemført, er 
lovgivning ikke nok.  
 
Manglende eller ineffektiv gennemførelse af de mange nye love er anerkendt 
både politisk og blandt forskere i Kina som en af de store udfordringer.  
 
I retspleje og fængsler er det ikke blot årtiers, men århundreders skikke og 
holdninger, der skal ændres. Kinas regering anerkender og arbejder på, at 
retsreformer følges op af oplysning til borgerne om nye rettigheder, af 
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uddannelse af myndigheder og deres personale om deres pligter, og af initiativer 
for at overvåge, at myndighederne faktisk overholder de ny regler.  
 
I forhold til tiden efter kulturrevolutionen og Maos død for godt 30 år siden har 
Kinas menneskerettighedssituation forbedret sig på væsentlige områder inden 
for sociale, økonomiske, kulturelle og civile rettigheder.  
 
Det største efterslæb er fortsat blandt politiske rettigheder, men også her er sket 
forbedringer. Der foregår bl.a. en demokratisering af fagbevægelsen, selv om den 
stadig er knyttet til det regerende kommunistparti, og kritiske medier spiller en 
vis rolle.  
 
Slavearbejdet på teglværker, der kom frem i juni sidste år, blev afdækket af 
kinesiske medier, som påpegede svigt hos lokale myndigheder. De seneste ti år 
har Kina oplevet forbedringer i menneskerettighedsbeskyttelsen og opfyldelsen 
af rettigheder på de indre linjer, som er endnu stærkere end i årene forud. 
 
Vi mener, at det er afgørende, at vi i Vesten også ser og støtter de kinesere, der 
arbejder på at forbedre situationen indefra og har glæde af kontakten med andre 
lande.  
 
Deres arbejde vil lide under en boykot eller anden form for afbrydelse af 
forbindelserne til Kina. Mange kinesere vil have svært ved at forstå det, og nogle 
kunne bevæge sig i en mere nationalistisk og fremmedfjendsk retning.  
 
Reaktioner i Kina på det, som opfattes som vestlige mediers ensidigt negative 
dækning af menneskerettighedssituationen i Kina og af Kinas håndtering af 
situationen i Tibet har allerede vist tegn på sådan en udvikling.  
 
Det vil være problematisk, hvis Vesten i misforstået eller måske snarere 
misinformeret bekymring om menneskerettighederne i Kina puster til dette ved 
kun at fokusere på det negative i Kina år 2008. 
 
Når regnskabet skal gøres op, må fremskridt såvel som tilbageskridt 
nødvendigvis tælle. Ingen tvivl om de alvorlige problemer, som bliver beskrevet i 
pressen. Netop derfor er det vigtigt at støtte op om og bidrage til de interne 
bestræbelser på at løse dem.  
 
Uden en balanceret holdning vil der aldrig være fremskridt på længere sigt, 
hverken i Kina eller i andre lande.  
Ressource: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE500877/ol-i-kina-naar-regnskabet-goeres-op/ 
Offentliggjort: Apr 28, 2008 9:27 AM  
© POLITIKEN.dk 
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8.9 Bilag 9: “China: Olympics Harm Key Human 
Rights” 
http://www.hrw.org 
 
 
 
Human Rights Watch 
China: Olympics Harm Key Human Rights [1]  
Chinese Government, IOC Wasted Historic Opportunity for Reform 
August 6, 2008  
(New York) - The 2008 Beijing Olympics will open tainted by a sharp increase in 
human rights abuses directly linked to China’s preparations for the games, Human 
Rights Watch said today. The games open on August 8, 2008.  
The run-up to the Beijing Olympics has been marred by a well-documented surge in 
violations of the rights of free expression and association, as well as media freedom. 
In addition, abuses of migrant construction workers who were pivotal to Beijing’s 
infrastructure improvements have increased, as have evictions of Beijing residents 
whose homes were demolished to make way for that infrastructure. Those abuses 
reflect both the Chinese government’s wholesale failure to honor its Olympics-related 
human rights promises, as well as the negligence of the International Olympic 
Committee (IOC) in ensuring that China fulfills its commitments.  
“The Chinese government and the International Olympic Committee have had seven 
years to deliver on their pledges that these games would further human rights,” said 
Sophie Richardson, Asia advocacy director for Human Rights Watch.“ Instead, the 
Beijing Games have prompted a rollback in some of the most basic rights enshrined in 
China’s constitution and international law.”  
Human Rights Watch pointed particularly to the following ongoing abuses and some 
of their most recent victims:  
• The silencing of Chinese citizens who express concerns about 
Olympics-related rights abuses through intimidation, imprisonment, 
and the use of house arrest. For example, Ye Guozhu, a 53-year-old 
housing rights activist, remains in prison despite having completed his 
four-year prison sentence in July 2008. After attempting to organize 
protests against forced evictions related to the Beijing Olympics, Ye was 
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convicted on December 18, 2004, on charges of “suspicion of disturbing 
social order.” Ye’s family has said they believe the government will hold 
him until after the games to prevent him from speaking freely.  
• Evictions and demolitions for Olympics-related infrastructure. 
Hundreds of thousands of residents have been evicted and their homes 
demolished in the course of Beijing’s makeover. Ni Yulan, a 47-year-old 
lawyer who was disbarred and imprisoned for her work defending the 
rights of those forcibly evicted in Beijing and crippled by beatings she 
suffered in prison, is now awaiting trial on charges of “obstructing a 
public official” (Article 277 of the Criminal Law), which carries a 
maximum sentence of three years in prison. During the incident in 
question, Ni was resisting the demolition of her own home when she was 
hit on the head with a brick and dragged to the ground.  
• Hundreds of cases of harassment and restriction of foreign media 
from reporting freely, in violation of China’s Olympic pledge and 
temporary regulations in effect from January 2007 to October 2008. 
The Chinese government continues to severely restrict the foreign 
media’s access to Tibet since violence flared in Lhasa in mid-March. The 
Chinese Ministry of Foreign Affairs, which is responsible for the security 
of all foreign journalists in China, also continues to refuse to investigate 
death threats made against foreign correspondents in the wake of a state 
media-driven vilification campaign of “western media bias” following the 
Lhasa violence.  
• An intensifying crackdown on “undesirables” and removal from 
Beijing of migrant workers, beggars, sex workers, and petitioners 
(residents from the countryside seeking redress for abuses at the 
grassroots level), among others. Despite its insistence that these would be 
the “greenest” games in history, in July 2008, the Beijing municipal 
government ordered tens of thousands of migrant workers who work as 
garbage recyclers to leave the city ahead of the Olympics. 
“The Chinese government and the International Olympic Committee have wasted a 
historic opportunity to use the Beijing Games to make real progress on human rights 
in China,” said Richardson. “That failure has damaged the prospects for a legacy of 
enhanced media freedom, greater tolerance for dissent, and respect for the rule of 
law.”  
Instead, the Chinese government has concentrated its energies on smothering the 
voices of those who have spoken out publicly about the need for greater tolerance for 
and development of human rights.  
Those citizens include:  
• Yang Chunlin, a land rights activist from Heilongjiang province. Yang was 
arrested in July 2007 for his involvement in a petition against illegal land 
seizures by officials and for writing essays denouncing official 
wrongdoings. Yang, who had collected more than 10,000 signatures for 
his petition, titled “We want human rights, not the Olympics,” was 
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charged with “inciting subversion of state power.” On March 24, 2008, 
Yang was sentenced to five years in prison after a trial which lasted less 
than a day and failed to meet minimum standards of due process.  
• Hu Jia, a Beijing-based human rights activist who has worked on 
numerous issues including AIDS advocacy. Hu was one of 42 Chinese 
intellectuals and activists who co-signed an open letter, “One World, One 
Dream: Universal Human Rights,” calling for greater attention to human 
rights in China. On April 3, Hu was found guilty of “inciting subversion of 
state power,” and sentenced to three and a half years in prison, as well as 
one additional year of deprivation of political rights. His wife and fellow 
activist Zeng Jinyan has been under house arrest in Beijing since May 17, 
2007, along with their baby daughter, Qianci.  
• Huang Qi, a veteran dissident and founder of www.64tianwang.com [2], a 
website dedicated to publicizing alleged human rights abuses which occur 
across China. Huang was detained on June 10, 2008 in Chengdu while 
investigating allegations that shoddy construction had contributed to the 
collapse of schools in the March 12 Sichuan earthquake. He was formally 
charged with “possessing state secrets” on July 18.  
• Teng Biao, one of several Beijing lawyers, including Zhang Jiankang and 
Jiang Tianyong, who lost their licenses to practice law as an official 
reprisal for publicly offering to defend Tibetan suspects arrested in the 
wake of the Lhasa riots in March. Teng Biao first became a target for 
official punishment due to a letter he co-wrote with Hu Jia in September 
2007. The letter was a stinging indictment of the Chinese government’s 
failure to deliver on its promises to the IOC to develop human rights in 
China ahead of the 2008 Olympics. “When you come to the Olympic 
Games in Beijing … you may not know that the flowers, smiles, harmony 
and prosperity are built on a base of grievances, tears, imprisonment, 
torture and blood,” they wrote.  
• Chen Guangcheng, a blind lawyer who in June 2005 filed a class-action 
lawsuit accusing officials in Linyi, a city in Shandong province, of seeking 
to enforce restrictive population control laws by subjecting thousands of 
people to late-term forced abortions, compulsory sterilization, midnight 
raids, and beatings. In retaliation, on June 21, 2006, the Yinan County 
People’s Procuratorate formally arrested Chen on charges of damaging 
property and assembling a crowd to disrupt traffic. On August 24, 2006, 
Chen was found guilty of these charges and sentenced to four years and 
three months in prison. Chen’s final appeal was rejected on January 12, 
2007 by Linyi Intermediate Court. 
“The crackdown on activists, the increase in evictions, the harassment of journalists, 
and the ‘sweeps’ from Beijing are all worsening because of the Olympics,” 
Richardson said. “Only by releasing these people and ending this intimidation can the 
Chinese government and the IOC salvage the integrity of the Olympics.” 
 
Source URL: http://www.hrw.org/news/2008/08/04/china-olympics-harm-
key-human-rights 
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[1] http://www.hrw.org/news/2008/08/04/china-olympics-harm-key-human-rights 
[2] http://www.64tianwang.com 
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